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.DEL· ·MINIS.TERIO DE D,EFENSA 
DIARIO OFIClAL DEL· EJERCITO 
REAl\, DECRETO 
al General de División (honorario) don Lorenzo 
Machado y Méndez Fernández de Lugo. 
,En atención a los méritos cOl1traídospor el Ge~ 
-neral de División (honorario) don Lorenzo Ma~ 
(,hado y Méndez Fcrnández de Lugü, 
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérite> 
Militar, oon distintivo bhliDOO. 
Dado en Madrid, a veintitrés de junio de mil 
novooientoo setenta y ocho" 
CONDECORACIONES 
- El MinIstro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
Número 1542/1978, por el que se concede la Gran 
Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, (lDe~ B. o. ae~ E. núm. !lOO, d'S 1-7-78.) 
ORDENE'S 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
División de Organlzacló. 
DEFINI'CION DE GUARNIt. 
ClONES 
1,490 
SG I1mplíl1. lo. Orden de :lO 
d~ rdic1Hmbro dE> 1975 (D. O. núm. a, 
.(Le 1076), ¡H! Hl sentido de conRlrl!ll'!1.l' 
como> uno, lioln. guarnioión ~as Vl!),~n.e 
y «:o.ntonos s1gu!c<ntes: . 
l.'" llll(fión Mt~itar 
MadrM, 'Ciempozuelo, TO'l'rejón, Val· 
d'amoro- Somos1e.rl'a, Navaoerralia. 
1C00000es, Campamento d'61 S a iIl t a. 
Ana. 
2.n. Región Militar 
Cádiz. ;Polígono Costilla, San Fer· 
mmdo, campo Soto •. 
San Hoque, La Línea, Alcegiras, Ta· 
rifa. 
Sovilla, El Copero·, Las Cnnteras:' 
CórdobD., El Higuerón. 
S.'" Región Matar 
MUl'ciú., Alcantarilla. 
4.n. llegión MiLitar 
Barcelona, Las Fl"a-n.quesas. 
Zo.l'ago·zn., San ,Gregario, Casetas, 
GíWl'lt'!)l'um Oll', MoznlJ:rn,rbn., CÜ!d,rete, V. 
Eateb!lm. 
3"1100., So,bii1ó.nigo. 
Hueso!)" Bo.l'lmstro . 
O." liegión Militar 
Santundel', Santai'1a. 
7.& Reg~ón MUitar 
Palencia, ,Quintana de.l J?uepte. 
S.n. Región Mititar 
()l'emHl" :El >Cumial. 
Lug:o, .san Ci>b·l'ao. 
La ,Coruña, Campelo .. 
Raleares 
Palmo. ,de Mullarca, 'if.n,ca, Mana.caT. 
Madrid, 26 de junio ·de 1978. 
GfJ!I~RnEZ MELLADO 
------____ •• +~ •• II------~-
Jg:iTURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Secretaria General 
ESTADO MAYOn GENEnAL 
Ceses 
Ex:cmos. Bre,s.: Vengo ,M di:spone.r 
oese !(lomo Directo,r Dele.g·,ada del Se>r. 
• 
18 
vicio ,de Economatos -Milita,re.s !d&ll 'Il(} lIand, sin equipo, en cuarenta, y 
Ejército e·l General" Inte.ndenta del I cinco mi,nutos. 
Ejército, en situación ,de .reSt::.l'va, d<J.}Jl Madri{l, 28 de junio de 1978. 
Pedro MÜ'ral~s Ariniilo. . . 
Lo que s·e oomunica .a, VV. iEIE. pa': El Teniente General, 
['a' su oono-cimie.nto y e.footoo. Jefe Superior de Personill, 
Dios -guar.de a VV. lEE. muchos GóMEZ HOR1:mtlELA-{l,ños.· 
Mad;rid, 13 dfl. junio ·de 1978. 
GUTIÉRREZ .MELLADO, 
!BXemo. Sr. Subsooretario de De.fe-nsá. 
"Excm.o. Sr. Dil'ector de Acción S{): 
.cial'de.llEjéreito.-R'l(.cmos. Sr~s .... 
'(Del B. O. del E. n.O 156, ·de 1-'7-78;) 
Direcdón de ~nseñanm" 
ClJRSO DE ESPECIALIIDA= 
DES VETEIUNARIAS 
Desigqación de alumnos 
1.491 Por Jl a b e. r superado las 
pruebas del Concurso·Oposición al 
que .fueron admitldos po}." Orden de 
1G de ma¡'zo de 1978 (D. O. mime-
ro 63), se designan alumllos del l'a· 
terido Curso, para. las Especialidades 
que se indican, a los j efes 'Y oficia.· 
les que a continuación se relacio-
nan: 
l\JItcrobio~ogía y Ep1,zootíología 
Comandante. veterinario D. Fernan-
do Gutiérrez Gutiérl'ez. 
Capitán veterinario. D. José Ro:!.rí· 
guez Zazo. 
Bromato~ofJia e higiene de Zos !Üímen-
tos . 
Comandante. veterinario D: Antonio 
Alvaro Pascual. 
Capitán veterinario D. Antonio 0'1'-
tiz de. Om-utl.o· Bá.>sooo. 
Otro, D. Jo.sé Reigllida Ibál1ez. 
Teniente veterinario D. Manuel Sá'l1-
chez Martín. ' 
'!Madrid, 28 ·de junio ,de 1978, 
El Tenlé~te General 
Jefe Superior de Personal, 
GúMEZ HORTIGtl'ELA 
CURSO SUPERIOR DE APTl= 
TUD ~P AIRA EL MANDO DE 
UNIDADES DE OPERACIO= 
NES ESPECIlALES 
:Convooatoria 
'.493 . Se Í'ecÜfica la Orden nú-
mero 6.8~, de 14 de juniG {D. O. nú-
mel"O 139), 'en su ·apartado 8, prue-
bas previas, en el sentido {te que su 
párl'wfo se:xto queda redactado ,de. 1'3. 
siguiente !forma: 
CarrerO. 1.500 metros, terreno firme 
y variado, 500 puntos: cinco minutos, 
cincuenta segundos. B o n i ficación, 
20 ¡puntos pOl' ca-da segundome-n.os. 
Pena.lizaei6n, jO puntos por ca.da. se· 
gundó más. , ' 
Madrid, 28 de junio de 1978. 
El Teniente Gemeral 




DES HAWK MEJORADO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTBAMEIUCA 
'Convocatoria 
1.494 l.-Cursos que se convocan 
1.1.-De ·Mantenimiento. ·de. Aopoyo de 
Ra-dal'es de lmi;lUfsos. 
1.2,-'Da Mantenimiento de Apoyo de 
Radares de onda co·ntinua; 
1.3.-De Mantenimiento de. Apoyo 
de Lanzadores Y Sistemas mecánioos. 
2.-Luoar de desarrolla-
,En la Escuel'B. ,de Misiles y. Munt-
,o~ones del Ejéroito de los iE!E. OO. 
Norte.amél'lca '(Readstone. Arse.nal. Ala-
bama). 
3 • .:....Peclías 
a.l.-El Curso ICo!l1vooado en 1.1., 
del 5 de. ener9 al 21 de septiembre 
d(i)c 1979. 
g,2.-El Curao CO!l1V'ocooo 'en 1,2., 
. del 23 do marzo 0.1 14 de. d..1ciembre 
CURSO DE MANDO DE UNl.' de 1979, 
DAhES PAIRACAIDIISTA a.a.-El 'CUl'&O tlonvoolldo en '1.3, de~ u 2 da mtl.l'ZO 0.1 ím do ootubl'Q ·de 1979. 
1.492 
Se rGct1tlca 111. >Orden mlme-
1'0 7.015, Oll 19 da junio dG 1978 (OlA-
nto OIlWtAL m'm. 142), en su aparta-
do 8, "pi'twhaa fLsio,as», en el sentido 
<le r.ftt& la nmWIl, redacción da la prue· 
.ba de resistencia es la sigui&nte :. . 
Marchar' O()lho kilóme·tros pór terre-
4,.-N'lZmera ceo 1í'ZaZCt8 
4.1 . .:....¡para el ,Curso oonvooado, en 
1.1.: Una.. " 
,4.2. -tP(:\¡~ 6·1 CUf·S'O ca.nVO'CIJ.it10' alu 
1.2. :' Tres . 
4.3.-lPa,ra e-l 'Curso oonvocado ~n 
1.3. 'Dos. 
D."O. núm. 149 
5.-Persona.Lque pt¿ede so~icttarlos 
5.1-Oficiales y: sUbficiales del Cuer~ 
po Am .. "iliar de EspeCialistas del Ejér-
oito (M~áillic06 Electrieista.s d~ Ar~ 
mas). . .. 
?2.-Suboficiales de la Escala Bási •• 
ca: da Especialistas (Electrónicoo da 
Armamento y ~aterial). . 
5.3.-El Curso convocado en 1.3, ade-
más, puede ser soi1citadú por subofi-
ciales de la Escala Básica de ItEspe-
<liaJist.as ('M-eeáillioos da ~<\,rmas) y '!lo-r 
caballeros alumnos, sargentos even-
tuales, en practicas perten~cientes -a 
la segunda Promoción de dicha Esca-
la y de la. misma:, especialidad. 
. 6.-Norm4s d~ carácter general 
Las "publicadas por Orden de SO de 
dioiembre -de 1975 {D. O. núm€:-
ro 2/1976) ampliadas por 'Orden de 
9 de marzo de 1977 (D. O. núm. 59;" 
Mn la. siguiente matización: -. 
u.1.-De acuerdG con lo dispuesto. en 
sI apartado 4.3. de las referidas nor", 
mas, se. exime a los peticionarios de 
la oondición se11ala.da. en &1 aparo 
tado 4.2.1. de las mismas. '. 
7.-CO'IUUciones eS'l1edfic~s 
7.1 ...... En el 'mo.mento de. d'ormulo.r su 
-!letic16n n. los pet!cional'ios deberá 
falta.rles más dí) se-1s {li!.<>s y medio pa· 
ra. cumplir la edad de retiro. 
7.2.--.superar, con más de 'lO pun. 
tos, uno. prUeba de Inglés que se ce-
lebl'o.rtí en el MAAG dos meS¡;S antes 
do lo. fecha selialada para la. inicia-
ci6n d(ll Curso. 
8.-;I1retP/J'encias 
Se .concederá.· preferencia. a. qui<?nes 
se,; encuentren -en posesión de algu~ 
.no.. ,espceia1JLdad- de Mantenimle-nto 
de ,l-os Sistemas Hawk Msl'cl> o. Nike. 
9.-PZazo ·de admisión a.eI instanctas 
9.1.-'Quince. días hábiles a partir 
del si,guiellte al de la pUblicación de 
esta Orden e.n el DIARIO OFICIAL, te-
niendo en cuenta 'los organismos que. 
deban darlo Ourso lo dispuesto en el 
Q,rtí.cuto 00, aparto..Llou.no .(f¡e.l DCllCre· 
tonúm. 'l¡WS¡'6G {,D, '0. núm. 1416<), ,de-
bl'E!ll·do ·además estü,l'l.1lpar 8111' >6<l .do·r.' 
so ,de. ·c ,a¡ ,d a . fnsta.ncia 1lIl¡ &6110· 
.a-o entI'lO.lda 'Gon La lfecha qu~ ha; 
tenido lugar Y' ad.elo.ntal" al Jefe de 
CUe-l'PO o De·pe.ndencia receoptor de 
la instancia por Telegrama 'a la. JflIta· 
tura Superior de iPe-rsonal (Direoción ... 
de Ensefia.nza), 10. remisi6n ·de. las 
prestlntMasen feoha pl'6xlmo. !lo :la. 
te.rminac16ndGl pla~o. 
9.2.-En todo caso·, 1ns instancia.s. in. 
tl'orm/tldu8 y t\.oompmi.ó,daa ·da la FiOlho. 
do petIoión do oursos, dBberán te.nsl' 
ontt'lJAltt en 111. d(!lfatl.lra ,!ijuperlot' de 
P(ll'.'sol.lal I(Direccf6.n dA Eneetínnzn.J, 
Ní [11 tól'mhio.da los 1(}1MO días. si· 
g'ulnntt'i'l a la expil'llCIiótl dal pInzo 
d(),pr¡>se-ntacJÓn. 
10.-Devengos 
10.1.-T,os alumnos percibirán: 
10.1,1,-Dietas reglame-n1;arias da via-. 




n. O. núm. 149 " 
,--------------~~--------------------------
'para. traslMal'se desde la. Plaza d& 
su destino al aerO,pU61'to de salida, 
caso de que éste no se encuentre en 
la guarnición de su destino. 
. llJ.l.2.-Iguáles dietas y paS~P91'te. 
para reintegl'al's& a su destino una 
vez finalizado el Curso-, 
10.1.a. Dietas de viaje en el ex:tr9-'lÍ-
j.ero y pasajes de avión parll, incor-
porarse a la Escuela a la :iniciación 
,del 'Cursó y reg.re.sul' a Espal1a. -a s:u 
finalización. 
10.1.4.-Indemnización de residencia 
eventual reglamentaria durante el des-
al'ro-llo del Curso. 
10.~.-CoI'l'erá.n a <su cargo: 
10.2.1.--Gastos de traslado de fami-
iliares si lo rfeaUzara. 
10.2.2.-Gastos de estancia, manu-
tención y relaciones sociales. 
11.-Servidumbres 
El' ,plazo forzoso de permanencia 
en activo. aoque -se refiere él apar-
tado 8.5. de la Orden de 30 de di~ 
'ciembre de 1975 (D. O. núm. 2/1976), 
ssráds cinco años, contados a partir 
de la 1'eO'11a de .finalización del Curso. 
IMadrid, 28 de junio de 1918. 
El Teniente General 




;J.~ Liza.rán R&mos, ID. J\tan. 1 ·7~. Gr¡¡.cia BsIda, D. José l..t\.ntonio 
i.l.5. Gutiúrrez FiscaL, ID. Jogó. "de.' 
lti. Ve-rgarn 1f>elero, D. José A.nto- 75. Guillem Soler, D. Juan. 
nio. . 76. García. Udón, iD. Jesús. 
á7. Hernández Benito, .D. Ma.nuel 77. Rosell GonZlá1eq;, D. SaLvador. 
Pablo. 78. García. y PéreZ!, 11). Agustín. 
18. NadaI: Hidalgo, D. FllrnaIído. 79. ,Alvarez Bueno. D. Fernando. 
, 19. Sáncllez San Venancio, b. Mi- 80. Rodríguez de Viguri Escobar. 
gue1 :AUgel. .. . I don Emilio. . . 
20. Cepeda. -e~lat:ryud, D: Tomás. 81.. Vivas Gó~ez, D. Car10~. f> 
m. Aparicio Sánehez, D. Luis. 82.. G:?-pa ~HUl?-obro, D. A~d_cés. 
2Z. ü·e~.(} Garcfa., iD: .Rafae1. ,83. SalZ '{H:arlO, ID. IgnaCIO .. 
23. Freir& 'Garcí'á, lD. AtIldrés. ~. Clj,rrasco Guerrero, ;O. Fél~x. 
24. Moreno :t\'fol'al, D. B¡las·. 85.. -c.re~po Fernánde,g,'D. Jes~s. 
'25. Vilades üistillo, \D. cl\ntonio. 86. .JlmeIl-e21 B;;rofano, D., ~ose. 
26. Otiñano Viñes, D. Juan José. 87.Jimé~ez Bomez, iD_ Ül'll~. 
, Z'l. Ramallo de- la FUénte, D. Je- 88. Ramls .Caldentey, ~. Ja'ler. 
sús ,Carlos (sargento- de ... \J:tillería, nú- 89. Matarr·edona Parela,D. Fran-
'33) cisco. 
mero 6.4. . OO. Suáre.2j .M3Ji.inón. [}. Carlos. 
28. Vale~o il~ la MU,ela. D. Juan. 91. Merlo González-,Longoria, don 
29. G~rcla Smtes, iD .• Edmundo. 1 LUis de; 
ro. Vlllanusva. lManrlque, D. Ho- W. Lafllente- Mir, D. Lor.enzo. 
racio. . 'lf3. Jara Belarte, D. Angel. 31.. Gar{)ía Julia, D. 19naeio. . i& Ga-
32. 'Penalba Barrios. D. Miguel. W,.Radríguez Rool'lguez, .• 
:33. Miguel de Lu'cas, O. Juan. briel. " 
tó S t ".,..:t . 95. Amaro Pérez, D. Pablo. lU. An n aSl'e, ILT. ""n amo. 96. Ribe,ra. SQUS, ,D: Adrián. 
35. Díaz Abild, ID. JUlián' (benefi- 97. Guerrero Rodríguez, D. 'Luis. 
cio de ingreso). 98. Martínez HereroS!, D. FranciscO' 
30. Uzquien.uo Camino, .D.Fel'nan- Javier. ' , 
do. W. Herrero de la Muela, D. Far. 37. Cardo Dí.e.z, iD. Eduardo. nando. 
38. Garcta Vl!a.,D. na.fael. 100. Lore.nzo VMque2J, ,rJ. Jo'ólix. 
39. GH San;¡l's .. dor, ,l). l~l'allCis(lo ,10l. Guitiltn GaraÍa. In . .Al.varo. . 
(sargento de entallaría, núm. 1.779). :10"2. Santodomingo G11, D. 1esÚ$ 
40. SáThCil1ez 'lleque-jer, D. José. Muria. , 
411. Sancho Cdcere!1, D'. Miguel. .10S •. García Si!lllro, D. Jo!'é. 
42. Tarazon& Mortín, D. F:nriqll~. l<>'i. ,Alonso Guerrero, iD'. EnrIque,. 
43. ¡,ozano Serrano, D. Vicente. i lOó. Requesens Quer, D. lorga. 
1(4, López, San Martín, iD. ;r;tllián, 106. ,López Bnrreiro, ID. ,josé. 
(sargento de Cllbulleria, n(un. !?:.00ó). 107. Pórez Garido, D. Frnnasco. 
4Q. A10nso Qu1l10nes, D. Francisco ,1<lS. 'García Bal'celó, D. lOM. 
:rosé. 169. r.2Jquierdo I.óp~zt iD. Miguel. 
¿S. Mena D.errios>, iD, Juan. ,1f1(). Al2lpurn ¡})!az de Tel'án, don Ingresos 47. ,Marina. Alegre, iD, Carlos. Luis. 
;¡ .495 48. Rodl'ígue-z Martinez, iD • .vicente." t1!1. 
, Finalizados . ros exámenes de. 49. Pa.laoios 7,afol'teza, D. Carlos. :1,'12. 
la ;tase escolar del -curso· se1ectivo pa~ 50. Camarero • .<\,lenda., :D. ~antiago. 1f13. 
:ro. ingreso en la !Aoademia General M.Quintas Arenas¡, D. MIgUel. 1114. 
MiHt'ar, oorrespondiente a. la oonvooa- 52. SánCihe.z HerruZ!o, D. Agustín 1115 
torio. anunciada por Orden de S de (!1arge!1to de Infantería, núm. 11.4(0). 111'6: 
enero de 1977 II,!). O. núm. 12) y doe 5S. 1R0i.z0 Uceta, D. Juan • .o\.ntomo. rld.7. 
conformidad con el. apartado 8,4 de. 54. Legaz¡ G.a ro f. a, ID. franc1$Co 118. 
las. Instru.cciones .que rigen la Orden ~sarg,ento de Al'tille1'1a., núm. 6.137). !lJ19. 
de ,cónvo<lil.toria., se pub1:ica a. contt- 56. iGar{)1a Escobar, ID. Manuel. \tOO. 
nuaoión la relación, P,f'l'. orden de- 56. Gr,egorio Monmeneu, D. ;rer6. iJf,1¡1. 
puntuacI6n alcanzada., de los .asp1- nimo de. \f;l,'Z. 
rantes que se nombran caballeros ca- &7, García Tomás, ID. 'Pedro Ma- guel. 
detes· de 1:11, promoción XXXVIII. !1uel '(sargento4e- Ingenieros, núme- leS. 
:ro 8.442). :L2I4. 
58. Hoyo Sanz, D. JoS'é J'llNjer del. ¡l~. 
P A e .. 1 t ~d n ' 59. .Saz Dff1Z, D. MflJl1uel. d.26 ara rmas 11 uerpo ",e n (J¡"",e c.a OO. :Mé!1dez Fuertes, íD. JMigu,é-l An· 127: 
1 .. Hernan:do IGarzón, IIJI. ,,'<\'lJberto. gel. 1~. 
2. Aradas Ba1bas,D. Josó. &1. Ron iRodrigue-z¡, D. Jorge. 12fr. 
3. 'Mona .Ayuso, >D. LadisJ!o,o (bEme ... '6:2. Pérsz. U'Bnando, D. Pedro. 130. 
!icto de ingl'a¡¡ro). sao MUh1.qUM Mala:vss, D. EiVaristo 1M. 
4. Rodl'lguez MUtl'JÓtl.,¡CIl,})e<ZIa, Junn, (3m'gentu dn Artllhwiu, núm. 6.:lS"e). ,100. 
RELACION NUM. 1 
,Abia Sarmente.ro, D. Eduardo. 
,Marfn ApariCio, D. Francisco. 
GonZiále-z El'lll1, D. !Ricardo. 
Illán 'Romero, ID. Ricardo .. 
Sáncihe.z: Tapia, "D. Fel!i'pe. 
:Martín ,Eooud,ero·. D. Rieard()'. 
Ap·a.ricio Terrón, O, \Enrique. 
Morales Ca.Sltro, D. ,EdUardo. 
Bod! Ri,beSl, [1). Juan. . 
SánCiheZi Alar, (D. José. 
'Bll.l1e,rsS' ·Farrero-, ¡l). Vicente. 
('fo·n.zñ.!flz Heque'na n. José. MV 
IPUÜ,r Y.ale,ro, D: José. 
-Galán Loren,oo, D. iEnri,que. 
Te.jedor iD'oré, .D. ·Luis. 
Guasch AguUar, D • .Alfonso. 
TOil:"l'ljo¡¡ ,Ezq:uerra, In. Cu.rIos. 
Castro I\odríguez" D, .l\rtlll:'o. 
Fa,1có Masot, iD~. Enrique. 
Borja l!znardo, In. ,F~IlIi1io, 
I,ópeZ¡,8ó,MhelZ, D. !Ab.'lardo. 
Iieruánd..w. Znratl(lglll, 0, Jo.. 
5. 'Rextte.h IApez" ID. ¡P(tblo. M. lSucttrri1t ,Castells. iD'. Jorge. viel:'. 
6, r,Óp(lZ da. SI,Hules 'G1l'!~(). ,D, ¡nano OO. Femlind(;z Lu.ml.U, IIJ. 11¡¡'bku. f1:la. S(!OlllJ.!l< .C01'00·, D. nn.móll. 
7. ICorJll1oho 'GtuUtiCl, 11), Ltü¡¡., OH, l1l'lqtli~l'.¡ltj J,Ó'V(JIl'i, n. JUílU. :1:l4. l'llr<io O({¡¡. Sutayo.utl. GÓlllt1'z.,. 
8. Aj'g'Ull<lJIl BuLrin, Bl-. ~'rano1soo. {17. {;.l'ilH'PO ,Comíilt, n. Il')'omt'ngo. Q.1¡'Il, n. dOSlÓ. . 
9. Dnl'uu.l UermítHleo",. D. ,e é s' fl rOO., X,amas, Qonzáloz, íD. (lwrn.l'do. 1,;15. Lu~, HlttÓll, Ifl. lJ'osi\ \Marín. 
MnnuaJ:. 69, S{¡ucM,z odfl Lara, D. Viotol' tt3;G. FIU!'ntt
'
¡; Ci:vrc!n., ,1) • .10$(\ Mutías. 
:!O. IGu.arrero Gallego, D. Ig.na.cio. 70. Bautslta Pél'ez, D. lMo.lluel. 1-37. SáJrHlhaz. f[(H'll,lÍnd€lz" Il} •. F'ro.n. 
1111. Plazo. Brlng.o,s" ¡O. Fellpe d,e la. ?l. Aut6n Du.c·e, n. Jouquin. . I 018'00, 
W. Mari Puget, ID, \Miguel, . 72. ILÓlpe·z¡ IDr!az del 'Cul):'l.po:, D. Ce· 138. ,Go'y.n,rl.c,s iMart:ínoz, D. Cs¡¡,r. 
13. ürtlz Barrera, D,. Ratfae1 ($18,1'- SlárGO. 13:0, yaro. d'(lr Hey S antillÓiIl , D. Fé-
gento de. ,Artillería, núm. 5.001). 73. Mené:nde21 tLópez6 ID. ;rosé. 1ix. 
3 d& julio <1& ;1.978 
tl.4Q. Conquero Gago, D. Carlos. I 205. Gómez, Santos, iD. Miguel .. 
141. Cerezo Cruz, D. Juan.' 200. Bellvel' Garri'lio, ;n', LOl'enz{}. 
!142. Ballesta Hel'nández, iD, Marce- 2ffl. Espíritu Navarro, iD. César. 
lino. 208. San ,Antonio Demetrio, D. San. 
143. Po.ooual A1tfonso, D. JosÓ. tiago. 
a·Y. Pére,z, Garcfa, D. L>\lberto. 200. Seijo Flores; 1). Francisco. 
i145. Mmán' Prieto, iD'. Gregario. mo. Rosalen-y Pardo 'lie Santayána, 
145. 'Castro Rodríguez, ·D. Emilio. ¡ don FEancisoo (beneficio 'lie ingrflso). 
l·}? Garrido Robres, D. Fernando. ~ 2llJ.. Hermoso Mar.tos, ,D. Francisco 
;148. Gonzál:ez. Castel, D. losé. ~ José. ' .. 
'.1.49. " Lamela Herre.ra, 'D. José Ma- 1 2112. RodriguezGarc:ía, [l. ·Alfonso. 
nual. . I 1?iI.3. l\f~nglano ,Castal-J..ary, D. Mi-
150. Fernánd-ez Pascual, ID. Jesús. ! gua!. 
¡tal.. Zaragoza Pérez, D. José tl\U-/ 2114. He.rr.ero Nivela,f D. Leopoldo. 
tonio. . . 2l15. ,Mal'tín€z M o r e- no, D. luan 
!l.5íl. Ferré Ayala, iD. Pablo,- :rosé. 
153. Guardia Biedma, D. sal'V3:..dor.!, 316. ROdrígu. eZ RodrígueZ', iD. iDie-
154. García -Garzón, D. l~delal'do. go Pablo. , 
155. Ramír.ezCeballos>, iD. FI'an- 1 2117. Tuñ6n Nieto, [). EmUio. . 
cisco. . 1 2118. Valencia Faijoo, D. Fernan'lio. 
156. Bonacha Gutiérre·z, :O. Vicente. 219. Saldaña Sagredo, D. Franois-
157. ,.'\:vendaño Sanjuán, ID. Anto- \. co Javier., 
nio. I í!20, Ruíz sumalÍa, ID. José Luis. 
i.l.58. Correa de la Peña, D. Euge-. 2211. Salva'lior Caran'lie, ID. Alberto. 
nio. 222. López .Villarreal, D. Pedro. 
159. 00000. Palop. D. Rafa&1. . 223. Palacios de Mie,r, D. Pedro. 
100. Esteban Martinez, ID., Fran- 2214. Cifuentes ,-'Uvarez, D. Juan. 
cisco. 225. BernardO HernaDg"Ómll'z. don 
161. Huelíll Martíne-z, D .. José. Fianolsco. 
1.&2. 'Jorge SotOSl, iD. Robento. . 220. !Díaz.Santos íl!.{orales, 'D': Pa· 
163. Góme-z de Salo.zar Míngmlz, blo. 
don José Ramón. ' 2·27. lA'lián Campos, D. JavIll'r. 
18-f,. Cámaru Quintanar, D. Vicente. l?il8. NUl10 Frias, D. Manuel. 
d65. llbát1e·z R¡;vuelía, D: FernandO. 2.2.9. RO-drí/;l\uez F l' a:l. J¡ e, D. Fran-
lOO. Vielba Rivillo, D. I~l'atl()isco. cisco. 
1&7. IMontero Flores, D. Manuel. 230. Osset Vicl'l1tl', iD Jasó. 
11'68. GÓm¡¡.r. Murtín, '1>. Juan, 2.'lIl. Gareía Parra, D. Francisco. 
D. O. núm. 1.&9 
~. López Coba, D. Antonio José. 
266. Tirado Garabatos, ID. Victor. 
267. Santnm:n.'ía C-e.bada, D. Simón. 
008. Aguirre Azalia, D. Francisco. 
269. Engo Nogués, D.'Luis. 
270 .. Sobral Rodríguez, D. Santiago. 
·271. Felez _l\:ba'li, D. lDoni-José. 
272. Pérez Palaeios, D. Miguel. 
m. Ruiz .Mormo; D. José. 
27íi. Vegas Molla, D. Fernando. 
í?'f5.· Pita Pernas, éD~ losé. 
276. Garzas Martín~Consuegra, don' 
Francisco. 
277. Ramón Casado, iD. Juan Anto-
nio de. 
278. Piñana Martíne7i, lD. L.t\.ntonio. 
279. Barrios: c.t\.isa, D. Bi-envenido 
(beneJ'icio de ingreso). , 
280. TOl're P d b l! o, iD. Guillermo 
de la. 
281. Pautas, Alvarez, D. Benigno. 
282. Fernánde2; Beneite, ID, Fer-
nando. 
283. ,A.cevédo Espa..jo, D: Carmel0. 
284. Benjumeda Montes, D. José. 
28:>. Méndez Mona.st!>rio, iD. 'José 
l\fanuel. 
286. PráxedeS' Garcia-Sol-dado, 'lion 
Santiago. 
28'i'.Recio Reina, iD'. Angel. 
288. Uel'n4ndez Tortajada, ID. Fran. 
cisoo. • 
2."10. ''MerJéndez 'Fernánd.ez, D. na· 
món José. 
200.0rtegá Gareta, D. lultio. 
29!1."Díaz Vega, ID. ,Miguel Angel. 
169. BIas Sanju.(tll, D. Francisco <1Ce'. 232. Molina Ort1z de. Zázat&, don " 292. .Ba.rra'lio ,Díaz, D. Juan. 
293. Prado. P'&rnándillZ, D. José. 170. -Gonzalo Gamir, ID. Francisco. Fernando de. 
171. Duato Becerril, iD. iEmil:io.. ~a. Amat Martíne.z, D. José. 
1'72. C.uirao ¡Miras, ID. Enrique. ! 2I.'M •• Ima", B,mes.snes, D. ~es,1s. 
173. l·~l.Ql'€·S y Ambrosio, D. Fl'an- 235. Pérez Vázquez, ID'. Manuel. 
ciSlco. . 236. Crespo I.lor<lén, n. Francisco 
1'1\j,. ROdl'igu.ez Mercadilla, D. Frft1!- . José. 
cisco. 1 237. Guerrero Cantón, D. Fl'UMisco. 
• 175. Albarrán Rodrigue21 - Al'm.ij0,. 238. Alvarez Marqués¡, D. Frallclscco. 
don tRoberto. . j' 239. D'íaz JlmÓ1l8z, D. José Enrique. 
11'76. Alvarez Gómez, ID. J·eSlÚs. lMO. Serra Mari, íD. Juan. 
177. lI4urillo Jiménez, D. Juan Cal'- 2J!1fl.. Carrillo liontoria, D. Víctor. 
los. 21>2. Sáncib.e~ P-ére.z, D. Antonio. 
178. Prados< Herrooa, ID. Eduardo. 243. Santamal'ía V.masouerna, don 
á79. 'puerto Gé.mez, D·. Juan. MigueL Angel.'. 
180. Rtya5' Moriana, D. R8!fael. íM4. Gar.cfa González, ID. José. 
1&1.. ·Gaya Curiel, ID. Juan. íM4í. ·Gaberna Ca.rid&, iD. J'oSlé. 
100. ·GÓmt"Z Mal'tínez, D. SantIago. )Mi(¡. Bal'bas.án Cas·as., ID. F.ernando. 
r.l.S8. Marcos l1odl'igu&z., ID. San- fM7. Gonz'iÍ1ez Caso, D. Francisco. 
t1ago. # 21.!S. ·¡ .. ucaS! Lobo, D. [lrl'fae1 d&. 
• 184. Gon'Zlál!e..z: ToJ:e'lio, D. Alberto. 2149. Labrado GÓme.z, ID. Guillermo 
185. Millo. Ma;rU!l:¡>;z, n. J.os6 A:. (,bene>fic10 de Ingresó). 
186. IManlzano l.a.hoz, iD. Jorge. 250. G6imía :f<ina, n.Luis. 
187. Rueda Ratón, D. :rosé. 200.. López-Tarruella Bautista, don 
188. >CrflS>po Sáncihez, ID. :rosé. Juan (benetil:lio de ingreso). 
(189. Cid Pérez, .D. José. 1ZIí2. A"i1drn.¡lp, Pc.nclrlx, ID. Carlos. 
[90. Chillón Modr.ego, ID. l.o\.l!tOhso. 253. iPére.2j García, D. íFrancisco. 
it.9tl.. Saz Vicentfl, :D. lEus(!-bio. 254. ,slÍ&Z Nieto, D. 30s.é Luis. 
192. ·Cadlernn Pampin,. UJ. Ramón. 255. 'Mo'yano :fI.ernán.Q.e~, D. JOsé. 
'193. AlNal'&z Ba1gol'ri,tD. Javier. 2.¡jJ(i. .A.pm'icio Cámara, ID'. Ang&l. 
1.94. Os.una S¡wd, 0'. Fernando. 2517. R¡;yna IMans·o. a). José María 
;109·5. EraleS! l1odrf.guez·, n. Sun1!n¡.¡o. ,d(\' (h~nc,fI()io (1e ¡nAIre-so). 
100. IrJill.p(tno. :901Xo.1'e11, ID. !Andrés. lb5S. 'Gotv~(tl()l'i ,Gaitoro, O. Joa.6 !Mi, 
[97. Zamomno ,Oonzl1tez¡, 11.). :toll6. gnel. 
198. SantIago PacJ:u¡.co, D. EmUlo. ¡ íb,)!l, l"QrMn(J.Mi Jharrondo, D. Frlln· 
!lOO. ·Guerrero Uenavent, ID. JOll.qu!n. ci~r,o. 
lWO. !Angula 'Madero, .D, 'fOUlIÍB. 2f1O. M(mIirHl(l!l1l Onro!n., 1'. fllargio. 
~0fJ.. Navas ,AguJ1ul", Ir). (f,ule, rol. ·Cm1I.1tci. ·Qamarr·o" 11). J)~(lrnu.ndo. 
1202. iRodr:lguoz- PllllitOt', ID. Jasó ;ra· 2612. Va~e-ncill iRodrigu'G!2J, {D. \A.J¡. 
vier. [r·ooo. 
lWS. IAwal"S'Z.el e. T·oJ.edo IAllVarez d'e· 263. Rodri"gue.z. Garcta, D. José. 
):Juma, D. Ramón. 004. ·Ro'liri,gue-z: ilnsa.usti, D. [~,er· 
ro~\ Pita Ribas, D. Antonio. naOOo. 
29.f" Quintero Vlllarroya, [}. José. 
200. San Bcrno.bé Martín, ,D. Ra. 
món deo. . 
290. Corte .Go.1'e1a, iD. J'sSot\s de la. 
297. Fernández Sánahez, D. Pau-
lina. 
29&. Rodrígue·z, Bellas, 10-. javier . 
299. Moreo Ripol, D. Lnis. 
300. 'Modro:t1al,Ana, D. J'os.é. 
001.. 1M01'án de. León, D.Migu&l. 
802. Martín Hernó.ndez, D. Juan. 
803. Rodríguez Martín, ID. 'Cés-o.r. 
3M. MartJ:.nez Gime.no,D .. Ernesto. 
305. Martín Casado, D. Manuel. 
80&. Casta:t1eda SaJJVado1', D. A'lioito. 
807. Barco Gorostegu:i, íD, Juan (be-
ne1'icio de· ingreso). 
308. Pa.d,il1a VelÓ;2!qUez:Gazl:.elu, ~on 
Rafael. .. 
nmLACION NUM. 2 
Para el Cuerpo (Le la Gtlard'la CivU 
;l. F1ernándS<1J !DomtnguGz; D. /Ma-
nuel. • 
2. Ja.r Couselo, ID. :ros.6. 
3. ·Ciudad Co,l':me~o. \1). J'os.é Anto· 
nio, . 
,f" Pa1'1'11lUt ~o.noiho, D. iAlItonso. 
5. 13(1,1'1'.911;'0 Sll.uIDnrtfn, ID. FrUti· 
0111<00. 
(1,' 13M?>!), SálfC1Wz, n. il1.t1.móll. 
7. ·Col'onG~ ,Esp1uo" ¡n, PrnMl&Clo. 
8. Ji(J:!'ndndo>?"CMtlllo, ID'. ¡r~ni5. 
9. Alledo ÁlIHll1S·jO, [J. IAlrutonio. 
r:I.0. GU Portilla, D. 11'086. 
lit.. ALonso :Miranda., íD. Angel. 
tll2. Martíne~ (jarcia, ID. José. 









Domíngu€-:t FernáI1dez, D. Ge.r· 
Gómez 'Rodrigo, D. luan. 
Cabezas, Martinez, D. Enrique. 
Montoya Vicente, ¡D. Manuel. . 
MmlOV Paredes, D. ¡osé Anto-
19. Gutiérre-z Her,uández, D. :!Ulio. 
20. Martínez-Raposo Piedrafita, don 
luan Bautista.' . . 
m. Arranz Vicario, 'D. RieardQ. . 
22. Esteban Pérez, ID. Francisco. 
23. Villalón utiel, [). ¡osé. 
lM. Cereceda Mal:umbr-es. D. luan. 
25. Trenado Paella, D. L-\ntonio.-
26. Criád¡y García-iLegaz, D. José Ig-
nacio. 
~7. ~uald€a 'Martín, D. Francisco 
Javíe];'. 
28. Crespo Romero, ID. Carlos. 
ro. Garrido Roca, D. Pedro. 
30. ,A.:nadón IVl.lfrtínez, D. José. 
!Los designados efectuarán su' in-
corpo,ración a .la Academia General 
Militar a las di~z horas. del día 1 del 
próximo mes de septiembre, proviSo 
tos de los efectos de. uniforme y €{fui-
:po qu-s la Dirección de la Academia 
Ms provfH!rá oportunamente, eofeetuan-
do el viaje <le incorporación por cuen· 
ta. de.l Estado. 
. Ma.<lt1d, ro d!} junio de. ¡!,91/8 
El Teniente General 
Jeté Superior de Porsonal.. 
GÓMEZ Honl.'IGtlELtI. 
Ótrecdóft de '.rte:Jraf 
7.496 
ESTADO MAYOR 
Vacantes de destino 
Ubre designación, 
'Una de. coronel de Inlfuntel'ía, dipl<l. 
mado do ¡Estado Mayor, Es.ca,la ac-
tllva,Grulpodr;. «Mundo ·de Armas, 'pa. 
ra. Dirc<ltor Jde la Aca"dCimla. General 
BásIca de. SUhO'!iciales 1('Tremp, Lé· 
rlda). 
'Do'cu¡tl1'e.ntación: iPa'pcleta de :peti-
ción de destino y ;I~ichu·resuoffien. 
1P1az.(). 1(ie ad!mls'16n de ipalpeletas': 
Qui1loe. días 'hltbUes, co,ntado.s a 'Par-
tlt, ·del f5ilguiellte al de la ¡(ooha de ¡pu-
blicaoi6ndc, la ·pres.¡mto 'Or,den en -el 
DUlUO fJIIICtAl'l ,daibiondo Ij;¡;nerse en 
-cuenta 1-0 ptllvisto en los al'tículo~ 10 
al 1'7 ·del'Reg:amento de Ipr(wisión d¡; 
vtJJtl!1.nteH de 3f1 <Le. 'dl:nicmtbre· ·de. 1006. 
IM¡¡¡drld, 'J6 do jU1lio diJ 110ti6, 
llll General l)1r;¡olor de l?ol'stínlll, 
no~ EílPANtI. 
3 de- julio <le \1.978 
Armas», existente en -el Estado Mayor 
del Ejército {~fadr1d). 
iDo'cumel1tación: iPalpeleta. de 'Pati-
eiónde ,des·tino 'Y !Ficha.-resumen, 
!Plazo Jde admisión ·de ,prupeloetas: 
Quince, días hábi1es, eoalt·8 .. dos, a par-
tir del siguiente al de la fecllade !pu-
blicación de' la presente .or·d-en en f!l 
:DIARIO OFICIAL, deib'iendo te-nerse en 
cuenta lo .previsto en los artículos. 10 
~1 
~3 de enero de 1m I(D, 'o. Ulml. 00) . 
'Lo 'que se 'puibli:ca a efectos del ,pe-l'-
cibo. ·dé lCom:p1emento de. sueldo que 
puedaCOl'l'eElpond,erl-es. 
Madrid, :13 de junio de I1WB. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAÑA . 
al 17 del ~e:g:amento de "pmvisión de' 
valCa.ntesde Si d:a. ,d:icieIIllbrede !l.976. 1.500 
l:Vladrid, 28 ide junio de 1m. ,- A¡efEoctO& de cump.1i.r las. con· 
,dic~one-s ,de mando {{uapara el ingre-
El General Director de Personal, so en la 'Escala auxiliar determina. el 
Ros E..."PAi"iA . artículo 7.i de ::'a tOmen de 6 de mar-
INFANTBRIA 
zo de il.9i'-Z {D . .o. núm. 55}, pasa agre-
gado a la 'Un!.da'd ,que. se indica el 
sullmfi.cial de iInIantería ,que se rela-
ciona. 
A la Gompaií.ía deL Cuartel Genera¿ 
<l,e la Brigada de Infantería. DOT II 
Brigada iD. RafMl Ferná.ndez Fer. 
nánd&z ;(í}9;!8) , del Estado ,Ma;yor de 
Jo. oCropHania >ü:enel'al de lo. 2." Región 
1.498 Militar, -l)esds el 16 ~ie. junio d!} 19'18 
¡Por necesidades del st:'I'vicio, al i16 de junio de il97n, 
. Agregaciones 
se. ·p¡,o1'l'oga la. agregneióllCOM€dida ·r,a citada ag¡'ega.ción ~s sin derecho 
IpOl' Ol'd"n de 2 d.e e n e l' o de. 19;78 al ,p~llCibo de. de,v1Jougo alguno dlferen-
(D.O. ¡mím. 7), por un: '1>13.z0 do(; tr(\'l t .. a los qne ],¡¡. cOl're~ondan tm su 
mel>I1S, sin /perjuicio del destino que Ullidtl<l de destino. 
:pudiel'tt 1(J(H'fesponderle., al <Gobierno I :El case en esttt ngl'egaci611 Sí!.pro· 
,Militur de Mallorca, al coronel ,de 1,n- <llltljl'Ú automáticamente al (1ubo ,de 
fímtel'ia, ;l'~oou:a activa, G l' U '11' o tle I dioho Ipla7.o <J lllltl:!! si JI} CO¡'l'ENi'[)onde 
<6Dllstlno ,de ~Al'ma. o Cuel'po», iD • .Mi-. '¡'¡'SliIlO vo!untnrioofol'7,o¡;O. 
guel (\'Lonsel'rat ,Mal'co (2(00) , diSpo-l \Madrid, 28 de junio de 1S78. 
rüble en Baleures, 'Plaza de Palma de 
, JVrallo1'CU.. ¡ El General Director de l'er"onal, 
!Lo que se ,publica (t e,[ectos del pero Hos E,<¡PA!i!A 
ciíbo (le. com11'~()mento de sueldo que 
'Pueda corl'e-s.pona-erle. 
IMMll'ld, tl8 de junio de r191i6. 
El General Director de Personal, 
ROS ESl'Af:itl. • 
Retiíos 
'1.501 
,por ,cumplir la e.da.d regla-' 
m(lntal'ia, se ,dispone. que ,en laS! te-
'1.499 . .0:110.& q\le se· indican. ·pas'en a retira-\l~or necesidades del s<lrvieio, I dos los jcifesdr, Infanter1a, Es,ca:'a a.c-
se !prorrogan las agregaciones <lance- tiva, Grupo ~~~ «IDns·tino ·de Arma o 
'didas Ipoi' las. Ordenes que seca.n· Cuel'po», quü< a continun.ción se re-
S'ignan, !po,r un 'PlUz.o de treos meses, ,!ítcionan: 
sin 'p·e-rjuicio 'del Ides.ti,no ·que 'pudie- IDía:2 de se,¡rtj('mlJl'e <ll) 1978, coro·· 
ra cOI're5lponderlas, a los ,Ol'ganislU1os nel ¡D. RaJacl ,Uodrig'llGZ, VeJ,l a s c o 
'(I11e· se. indilCun, a. los jefes de. fftllfun· (t807J, 'con destino en 11l,sublnSlpe(l.. 
t<!ríaq:uG a contilluaciór¡. ,$le. l'elacio- .ciónd:p, la. 2,"' IHegión ¡Militar 'Y Go. 
nan, bic.rno IMi1í1ul' .de o Sevilla. 
IDía 4 ,de. SPIltit,tnl'e d·o il!Yi8, coman-
AJ Gobierno ,UiLUar {le Las PaLmas de dallt.(~ iD. iLeón lT,l;te·ngo IRil1(',ón '(6<JG'7), 
Gran Calnaria (lon dostino e,n (ü IPll.tronutode IHuér-
,Coronel de In'fantería. IEscalo. aoti. 
va, 'GrupodG ',~Desti,tl.o Ide ,A r..m 3.0 
':11¡;r;po·», ID, \Me~¡Iu!ade5 1Uco EgulbO.r 
(.2r)i7{j), dia.lloni¡hle en Canarias" plazo. 
da, Lns Palmas ,de Gran Cnnnrln, :Pró-
nn¡.r11 u lit ngl'f.'ogt1;Gló!lconcédHla por 
ONt!'ll {lo 2;3 ·¡;lo ¡m(li'O <Lo IlD78 {UIAmo 
Ol>'l'tlfAl, núm. ~((}). 
,funo·5 de Tl'o'pa. 
IJ.ítt I{' ,rlo se¡p-tiembrc de í1!f78, 'te.nien- ' 
te ,corone.lID, 1M'n.rlnno ,I·'el'n:inde"" Ha-
¡lrígl1ez((¡4.(H), ,cl.estiMtlo como· juez 
del JU7.gwdo IMl1ltal' ·lf¡v~ntlltl.l d@ Pa· 
ll'llCla" n1 'que '5'0 ~~ concrdecon ca-
l'Mter lHl1HH'ln1() el nmp·ll'·o de ,coro-
11(\1, f1 'lHttlt. do lH.r(~(l¡f¡ntl.o su retiro. 
!lom() t1U,ml11'!m~lhlü ¡!ti el 1l1'tÍlJlllo 't~1l1-
\l() ,¡ia la 1I,¡!ty o(]¡; (:t() do .¡li~ltt!rrnn)t'f1Ide 
AL Oav'¿I!ma Jm,!1,tar (LI! l1arilctona ,1!)."t~ '(n, '0, núm, í.l:\t1) , 
C01'O'fi(llde InrJ:o.ut(H'ia, ,ES'cala act1· 
7.49'1 va, Gl'u,J)o do, .. Destl,no 1('l.(J 1.<\,1' m,a. 'o 
'l..tlibre design.ación. Cu-e·r:l.lo», n, 1,n1$1 ,Desoojo ,Aiznnr '(~2rJ.S), 
¡Día Í'\ ~ll" ¡'¡'l1'Il'tHlll1nH'() ,de llJi78, ·tcllien-
te 'CQt'OIl!l-l in. IMut'h1.llo ,Alonso Me·die-
ro ·(iJ'ZOO), ,e,on dostillo 0>11 ,e,l Mu"eo .del 
imJOraito, 0.1 I(IU€} ~(l, le conoede (lon' 'ca.-
l'áJcter honorario e,] Bmrp¡;'eo ds coro~ 
nel, a ,partir de la !fe-cb.a ,de ,su retiro, 
,como cOlDlPQ'endi.c1:o en ·el artIculo, 'Úni· 
'Un.a de< teni·ente. col'o,ne<l de· Calba- 'dis,ponÍ\b:e en l'I" 4."' 'R·egión. Mil1tar, 
n.erH)., :ai'polomado .de Estado Mayor, 'Plaz'a de, Barcel,ona. {Prórroga a la 
Eooal.a activa, 'Gru'Po de. (~Mando de I agr·egación ,coilllCedida Ip,ol' 'Ürde.nde 
D. O. núm. il-ID 
00 de fu ¡Le¡y de ,00 de <liciemibl',e.~d6 único ,de la. rCey de fU) de, dieie'tO.bre de Retiros 
195~ {D:. O. ,núm. ~). .:1.00.2 ¡{D. O. nÚllll. ~). 1.504 
lDía 9' de Soe'Ptiellllbr~ de ;:t\'Jc78, coro- Quedanño ipemiísntes del ihaile.r [la· ¡Por cumplir la. edoad regla-
ne1· :D. A m ad o r iPo.lacin i:\fartínE>Z 51\'0 .que les señale el Co.nsejo Supre- mentaria, se disPone que en las fe-
(2018), en situación -de disponible en, :110 de Justicia l!\:riIitar, 'Pre.via pro- ohas 'que. se indican !pasen a retira-
la 7." .Región J:\1ilitar, !plaza. de Lsón.!.puesta l'eglamental'ia, que ·se. tCursa- dos los j!!1'es 'Y ()Ifieial de Infantería, 
IDía \) ·de se'ptiemlbre de 1\'Jc78, ·coro- , rá a dioh{) .Alto Centro. Escala a:ctLva,Gru:po de .. Destino de. 
nel ID. Francisco Santamal'Ía Espiga I l:\Iagrid, 2f5 de juñio -de ¡(!}78. alma o ¡Cuerpo», que a eontinuaoión 
{~},.' destinado <OO'lIlO juez del Juz- - se l'elaci(}nan: 
gad? ,:\nlit~r iB\'~ntua~ 'I1e To:edo. El General Director. de ;Personal, . íbía () de s,e.pfiembl'e <de ;1978, 'COlllan-
101a 1~ de s2!ptlembrede >1978; 'Coro- 1 Ros EsPA.~1\. dante :D,Luis Vernetta Villa1va (5300), 
ne-l ¡j), Juan 'Roldán Cru'b !,\~}, en 1 -en situ.ación <de «en !Servioios Ci;viles» 
situación. .de. ti i s 'P &n i b 1 e 'Yen la (oonsolidado), en loa 3.& Ragión Mi-
U. D. E. :X. Rde la 2.8. \Región -Mili- litar, ¡plaza ;de Valencia. 
tal', ¡plaza de Córd{]i!}a. ¡Día :t~rie' sep'11embre de 1978, tenien-
¡]}ía ,12 <de. sewtiEllIl1hrede. 1m, co- Sitnaci~nes te .coronel ;O: Justo. Gárnez iRedondo 
mandante :J). 'Juan Romero Vámuez 1.502 {44&~L en situación de Ken ServilCios 
{OOE~), oon destino en la Junta Local ¡Par 110 hruber SUlperado las Civiles» !(consolidado), en la 3.8. Re-
de 'Conlrataeión,de ,Ceuta. pl'ueibas 'preyias. correspondientes al glón 'il\filitar. 'mlaza de .Cartagena, al 
~ IDía 1'3 de se-;ptielIDlbre de [978, lCoro- JI XX,III /Curso Sup2rior .pa;¡;:a el 'Mando que, se le oConcede, 'CGn earácter ho-' 
nel 'D. lo\ngal Gal-ván !H e l' n á n III e. z de Unidades de. .operaCiones !Especia- norario, el empleo ·de coronel, a 'Par-~ (,1SID), en situación -de dis\poni!lúlo -&nlles, al que fue .con.vocado 'por Orden tir de la :fecha de. su retiro, COlffiO 
la 1.& Región ¡Militar, ¡plaza de Ma- de 3de septiembre de 19IW 1(:1). O. nú-, eOffi"..;trendidoen el articula· únil(l{}de 
drid. mero SlOO;, y a lo que se lCo.D:l1Pl'Ome" la L ay' de 00 de diciembre de. 191m 
iDía 19 de septiembre de 1978, teníen- Lió a ser destinado, de, acuerdo eon (D. O. núm. e91). 
te .coronel 'n. Paulina !{iol1zále.z 'Mar- 16 .lispuesto· en el al'tíctl~o ~'¡;' del R&- Día 13 -de ,,-cptiembllG de 1978, eo-
tfnez,(5066),ell situación de reempla.- glamf!uto de provJ,sión de vacantes G.C- mandante iD. JOSÓ !Herrera iFe.rnáridez 
zo 'p.o.!' enfermo Il'n la 7." Región Mi- tllallm:llte en 'Vigor, .eo.usa ibaja en la (iíIlilS) , en ,situación de. cen Servicios 
lItal', p1~liade OvIE'do. COlfHpuiHa de O.pel'oJc10nes Especiales CivU~" '(conosolidaüQ.), en la, 9." Re-
!Dia 19 de s€ptieJlll'bre- de ,1978,tenien- Mlwero 81 (lo! sargento de .Iafanteria gión iMi!itar, plaza dejatin. 
te. coronel ID. Jorge Vá1Jqll~7. Fe.rnán- don Ft'l'mín ~ i e t () Iglesias {11.9(5), !Dín U de SJeqlItlembre de 19'1S, eo· 
dez {1Í!1S.~), desUnado como jne.7. del quetlnud{) <disponible en .o l' e n Si e W ffiaudante In. Alberto P{lfios iM!u'tínez 
J'uzg'ndo iMilital"Evelltual (le. Vigo, al n.~rf'::;ado al H,('gimleuto de Intante- (47M.), en situo.ción!l<> .En Se.rvielos 
que na le cQ.fl.nl?dl? (}on ()uj;'á{~ter hono- rLtl. Zumora l1'(inl. g -por un !plazo mú- ·Ci.vilí1S» (consoUdado), en la 3." Re· 
rario PI emoploo .do 'coronel, (1, ¡pllrtir ximo iiQ ".(.j:,; ffit'j.;('S. ,El oe-se de esta gitínMmtnr, plaza de·Caste-116n. de la. 
dala ,fcClu\ ($0 su retil'{), {!í)mo 'COlU- (\g'l'tl¡.¡!t(:1(¡¡¡ se iJ)j'oducirá automatieo.. Plana. 
prencUdo ('neol I1I·t.l.aulo(mlco de, la. lmjllt~ :~l calbo de dicho -p10;Z¡o, o an- ,Ima 2r!de septiemlla'e de f19'i'S, o~!. 
¡,~y do !lO dí'rlintem'lIre de.1me ,(!DrARIO tt'S si le eCH'l'('SllOol\(Uel'a 4esUno oon Mn IJ). 11\1:0.1:1'0 ·Be.:r.art's 'PIula .(7005), en 
O!~fCIAT, nÜm. e!~ll. I;Ul'!Íctt'l' v04untal'10 o ¡forzoso. siturución ,de- ·«tm Se:nv1cios Civll-es» 
«Hn 2.3 de sC<Ptit'lrl'b!f! ,d'o ,f!}18, ,e,?l'o-¡ IlVrad¡'jíl, t!e d-e Junio de il'J78. (conso1f.d-ndo), fl-U In. 3." 'Hegi6n Mili-
llol .Il.1J(~m~tl'lo o('lalan ~~al'ool> (~()1). ¡ tur, ,plaza de. 'Caste-l1()n de la Pla:na. 
con rlQ:'itiuoen la iJunt_a He.glonal do El Genol'nl Dh'cctor de Personal, /Día ~9 de se-ptlem'bl'G de l!Yi'S, tlmien~ 
COllt,!-ttínC1Úll ,de la 3.11. Uogl6,n M1Uto.r. ROS E~I'A~A te <loron&l {D •. Tomás, ,Uurtado. Raipo-
.Dill. ~ de sel¡¡tiernllJl'C de 1m, tanien- 50 -(2í1G1:)j en sitllación d(} "en Ser-vi-
te¡, corone'l 11>. -U,el'lu'Ún_ lDiego /Calzada cíos IClviles» (conosilldad.o), 'proceden. 
(5$~), des'tinudoen lIt Jafatura IStl'pe- te do «lEn EXllecutiv-n», ·e.n la '3.110 Re.-
1'101' de 4'\'PO'YO 'Logís~.iCO ¡d,el IEljército g16n ¡Militar, !plaz.¡t de VaJenlOia, al 
{Dirección ,de .. i\!po,yo al ¡Materia:), al Servicios ¡Civiles que -se lé- concede, 0011 carácter lllO-
qUíl se; le concedo :con 'Cal'áctN' hono- norario, el l'InI1l'Iro de eoronel, a par· 
l'al'Ío (,1 l')m\pJ.eo ,de 'Co·ronel, a ¡partir A&censos tir de, la 1'e011a de .su retiro, JC() mo 
-de. Ta ,fedIw, .¡le su retiro, 'llOlJUoeom- '1 503 comrp.l.'endido en el articulo 'único ,de 
,prell'c'l'dA "!l el ,'u"{,eu'·" ,único "e- la' ~.) 'j 16 d ' la ¡Le¡yde 20 de dilCieID1lbre lde íl.962 • 
.t " ~ V 'v '<.l'L ,01' o.p • .ca'o n, e lo dl&pUes. (D O • ""1) 
.LEJly de !lO de ,dicienn'bre de l\J1:m I(DIA. tI" ~ rJ. '" d Cl 1, I • ·num. "'l/' • 
"IO 1()"fCIAT. ¡"'l'lm. ~I.\i), ,0 en e lj'lurrillLO .0 '<.lel &po.rto. o ' IDia SOda se:ptiemlbra ,de; 19178, tenien-
.'\ r. 'I! ~." del artíoulo B.O de Th. ¡I...¡!,y Ide rJ.7 -de t 1 ID J eA '~1 r<"1 
¡l."!'" .... '11,· '''e ,~.;fi',)1,i(l.1¡lllre d.o. ;1.Ml8, ,coro. e· ,corone . 0= <L\ e l' a .... a.V!l:, el' • • u "u", .. u-, jlllio ,de -1058 "n, 10. núm, rl'!li3}, 'se con- ("r. .. ,,) ·t·ó ,,. ," l' 
ne' l' 11.)'. "·ul,,,i.l1·o 'l~" .. l.'r"'r() 'Q l' i ro g'" d 1 1MJ\1V, en Sl ua,OI n '<.te «an "",erv CIOS "" ,,'" " '" en e e, enupleo de .coronel ;/lOnOro.l'1o C' 11 ( lid d ) ."O 1 <J1IiI7l2,) , en siiuMión de ,diSlp'onible 'Y 1 I f t i 1 IV ,9S» I eouso - a· o, en IPo. eares 
en la U. ID~. ''''. 'N. E. "'e. l~ 1." ir'p"'lón ¡(!. I,n an el' a, 'con a antigüc·dad 'que p'1a7'.a de iPal'ma .(le !Mallorcn, al que 
.. , u ,..... \1\.. lJUl'a '(m'da uno se 5oe-110.1a, a 10·s te- 1 d '. '" i 
Milijeltl', Ip"a~" 'le 1M' "(l','_I'd, ' S{~ e conl()e· e,. {lon caruc.er llonarar o, 
» " .. , "" f11~:lltcS 1C01'oneles de la cito!dOi Arma, 1 " J ""'1 d 
ID1 ", ,~. d'" "'. ''''''tI "w'''ibl'''" ,el'.', ,'1"· ""', telli"n. E ' t· .0 d ".n. ti de' eiU~pIeo 'Ue coro-ne, a. 'Pan r , e la ,,,,;,v "O".' ':J"» " ",no " ,sea¡a /le lva, ;",rupo e """es; no. ' e ~ 1 d ... · di 
t " ',",0-ronol IIJ. "'. ",'t,lIl-Óll '''.''tt'''ci,~ ,e" 'In A (~ ti i6' lec la ¡; su r()i"lfO, co,mo 'Compren • '" " ·u"" '" '" <N nmf1 () ... .11M1PO>l, que. a 'con nuac It do en el Ul'tíoulo -úniCO de la ,Le<Y' 'de 
(lh(J¡'}ff) , ,dHstlna.flo CH! la. Zona do 'Hcclu- se l'~lnciollan: 00 de dJeielffilbl'e ode rl!fiJ12 ,(n. 10. il1Úilne-
ta.'fnlunto 'Y IM,ovlI17.f.lJel.ón rlrt:im. 3i'l, al 1:elliQnj;p,. ,co.!'oIl('11 ¡D. Fernando ·Ran- 1'0 001). 
qu/, 1>e le, eo,n,oIHlll 'con cantct(l:(' ho- c(l.lio ,Ruiz 1(1:'23r7),con u-tl'tigt\edud de QuedandO ,PCllt~!(1,:llte'5' dGl Q1lJ.bor ps,. 
!1O)'ru'lo el empl,eo ,d.], (Jol'otH~l, a 'pal'- flIS <de. tHJN'O de 1\}'78, IIn. situnCi6n de sllVo 'é!U~ leí> /liflollalllll. el ICOnSI['\lo Su-
tLr de 10. f e 'o h IJ. de. su l'l1tLro, como "Ni \li'iXIIHdtttlVll- {le. l!'l¡¡l'vi,cios 'CilVlles» pr¡>mo de lt1Httéia IMIHtut', I!.t'e'via !pl.'o. 
COllll!,!·untHd·Q ·e-l1 (JI urtílJll1o, {1llico da el! 111 ! .. tl íl.\og'JÓn 'MilHur, 'plll::!'ia. ·de, !t.JÓ. IlUBíilh:, 1'I'¡.rlltllWulll.);'lu" .qua. .lta ¡lUl'sflra. 
ltt 11,e'y u-e tilO Id~ ,di,olí!lllllbl'e de. ':l.liJj~ ¡'¡{fu,; '(lll'ntillllU en In misma ¡gltuu. n .¡J.jJ¡,ho, IAH,o ,{j(lllf.ro, • 
(.D. 10. mlm. -"'Jl). t!16u. IMadl'ld, lU; ,¡lo jltltio ,de Il.!JI?S. 
JJJ:t 2,7 díl ¡.¡o;:lp·t!t~lll~H'(l, tiQ m18; tNlie.tl· .m.ro, In. Ittlrm¡'dh IPttI'('Hly almónez 
tí! cunm\'l -l!. ,1J.!t1¡.ro 1(!.I1.t1alll:B1',O 1S1Í11- (41.111), (lllll ull[.lg'(l('.¡ll1tl, d(1 $7 ,do en&- lm Gen/mal :o!rectol.' do PÜl'\!ol'lI11, 
c!hC'z 1(',1~~"J. dOlltlntu'lb· ~.lOl1l0 ti\VUlltm. j'l) '¡](\ Il\J,7~, mllJ.ltUlwlMI llc «Ni lS~f- noa EIM'AJt/A 
tl' l>ct\n~t-¡U'¡o tU'·!, Tcmlt'nl.11 'clmu'ntl M! V¡~IJOi4 ,Cllvlll\t>, {wUI>'Ol!rhulo», OU lo. 2.1\ 
ltt I'C'~('!'Vl\ IIJ. J O MI,6 lA ll¡~(¡)lt() ¡(1,óaw;¡;· Htlglón IMUltru', 1J))(Hm de il'\cwillu. i con. 
Gn¡¡,tl'lllón, ,J)!t'{!¡'jo!' 11('1 1M n SI .1 o del tltl'lltt HU lit misma i'liill!tvoi6n. 
BJ~\I'(iI1(). ul 1¡¡IlU Anl{!· (loll'()~d(í con ca· IMMl'ld. ~6 ~1e 'JllU!.O {ir: !HJI7S. 
l'/1:(ltN' alOllo,~'ax'1o el (nnpleo oC!c 'coro 
1161, u: 'partir ,de, la rfeeh!1. dE> su reti-
ro. C.O'IUO comiP,rendi,do en e'l al'tflQul,o 
,r 
El General Director de Personal, 
1'los ESPARA 
Situación de reserva 
lWUl'pil 
7.505 
!Por cumtp'lir la edJad I'l?Igla· 
m'e ntal'i a', SIS- di$lpdne, que en las, .re-
q); O. núm. 149 3 de< julio (1,& 1~78 
Aseensos Ayudantes ,ooa& ,que se 'indi{lan !pasen ,a retira-\ .' 
":08 10& je\fes .de In~anteria que a ICon- 1.561 . 1.509 
tmu8!Ción se reIMlOnap.:· I \Por -existir vacante; 'Y a ll·ro- Se no-trrbra ~rndante ,de ca;m-
!Día 4. ·de se,ptiem:b!e de 11.978: t&n~en- !puesta del Teniente General tInspector :po del !General <le iB.¡igada <le Caña-
te coront'¡l !honoraria ID; LUIS NIeto., de ,La, [.e"ión se asciende al empleo' 11ar1a n. 'Ricardo .Ql1ate ·de ¡Pedro, Je-
Niete; 1(1883), en situación de reserva ¡ que. se e~ecificaa los .sU!bOlficia1es .fe. 4e. la Briga,da de ¡Gaiballeria Jara- . 
en la 8." ¡Región 1i\filitar, !plaza de La y (labos '.PTime:j)/)s legionarios ·que -a ma 'Y 'GOIbernador lMii.Uarde< la .!pl-a· 
COTUlla. continuación se relacionan; quooan za y prOlvin'Cia de Salarrnan{la, al ca-
Dia ~de OOIl'tiemlbre ode 11m, 00- .en la situación',y guarnición que se mandante de ·dicha :Arma !(E. A.), Gru-
mandante ihonorario D. Agustín Her- cita. po ·de aMando -de é.'l'IIlus», iD. Manuel 
nández GaUardo {.roS,),), en situación Batalla y;Montero de Es:J!inooo (1~). 
de reselWa en la 3." Región \Militar, 1 A brigada de disponi'ble 1m la '(.".Región Mili-
plaza de ,,-<\1icante. . l' tar, j)J.aza da Salamanca, y agregado 
. !Día;15 ''de se¡pti~ml)re de 1?78, eo- Sargento. primemD. IAntonioJime- al Cuartel lGeneral 'de la -Brigada -d~ 
mandante h?nOr~;lO ID. Fr~nc~.o S&-¡na lSánOhez (l9179},del Tercio Don luan Calballerí-a larama. 
1'1'ano PalaCIOS \oo<?6},en s!tuamon 4e de Austri", UI 'ue, La ¡Legión, 'Con an- Madrid, 27 -de juni{J ,de 119'{8. • 
. reserva en 1.a S.a iR<egión ll\-~ilit-ar, pIa- tigüedoad üe 2Sde junio de \197&; que-. 
za üe ~1urola. . da en la situa{lión dediSlpmüble y, El General D:irector de Personal. Ros ESPAc"iA !Día 2t de se.ptieIDI?->rede 19~, tenie~- .!por -delega'Ción, a diSlj)osición del Te-
te. coronel honorarIO iD. Julio lGarCIa I niente Ge-neral Inspector dé .diCi!las 
Agustín l.(~), e~ situ:;t~ión de ,reser-! Fú:eI'zaSy agregado a su 'UnÍ'dad ode 
va en la 11.& Reglón ~lIhtar, :plaza de 'prooeden:ci" hasta .que obtenga nue- ,1.516 
Madrid. • vo destino. Eooalaifonándose en el Se nombra a¡yudante de cam-po del General -de ,Brigada ·de !Calla-
llería ID. ,Eduardo de ILoma Autrá.n, 
2.0. Jefe ,de- la Comandan:cia' General 
dE} !Melilla, al comandante de- 'dicha 
_-".1'111a (E •• -\.): Grupo de .Ma1.ldo de 
A-rmas», ID. Jasó Luis ¡j\fo.rtín Gonoo.-
lez. ,(t1:m), de .dis:ponilile en la 9." Re-
gión 'Militar, rplaza <le Melilla, y Ilgre-
gado o. la Comandancia General. 
Día 2e ode septiembre ode 197&, .eo- mismo, orden en que, lo estaba en su 
mandante ho:norari-o 'iD. A:rito.nio M?-n- anterior f:U1!pleo. 
ter-o di! 1a SIerra (57-:33), re-n sitUOO1Ón. ' 
4er,eg.e.rV13. en la 3." iRe.gión íMilitn.l', 
plaza. de ·La. Coruña. A sargento 
. Quedando ,pendientes del !h~er pa· 'Cabo 'priml'ro 'L o l' e n z () lSánclllez 
Si;O que les, .sefia.le f!l ;Go~seJo Su- Rumbero ,(2116). del Tercio IGran. Ca. 
plem? de Ju;:¡tlCla ~lht:lI, .tneovia t)!'o· f pitán, 1 de. [Al. Legión, {lon antigile-
pue~.:t ~Cglrlln.ellta.rla, que se oursará dad de 21 de. junio. <le q,!l78; queda en 
.n dk.lloAI!.Q (,en~lo. la situación .dedtspouil>le y, ¡por .de-
.MadrId, ",lSde Jun!ode 11m. legaciól1, n. di¡¡.posloi(Hi 4e1 Te.niente 
El Gener~l DIrector de Personal, General iInSlpector deo 'lliohas ¡Fuerzas 
Ros F..sI'A!~A y agregado .¡;, fiU Unidad de proceden. 
cia !hasta que O:btenga nue.vodestino. 
E::;.cah:rfonán·dose, con el! número 2.3ge, 
a IContÍlUlaclón 4e1 sargent.o legiona-
rioD. Bie,nveni:a.o tRnlz Bulgas. 
¡;V{n,dl'id, fn ·de. junio ·de !l.97S • 
El General Director de Personal, 
nos E..'iPANA 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
Retiros LA LEGION 
Retiros 
Otl'O', ,D. Antonio 1.<\.1l>al'l'lliCin Ros 
(2006), ·del Ta.l\(l~O ·GI'()'·fL !Capitán, 1 ·de 
1.0. LegióJI,con ant.igiic·dad de- l2S d.a. 7.5U 
jnnio .(le 1978; queda¡¡'¡J¡ le. situac1Óoll. 
de dispo·nible y, ·po·r delaga{lió-n, a dis-
pos~ción dsl Te.n.fe.ntE} Gen&ral ;r.nspe·c· 
Por halbe1' a9Cendido al &m.-
ploo de allMrez eSipecialista ,para.dista 
po!' Or.den de 7JX38{142j'78, ·de i19 'de ju-
nio,el subteniente de la .citada 8<S<~e­
cialidad iD. lBelarm1no rLaviada Frie-
ra. .(100). IOOn ·destino enAl Sexto- iI)&. 
pósito ,de Sementales., que.d's. !lin e\fec-
tu Su retil'.Q :J!o·r edad, 'publicado !p.oI' 
Orden deSl de mn'Yo de 1100'S :(DIAtUO 
OFleIAr. núm.. 1®5 J. 
7.506 ¡Por cumplir la· ednd l"iegla-
mentaria, SE> ·tlis'pone que en las te-
d1Hl& Ique se. in(li'can pasen a l'etirados 
los jl'lCns ryoficialeSt legionados, Gru-
po de, .. Destino, ·de lA:rma o ICuel'!POll, 
que anontinua'Ción..5& rela·ci.onan: 
¡Dio. 8 .de soP-tl~mbre ·de 1978, 'co-
manda.nte ID. Antonio ¡Ben1tez¡ !Martin 
(00), ,SJl situn.clón diSlponi!b1e ry'E}n la 
U. :r;. E. N. E. de la í?-./Io ,R~gi'ón lMi-
1ital~, 'plaro de "Cauto.. 
:Uía 111 ·de se'PticlJ.'Illbl'e 'de 1011S, tenien. 
te ID. ,Felipe. ma·n.co F!guel'oa i(279);, 
oon des-tino'E}n la SulbinSlpe·cc.ión <le 
La \Legión. 
IDía rl$ ld.e 's eptism'brede 11900, tenien-
te. 'D. Il\ro.nuc;l rSáncihw Trigoso· (332), 
en sitllIDCión >da ldi5lp<:lIlible y en la 
U. ID. lE. iN. ,E. de Jo, 2.& R·egión Mili-
tar, 'pInza de lCeuttt, 
100ío. ~5 'de ¡¡(!tlltiamlbre rIla> 119'7&, (lO. 
man,do.uf,c.n., ¡'~Il'1'j'¡!l1l1 il!'ernánde-z Ya-
ler10 ,(87), en flitt1ucióndG <dls:ponliblle 
y ~'n 1!1, U. n.E.N. E. de la 9./10 IRa-
gl,ón IMtUtl1l', 'p11\7.l1. de IAlm(\l'<Ía. 
Qtttl1clrmtlo· 'P-l,ndINlte¡.¡dal 'iHl.~}¡¡r 'Po.-
. 5Lvo '[ruu< 1ml )'l·M'íalI1 el 'Cr,)l1¡;e'l·Q ~Iu;pl'e. 
me do Jll~.u(l111 IMf!Jtnl', 1111'o·y10. ])1'0-
. pUe¡;tll 1'Qgl(Hneuta.t'la, ,clue s" CU1'!Ml1'(~ 
.• .a dl(jllO Alto IGentl'o. 
.~. 
\Madrid, 28 {te junIo de 11000. 
El General Direotor d~ Pel'sonal, 
ROS ESPAflA 
'101' do dichas 1"ue.rzas y 8.<g.re.g:a.do a 
'su Urüda:d dE} p.rocede11cia ha,sta que 
'o,})te;ngo. n.uevo d:e::lti'no. \Esca.lafoná.n. 
dose, .con ·el ¡l'ilme·ro 2:aoo:, a .conti.uua· 
ción del anterior. 
Madrid, 2S ·dajunio ·de /1978. 
El General Director de Personal; 
1\OS F.sPAflA 
, CA~ALLEIIUA 
IMaél<rid, .. F¿7 'de junio ·de 1197'S. 
El General Director de 'Personal, 
nos ESPAflA 
Servicios lCivlles 
'Paseer al Grupo do «Destino de Arma 
o Cuerpo» 
Pases al Grupo de «Destino de 1.512 
,En ll!J)licaci6n 'rIe 10 ·diStpueg... 
too ¡;n el tH'tll(lulo 3.0> de la :LelY' .de :5 
die< "a.!brri1de 1~(ID. lO. núm. 8&), por 
hnlbel' Jjillm'plldo el dÍl).. 00 .dejun10 <dG 
l!JIm ln (j.(1n,d ~lUG ,en In. misma. se 'Srs-
l1a.Ja, THJ.lla al ¡(hnipo . dl! llI1)-e1it1no dé 
Arma o .Ctten!XJ» 'el ttl1l1ontli ·coronel 
dc;C;!l.11H))1lt"1'!U. '(l!;, lA.) ;0.. ,GarLos. VlJ¡()· 
Ct1 ,;. U S !l. 8 (\lelO)}, tm «f.l:l!lPt'rctn.tlvll. de 
S¡wvl·cloRt 'CivUes» en i\<!e,Yl.J1a, ql1MI.1.n-
,dO ern iguM s1tua.cWr¡ y it'l'lsi.de<tlcia. . 
Arma o Cuerpo» 
1.508 [>tH' ihuftJer 1ngr~sa·do ~nel 
nene·mérito 'tU('IfIIHJ ·dG IMt~ti1o.dos ¡por 
()l'i(lt~n ,(J.[Jrf¡/N1/78, de. í2I2 de j un 1 o, 
(lue·dra ll;1lttllt·!lí\. n. 'tOldos los. e.j'eleto·g, ltt 
oJ,·a~1t 7,Ofro·/d/j¡'2!'m, ,tlo 2{~d\'l j \1111 o, 
¡1M lit], ,quP, ·01 It\Ql'one1 <lo <Ciulbo.ller1u., 
l'!¡;Hmlo. twt.[.vn., n. IMiodnf.¡.to Y·ll.1enzue-
ht Mn.t'tin (nao), pti!:ít1>b'o. al Gl'UlPo de 
«ID0R·tlno ·de iAmua o 1C\l(ll'.PO~, 
IMadrid, 28 d& junio ·de r.t9m3. 
El General Direotor de Personal, 
Ros ESPAflA 
lM)fl¡drld, fW,7 'de- jnnio ·(le r1m. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAflA 
24 3 de, julio <loe. 1978 D. O. mimo 1.1:9 
continuación se relMionan, quedan-
do en la sitUU.OiÓll. y guarnioión que 
se indican: . 
iDon Juan A]fonso lP(Íre~ {J.860), ,de 
~a. ~4Jcademia de :Artillería, 8eooión de 
Costa, en vaoante 'del Arma, quedan-
do diSlponibleen la guarnioión de Cá-
diz y agregado al Gobierno Militar 
de dicha ¡plaza por un :p1azo de seis 
Pases al Grupo de «Destino de meses, si antes iÓo le correspon.de des-
nando Fel'llández~Laüreda García-San 
Miguel (~34), pasa a la situaci6n ds 
diStponible, a 'Partir del día. 21 dste-
brel'{} de, il973,a la "l." 'Región lMili-
tar, 'Plaza ,de Oviedo, y agregadO al 
Gooierno ¡Militar de diooa plaza, sIn 
perjuicio. del destino. que, voluntario 
() Ifol'zos.o, !p u e .d a. -col'tes.pon-derle, y 
por un .plazo máximo ,dE> seis -meses. 
Arma o Cuerpo)} tino ,voluntario o ¡forzoso. 
1.513 !Don Juan'Rodrígue<z iHernanz (;1861), 
'En aplicaoión ·de ladispues- de la Zona. de Reclutamiento 'Y ¡Moví-
to. .en el· artí-Cl::rlo a.o. da la ,Lew de 5 lización núm. 21, en vacante de cual-
de albril de 1952 '(D. -O. núm. 82), ¡por quier Arma, quedando disponiible en 
haber cum:plido la edad reglamenta- la guarnición -de Se'Villa y agregado 
ría et día 28 ,de junio ,de :.t978,pasa al a la Jefatura 'de :.<\rtilleria ·de· la [!)ivÍ-
GrUlpO'de ",Destino de. Arma o· :Cuer- s1ón de In'fan"tería Mooanizada«Gnz-
p01l -el cOTonel de Artillería, Escala mán el Sueno» :qúm. ~ ¡por un plazo 
.a'Ct:Lva, 'Gr11!po de. «lMán-do de Armas», . de seis ¡meses, si antes no. le corres-
don. Enrique de la Vega. Vigusr.a. '(!J8!(), ponde destino voluntario (} forzoso, 
del·lMando del 'Parque y Talleres .ds c(}utinuando como Presidente de la 
Artillería de la ~.a lRegión Militar, en Junta de Clasificación y Revisión ·de ' 
vacantE> del Arma, !Clase 'G, ti!po 7.0, la. -Caja dE> Reclutas nÚilll. 2m hasta 
quedandodisponlbl:e. en. la gual'ni- la. inconporaeión de su ~relev() o, cen 
ción de Ssvilla y agregado a la Je- su defecto, basta el 30 de Seíptiemlbre 
fatura de Artillería de dioha Región de ,lW8. . 
por un 'Plazo de seis meses, si antes !DonFernando lRt:JIyú-n fPáez(l865), 
no 19 -cor1'$ponde ·destino volunta. dI.' luJ'efatul'a de. !Artillería de. la 1.a. 
río o :forzoso. Rl.'gión .l\liHto.r, en vacante tdel Ar:-
Este- !Cambio de. situación' pl'od¡¡ce ma, quedando disponIble en, la. gual'-
vmcante, que se do. al ascenso. nic1ón de Madrid y agregado a dicha 
'Madrid, ~ de junio 'de ;1,973. Jefatura. Ipor un 'plazo de &&1s meses, 
si antes no loe Corre5!Ponde destino "l0-
hmturio o :forzoso. 
1.514 
El General Director de Personal, 
nos EsPAÑA 
Ascensos 
lPor existír va-cantG 'Y reunir 
las 100ndiciones exigidas. 6:n la Leoy 
de ;!'9de a!brll do 1001 (:D. 10. mime-
ro 94) 'y el HcallDacl'eto ·de :13 ,de ma-
yode 1007 (ID. O. núm. ¡f,55), se ascien. 
de al empleo de- ,coronel, 'Con an11güe-
dad de 28 .0.& junio. de 1978, al te-nien-
ts coronel de- Artillería, IEsca:laacti· 
va, GrUlpo Ids «Mando de .Almas», ,di· 
1l1.omado de :Estado ,Mayor, iD'; Fer· 
nando Rodríguez Ventosa. '(rJ.871), ,d'&l 
Re:gimiento ,de Ins,tl.'ul()ciónde la Aoca-
de.miads ¡Artillería, e.n 'Vacante. del 
Arma, quedando diSlponlblG en la 
guarnición de. lMllidrld y ·agregado a 
dicha Aca'demia Ip'Ol' un 'plazo de- seis 
meses', si antes no le corresponde des. 
tino 'Voluntario o forzoso. 
lEste. aooens.o p,rOdUlC(l. vacante, que 
no se ·da al as.censo lPOl' oxis.tir 1C0n-
tr8iVacante. 
'MS!dí'id, 29 ·de junio de- 1!}78. 
"1.51.5 
El Gener.ll Director de Personal, 
UOS ESPAf.lA 
Por reunir 1M c0)1·dl!o1onos, 
exigidas e.n la 1!,elY' de 17 do 3ulio· 
de¡.1J.!lt$ (ll, 10. núm. 1,(3)., modl!!lollda 
PO'i' lIlLe'Y' ::!lJ'i'6 (n, 'O. rmh'll. r174)I, y 
Ol'iCleIl d" \) de. agosto Ide rl\)(J6 {I!JIAIUO 
Ot/XCtAL m1rn. 1179).,8'6- asoienden a 00-
l'Oual, oo'n antIgüedad ,de .rw, -de- ju-
nio de .1BI?8, a ].0 s' ten1entescoro'ne.l'S·s 
de- :Al'tillorill, IEsmüa ootlva, Grupo :de 
clDestiJ;\.o de ,Arma o lC.uellpo», que a 
IDon Aug&l t:iu.ntlgosa lMejías {18OO) , 
Comandante mllltur del 'Castillo ,do 
8o.ntu 'CataUrm tCádlz). en vacante 
de cuabquieI' Arma, 'quedando d1s.po-
n~bl(; &ll la gual'lli-clón de ICád1z y 
agregado al Gcibicl'no ¡M1l1tar da. di· 
Cilla ·pltV1Jl. por un plazo da 15&115 meses, 
si antes ,no le. COl'.re$lponde destino 'lO-
luntarlO o !forzoso. 
Madrid, 29 ,de junio de- 1978. 
7.516 
El General Director de Personal, 
Ros ESI'!NA 
Ayudantes 
Se l'elCtlfliaa la 'Orii,en 7.108: 
14.'f{.78 ·e.n e]¡ 'S ... ntido de .que el actual 
destino ·del,Gencmí.l de. Bl'lga<la de Al". 
til1ol'iu, D·, 'ifosé P·érez IHerve\lla es en 
laD!reooión de ,Industria y \Material 
de, la JeltatuI'o. SUlpador -de. .kpo'Y'o Lo-
gístico, 'Paro. Jof(\. ,de .AKiiqu1e<iciones, 
Y' Ino 1C0lnO anla mlg.ma se decía. 
iMadrid, 27- de junio do rtIJ.78. 
El Genernl D1:rector de Personal, 
nos ESPAflA . 
SltllalZiones 
'1.al1 
¡P01' allllbol' <:eslldo en iSo:rvl· 
Ol(H~l1lSIP'tlC1111¡~S, (lt'u\po .d-c. «IJ)¡;si(;1nQs 
do 'Interés MUltar», como Jed'e proiV1n-
olalde Tl'MIOO ,de 101v10do, el te.nie-nte 
coronel de ,Aa'tUl:erfa., IESlcMaaatlva., 
GrupO. ·de «1M:a.nd.o de- ,Arma'So», iD. lF'e-r· 
!El pase a e s t ,a situación Ij)roduce 
contrava'Cante. 
13fadrid, 28 de junio de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsP.M{A 
Escala especial de mando de jefes 
, y oficiales 
, Ingresos 
7.518 
:P·or reunir las >condiciones 
que ;fija. el Decreto ~/'i\i. de 87 de 
s¡;,ptiem:])l'e(iD. O. núm. eID). 'Y nol'-
mas para. la a!P'Ucación ,del mismo, 
a:pl'ciliadas ¡por las Ordenes de 15 de 
noviembre de 1974 (D. O. nl1rn. 259), 
y de. 11 de marZ'Q ,d-e 1!l7,'} (D. O. nume-
1'1) Vi), se concede el ingreso a volun-
tad ¡propia en la iEscala especial de 
j{'lft!s'y oficial-es de In Ewal11d-G mano 
do ,(Iel Al'mo.de Al'til1el'Ía. al coman-
dant.¡; ttuxilill.r <le -Artillería ,D. Fran-
cisco 'Pons Vl·dal (WJ) , de dlSlponH,le 
en la 2." Heg16n lMlUtal', plaza de 'Ceu. 
ta, y agrogado a. la Plana ¡M8!Y'01" de 
la. Agr¡:¡.pactón LogístIca nt1m. (J, 'es-
e a 1 ti. fouán-dose lPl'O'Visiona,lmMte. de 
aC11oN10 -con lo ,dispuesto en las \llor-
mas 5." y 7." dil-l art!lOulo 2.0 de la. ,Ór. 
dsn 'ele ll7' de marzo de. 19:75 (D. O. ;nú. 
mero G.~). 
El citadQ je!fa !pasa a, la situación <le 
diSipo,nible- .y agregooo a la. c~tadu 
Unida,d en las ·condiciones que se $e· 
l1alan en la. Orden dl} ~O ds o.ctubre 
de 1976 (D. O. núm, 252), que.da,ndo 
sujeto a las condiciones y precelPtos 
q;ue. regulan la ¡ESlCala, eSips·cia,l de j·e. 
tes y olficiales. . 
¡Madrid, 28 de junio ,de 1m. 
'1.519 




100t1 al'reglo o.. lo 'dlslPUesto 
en la iLc'y de :t.:J .¡lt¡ 11 o'Viembro·de 19517 . 
(DI, <O •. n(11l1, ~7l. se 'oonoed-e Uaeno1a 
1'0.1'0. oontraer matrimonio nI tem~¡¡.n­
tf! <do ,At<L111el'Íl.t. ESlcalll activa., !Grupo 
d(~ "Mallldo do Amna¡;.», 11>, .:.Iantingo, 
Almatlo,iLól'lgu de <Arvlzu,(¡jl7i1" del 
Hnghnl.cnto do A'M:illr.I'íti .(l¡;¡. IC·rJ.l'l'lIPllllCL 
rm'1Jtum1O 26, le o rn do:t'1o. :Mlll'!o, JOl\1ofa 
CV.l'J;UH'O :r~Ó"pe¡¡;, 
IMud1'1d, 28 ·df> junio ,do ¡f,917S. 
El General Director de Personal, 
Ros ESI'ANA 




tLa. .orden de ilO ,de abril de 
lWS ,(ID. O. núm. 83), ¡por la .que &8 
ascendía al e.mpleQ de teniente cor<J-
nel al comandante ,doe Ingenieros {Es-
, eala activa, Grupo de .:Mando de Ar-
mas», iD. José Guitart Pooh(1iRi3), se 
entenderá ampliada en el sentido de 
que la agregación cOiUcedida en la 
misma, hasta el 30 de junio d.e i1978, 
queda ¡prorrogada a 'Partir 'de dicha 
fooha nasta el lO de octubre de 19078, 
en 'Vacante de 'Clase e, tipo 9.°, sin 
pel'juicio .del destino 'que, voluntario 
o ¡forzoso,· pueda corr.esponderle. 
l\1:adl'id, 28 de junía ,de 1100"8. 
El General nirector de Personal, 
Ros EsPA& 
Ayudantes 
3 de. julio d.e :.1978 
(Don ¡Ramón Ferrer Mm1Qz '(il9G7). a'Pa:rtooo .o) o:el Dlrttculo 3.0 deo ita. ~y 
Don ~1ig\l~l Perewra lReverón {19f¡'(). de i:lJlI ,de julio ,de 195&, se. .concede €ol 
¡Don (fosó li\.IDlaGarcia ,~lI.9<7!1). ' oem!pl.eo.(f¡e t&li¡:,ntecoron~l honora-
IDon 19nacio Za:balza \Liroz <íl.97.~).' rio, >con cDIntigü:edád de 5 ,d.e noviero-
iJ)on Pedro ,Parra Juez 1(1975). bra ,d~ 1~5, .al eomand8!ntE> de I-nge-
!Don Aga'Pito PazoS! González ,(l977).nieros (E. A.), grupo :de «~estino' dé 
'Don ·Franeis.co Li é!b a na U:Niiales A.rmoa. o Cuerpo», en sltuamón de «e.n 
(1W8). ' servIcios <civiles», D. kntonio, Ma~ri-
lDon. ~d01fo Dalda IMourón {1980). ,que Al<:-nso (ool), .actualIp:ente retIra-
íDon Vicente JUbrias ¡Berlanga {1981). do <segun -or~ende 4 da ;a,gQsto de 
íf)Qn "Edelmiro Maeoo eCreSlpo (1982). 1971 (D:O. num .. 1",?). 
!Don José Pérez. 'González {1983). MadrId, 28 dl;! Juma de 1S'78. 
lD(m :Salvador J i ro é n e z Sáncl1ez 
~19~). 
Don l:Migu.el Suárez ¡PalIerol {1986). 
'Don Antonio de Pedro ~1:arJ:n (i1987). 
1D0n José Rodríguez, AUSLl1 1(1988). 
, 111adid. ~ de junio de i1S78. 
1.523 
El General Director de Personal, 
Ras EsPAliA 
Matrimonios 
.,En {lumplimient.o de lo dis-
!puesto en la L€ty de \13 de noviem-
brede. ,1957 (D. 0, núm. 257) y .arden 
de ,21 de octubre de 19!'.,a (D • .o. núme-
ro ll51), se. <lonceda licencia lPara con-
traet' matrimonia. al te.niente de In· 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA' , 
Situaciones 
1.526 
1.Jl21 gen1eros (E. A.), IGrupó dth!IMando d;e 
Se ,nombra ayudante secre- Al\maSlI, Il). ,Antonio (R o.>c h e Beltrán 
tarjo. del Tenientl> General iD. Mnrta- (23\)'i) , del Hegim!tlinto 'Mixto ,da In-
no l~erná.ndcz Gavarrón, en s1tuaciQill genial'os núm. 4, !(Ion ,dotl.o. Gema GU-
do. r&&erva, alcomandanta d.e rnge.· tiérrezLópez. 
En -cumplimiento d-s lo.dts· 
puesto :en da Ley de 17 de; jUlio de 
1958 (D. O. núm. 163) y [);eer:eto ,de 22 
del mismo mes y afin(D. O. número 
lOO) • .así {lomo po.r il.a. ()a':'den d., 9' de 
noviembre de; 1959 (D. O.núm. 251J}. 
so concede 3. petición propia, el ipa. 
so a la. 'situación d.e "en €XlPectativa 
deO servicios civilG's», .al (loma-n.o,a,nte 
ds ing.eni&ros ('E. A.l, Grupo de «Man· 
,do do .'\1'1I1as». ·dJ.plo-mado de Estado 
Mayor, D. Jesús Mesa Miro (1.7:11), 
de-l Servicio d-a l.ntormáticade la. DI-
rección ,d~ Servlc!oo Gene,ra-les J({el 
Ejér·cito, !~jandosu J.'IeflIdencia. en .1a 
1,l. Reglón .M11itM'. pInza de Mu,dl'k'l. 
nieros ,(E. A.l, .GrUl!)o de de «Destino lMadid, es ,de junio de 11m. 
deA:rma o .Cuerpo», ID. Fran-cisco Fel. 
to 'Ló9;l'ez '(1~1:), ·de n.yudante de CSim· 
po del A u d i t!Q l' General ID. :Angel 
Dotía. lManera. ' 
Madrid, ~7de Junio ,de. fl.9'l'8. 
El General nirector de Personal, 
Hos ESPA1'lA 
Declaración de aptitud 
1.522 
Termina,do el ,Curso de Apti 
tud tpara el ascenSJO a j~fG ·coitLvoca· 
do, 1J01' Ord¡¡n de. 6 de junio de; 1971 
(tD. O. núm. 131), han -resultado a'Ptos 
en el mismo los ca:pitanes ,de .Ingenie-
l'OSl, Escala activa, 'GrUlpo ,de. "Man· 
do ·de Arma$J», que a continuación 
se. reltlJCi'onan: 
tDOll IDam1átf Vargas ,Ele.j ande {11M-S). 
IDM IAJlfrE>do >GaooíaSanz (19411). 
¡Don Joso{¡ Huiz QuifLones {1950). 
ID,on Josús Ma.rtill,lay Rome,ro (19\í\J.). 
¡non Manuel oS i hv G'S tr e.Ber~osa 
(,1000). 
\l}on JoOO ¡Anel iParv6n ([!l53). 
non >A 1 ¡f r B do II?rl,eto :I'le:t'nán,dez 
· (f1ro~). 
1[)'OtL Josó A1.'boneflJ \Sngura 1(19al5). 
¡Dan J'oSJO IAltozuno l"{)X'ndt!lda "lDDO). 
Don AleJaudro LastfclS If,ona (1057). 
ID'o,n, :ruan AJvilo.' Zu,moro. 1(1008). 
• . (D'on Juan Gonzá.le-z Rulz (.1\)00). 
· ¡ ,i1)o·n Juan ,Gil (¡autier (10(1), 
tD'on Barto,lomó ICUiPÓ Riera, 1(1963). 
,:.pon .Arma,ndo ISáInlchGZISoto ¡(lOO,),). 
.1J)QIll Manuel Caracena jDiaz >(,1900)" 
1.524 
El General nl:rector de Personal, 
Ros ESl'AflA 
{Po·r a.plicllci6.n de lo ,Gis-
puesto en la Ley 4ti¡1971, de. 15 ,de. oc-
tubre -(D. 0, d.a.l f:jé.r>clto 'núm. 2ll1), 
eohIle amnistLa, y vIsta la soUcitmd 
['O'l'ffiula·da por D. Vale.ntfn. Ortega. 
Turrie.ntes, que causó ibaj-a. ,en .el 
Ejército .siendo ,gSirge-nto de Inge.nie-
ros •. .como co'n&Mue.ncia ,dI} la -conde-
no. 1m'puesta ~n 13. oausa número 
1138/28, ISla -le Ilo'll!ce-cte ·el ,pase a tr-ett-
rlLdo a, los ,so los 'e.fectos de que 'po,r 
e,l Consejo SUllremo de Justicia Mi-
lita.rse 11je.n 10,s habe·roes ¡pa,s-i vos que. 
pudi:eTBln >()or,resep·o.nd:erle, 'coniforme .a 
las ley,c<s ,de 12 .deo julio ,de 19J4() y ,cle. 
13 de ,diciembre ,dE> lll4S. . 
'Cursó la ducumentacIón: ,e.1 'Galiieo).'-
no Militar de Madrid, 
IMa.éLrM, 28 do JUIl.iO ,de. 19'78. 
El General nlrector de Personal, 
ROS ,ESI'AflA • 
Servicios·ICiviles 
Empleos honorados 
Madrid. 28 de; junio de 1m. 
El General nirector de 1?$rsonal, 
Ros ESPARA 
INGENIElROS DE ARMA" 
MENTO Y CONSTIRUCCION 
·Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficia-les. 




'Como co·ntinuOición '8J La. Q,¡-. 
,(len ;6.8OO1.1fJ7178 de 12 .de junio y co.n 
al'1.'eglo ,a, ,cun..nto det~rmJn,a &1 ,al'tí.-
culo 33 .da.l ,reglOime'lltb' de- $11'ovisióI1 
,do vilco:ntes de 301 -dI} 'dicie.m:bre, ,d.o 
197.(1 vD. 0, mIm, 1/77), p,asa. de.stiM. 
od.o ,ooln .ca..l'ó,cter vo,luutl:tirlo 111 3.0 lEs· 
,cnIón dOl lt"(\'l'(IUe; y tlll.l,lelt'(H. de. 'f,r¡(¡¿tls. 
mí510ncs ,(¡l~ la. Joe,fll.tura de. I'ng~l1o¡(lo. 
ros ,do 1.0. 7." iHc,g16.n MiUto,r. oGL eIH'. 
B'lHltO oflipe·clall.sto.., ffilloCllÍ<nir"o ·elootl'l· 
0,,!stllJ <lo '1'ru,nsm:lstoollll'S ;O, Jo'¡;ó ,no-
lnlngua'z Jocr'!&() (4.'31), ,d·el Re.¡jimiG,nto 
do 'I,ní·a.nte'l'ía D.C,C. Tole.do,>uúm, 00, 
. M,adri·d, 00 de junio dlflo 1978. 





PoOl' ,existir voo8>nte y tener 
cumplidas las eondicioOU8S que, deter-
min.a, la. :Ley de- 19 .de abril de. ;LOO1 
(,D. 'O.,mim. 94), D-ecreto de 32 d-e di-
ciembre ,de 1966 (D. O. núm. 11 de. 
1961) y -conforme a la d.islposición 
tr.a.nsitoril8. ·.o.e1 \Real Decreto de 13' d-e 
D~ O. núm. á49 
censo :produce vacante. ¡pare. el QS-
oenso. 
'Madrid, 27 ,de junio. de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ,ESPAt"lA 
Vacantes de destino 
1.52~ Cl.ase B, tipo '5 
Antigiiedad mayo de 1911 {D. O. núm. 155), se 
ascienden al f,mopJ.-eo inmediato supte- 1.532 
crior, (;o,n ,a,ntigU-eda·d de 9 de junio 
.ds 1978,a- los jefes médieos, -escala !La Orden 6.808j;1311l/S, de as dE> ju-
aiCtiva, del CUeT'po.de Sanidad MiJ.i- nío, !por la que seasocendía alem-
tar, que 18; ,¡;ontinuooión se re lacio- pl-eo inmediato _ supsrior al caJPitán. 
naifi, Jos >cuales qued.a.:¡;t· en la, >situa- médico, Escala activa, del .Cuerpo de 
jjf&n qu-e liara .ca:da ~o se in!1i.ca.' Sanidad Militar .n. José Carretero 'ds 
Aead-emia. General lfi'lilita.r, Zálra-
goza. 
Miguel (1310), -.queda niodYicada -en 
. Una -d.scomandantó -de ;¡:·ntend€>IliCi.a. 
d-e Jo. escala activa iparll; ],a Se-ooiÓIl 
d<s Intend.e.ncia, profesor, in<Clnid.a en 
¡>;¡ grupo W del haremo pooliea,do 00. 
.el .nfwl'io üfi~ia.l núm. ;L{)4 d'e & de. 
mayo da 197.(): -d:ebie.ndo hallarse iloO& 
peticionwTI(}g en posesión del di'Plo~ 
ma de. toonologm de .sOOsistendas. 
A corooel médico el sentido de llJ:UB la antigüedaji en el 
empleo : actual que se le asigna es 
Teniente ~oroifiel médi>Co. ¡D. 10a- la de 9 de junio de amo 
qUÍn Alvarez Astor (1m), de;l Hoopita'l ¡Madrid, 'Z7' ,de junio de 1978. 
M:iJitar de AlIcante, en w¡:cante- de su 
:Esta. vac8Jnte 'ootá ·.cOom'PTandida a 
efootos. ·d-el percibod.s eom;Pleme-nto 
da desUno llor -espe,cial pl'&paraeión 
tscni.ca. .sn -el.grupo 2.0, fMto;r 0,06 del 
a.partad() 3.~. da la 'Ülrden (le ~ de 
marzo d.a 1~'i'3 (.D. O, ,núm, 51). 
'Docume.ntn.eión: :Papeleta -de Ipeti-
clón de destine y .f'Jcl1a-l'(!SUrtl-en. 
Plazo de admisión. de pe-tieiones: 
Quinoo ·(tías Mbl1e.¡; • .contados .a 'Du.r-
til' del siguJente. a.1 .¡h~ an. pubUcnción 
d-e 11a. prese!lt~ Ol'dvn o!.m el D'lARlO 
OFIDm" >d.p.bleIHl0 t~nl'<rs(l. ,¡¡.n. >cuenta 
le provisto ('u los lll'ticuloe. 10 al 1'i' 
(}(1<1 'l'e¡¡-·lll>lIUJ.flto if16 'llrovisión de ",a.. 
cantes .d.e 31 ·de ·rUcIembra. de 1S176 
(0.0. mimo 1 ·de 1m). 
Mad·1'1d, '26 d¡;i junie, ,de. am. 
. 
El General Director de Personal, 
.ROSESPANA 
SANIDAD MILITAR 
Vacantes de ,destino 
cuerpo -clase 13, Upc 5.0 ., .con .&Xig-en¿ 
eia ,del diplQma de mediei:na :tntemac, 
asígJlada. al, ,ba'l',emo de es-pecia.lida.-
des mé4ieas, quedar¡do e-n la situa-
ción ,de disponible &n la Guaimi.ción 
de AlicQ,nte y agr-egado al Gohi.emo 
Militar de di~11n. GU{l.ilnielón, :POx un 
¡plazo máximo d.e seis. me-ses y lilin 
perjuicio de.! destino .que 'vo.luntario 
o forzoso pu-ec18, cor:rooponde.r.1e. ,Este 
aSOOllSO iO'!'Oduco vIH:a,nte qu~ $9 da. 
al . ascenso. 
lE teniente coronet módico 
.Comandante médico D. Enrique R¡:-
rn.u.l'ttnez .Bue,ra (OOllíOO>', del Hosp1taJ. 
Militar de Mil.lilla, .¡¡1¡ vacSinte <le su 
·oner,po >Glo.se e, ti'PO 9.", quooa,ndo 
oConfi-rmndo '&11 su actual <lesUno, por 
a.p,Uol~clón ,del párra.fo. d.o del artículo 
S5 de-l ;regla.mento so,l).l'sp,r{)v!sión .d.e, 
,wl:cruntes, aprobado po,r ,Orden ds Sl 
da :d¡'c~eilXlJb,re ,de 1975 ~D.O. mimo U. 
,ela 11977). 'Este u.sce'nst' .pl·od UoCe vtO:ca'll-
te que se da 0.1 ascenso. 
'Madr.i.d, ~7 d.\'> junio <de !l.G'78. 
El General Director de Personal, 
Ros .ESl>ANA 
7.531 
, ¡Por existir vacante. y tener 
cumplidas las.condicion&g. 'que ,deter-
mina la L~wd<e 19 'de a.brU de 1961 
7.529 (tO. (). núm. lH), 'Decreto de f2i2¡ de- ,di· 
'Cll1s(~ ¡e, Ul1'O 7.0 ClClInJbre. .de 1006 '(ID. -O. n'ÚJlll.. 11, de 
¡¡¡e,gumlu. tIlonvo,co.to1'ilÜt ,1~7) Y 'c()¡uforme a' l'a diSlpoOs.léión 
Uno. ,do ,c'(H'0'1l01 m6d:l<M (lE. A,)' deo!. tlansitona >dellReal Decreto de. r.tB: w& 
Cuerpo ,de SanLd.a<ll:" MilitO!f, '6xist .. ntl} rno.yo de i1977 ,(11). 10. núm. 155}, $le as-
.e.n lo. DMeccJ(m <I,e,l :¡'lo'slpitJaL IMilitar <lLende, al Nfllple,o, inmerliato. superior, 
de Pl11ma ,del Ma.ll(lHla.' con autlgüedo.'d ,de. á.3 ·deju'llio ·de. 
Docume'Íltn,¡;Wll,: Prufll[!o}(jt!. d .. \peti, 1¡¡'78, 0.1 cwpit(m médico, 'E5Cala Mti-
dOn ,de ,clel!t!no yl"it),lw.-l'oSUtrHH1.. . va., (lel IGUt'l'PO ,!l'e iSnnida:d.IMilitar, 
IPIQ¡zo de admisión ,dilo <pc.ttCIO.flfloS: don 'FeUrpe 1M!11'tin 'C'.1l1'1'IlS(lQ 1(1311), del 
l)j'ez dLM háblleos, <llO'l1t!~tlol! ,IJ¡ 'PMtl,r HOKIPitt1L IMilttnl' de, IMa..drid «Genera. 
,de,l dín .slgUlcmt., •• 1 .t:lSt ltt fi!{\hrL ,d,!) l,ís.imoF r a 11 le} ,o». sn V!lICllute d¡¡. eu 
:publ1ml'ción .¡ip, la. jiN1S1i!Jllt(J, (Jordol! ,(J'tl l:tH)11P,O, otnsG n, tl1po 5.°, C01\ (J:Xi}.\'l1u, 
M ])1M!O Ofk,lu.l, de,Mofido tMwi.rIH\< ,lJ¡tt (lla· .(lel tUp'IOntlt ,(ir} ,¡';l'iton~nt,ol(¡¡;¡!tJ,. 
~l\1ent.o. lo PI'~vlflto ('It ,106 n.rtitmlol! 1.() ttHi¡.rHftlh\. al 'IIH1.l'Nntl {lo ':V~Slp·Mlfl.lldn· 
ll.l '17 ,de'! ¡r.e.glum,mlttl MtH'«~, il)'t'ovjfjJ.(~n tHl('¡ ,l\U'ltlltlit!'!'. {IUed!lJll<lo. conrtll'tll't1tlo 
{lA var.e,n.tl'.H dO' ,:+1 .ul() ,dl<lif\m:bol"fí (¡¡>¡ cm su 11t1t.uI11 Jtlc1'\'t1no !pOl' rupu¿ai()!.ón 
:1.911'6 (D. O. nl~m. '1 'd'c, \1.9'77')" de lo iJ.Slpn(J~to Wfl. el ,¡;Htl'l'fttO :J.,~ -del 
Mn,d.rl.¡l, es {j.e¡' J LHll,O -de- 1m. tU't~c\Ul0 !JG,. «lnlllt&glOin~en:to SiObr& IP¡"O· 
vIsión ¡l,e, 'vacant&s, D.lprOlbado \p,Ol' ·01'· 
, El Ge11('!ral Direotor de Personal, <len !('te 31 de dl'ciem1bro ¡d:e· 19/i1B 1(IOlA-
Ros ESPANA mo OFICIAL núm. 1, ,de< 197t7). lEste. as· 
Escala de complemento 
'1.538 Seg11n ~omunica el Capitán 
General -de la i." Región \Militar, ha 
fn.lleeU!o t'n la ¡plaza. -de. Baroelona al 
aJMrez -de eom'Plt~lllN1to delCuel"po de 
Sanidad IMilito.r :1). lorge .Estaller ·Es· 
tCll(}l', ,pt'rteneciente al reemiplazo 
de llJ!iS. 
IMaldrid, f¿7 de junio ·dE> 11978. 
El General Direotor de Personal. 
'RoS .ESPAlIA 
VET$INAlRIA MItLITAR 
Vacantes de destino 
'1.534 iDe ,clase e, ti'po 7.0 ilnd1slt!lll-
tao 
Segunda lCornvo'lllLtol'ia. 
lUna ,de tenhmte coronel veter1na· 
rio' d,e l's. :Ei&caJ,a ootiva, e.xistente ,en 
1'1 L8Ibo.ratorl.o \y !Parque 'Centra1 de 
Vetel'lnal'la IMilitnr, para Jeife. de. D.a-
tan (iMa.drid). 
IEsta vacante ,es: indiSlttnta \para te· 
nientes <lor,onel~s 'Y' ,c.omMLdantes a 
los solos 6Ifeoj¡(¡¡¡. de petición 'Y' Siddu-
dtea.ciól1 {le la. ,níisma. 
lDoCUlíH'utaA'li<m: 11ape.letn. de 1XIti· 
'cMn de ,(1eSltillo Y' IFiClhll.-l·esumen. 
\Plazo de a,tlmls·lón ·de Ipt!'tlclon·e.s,: 
'HOl'lÍ da ;[11 el(; aHt!:! i1it'iib!1 es. ,C\ontaCLo!3< Ü 
lJ1'Ul'tJr d¡¡l a-!¡.(\lj('ut!l al de, 11). \pUJbllCll.. 
'(\iúu dG la IpreiHmtti OrdtJ!1 en el IDU-
flW,Ol/letAL, tlchl,ll!lflo t('j,!1'ill"rse ,~n 
'll1tt\U,t:1 lo .¡1lllp1l(,,~,tQ 'nu loó:! a.rtMuloíl 
1.0 ,wL 1" <!l~l BQg',¡¡~m~:H1to, ~,(H,r(¡\J ,pro'V'!-
¡;1()n 1(1() 'V'fJ.()fur(¡ns d~ ~H ,ri(~ <dio1emiIJil'() 
.a,t) 197{1 (ID. 'Í). 'n'ltUl. 1. ,do 19'77). 
IMlldl'1d, ff¿S de, Jimio ,de 1\'t7S. 
El General Director de Personal, 
Ros ,ESPARA 
1). o; n.úm. 149 
'Cuerpo A~iliar' de Especialistas 1 ¡Document¡a:Ción: iPa.pe1etads p&ti-
del Ejército de Tierra ' .ción de destino r .Fil}ha-resu~~n, 
Destinos 
iPlaz{) ·de admHllón de ¡petHmmes: 
Será de quince días hálbiles, con.ta:dos 
a 'Part.ir del s·iguients al 4e publica-
1.535' dónde la. pl'es:nte Orden en el.'DIA-
'" 'Para 'cuilrir- la vacante .de RIO LÜFICIAL~_deblendo tenerse, encuen~ 
sUlbo'ficialespecialist.a auxiliar de Ve- ¡ ta lo ~r~18to en 10Sl ~rt!~,,!-l.o$ !l.0 al 
tel'in.aria 'existtmte. en la :1." coman. -1'17 ·del Regl. amento d~ ~r{)<vl:;lón de va-
danoia mó,vil de ;la Guaruia Civil {Ma- vantes d~ 31 de dICIembre de !l.9li6 
drid), allUillciaua en 2." eOlJWocatoria I (l!.!O .. num. 1, ~e ~971). 
por Ol'den de 8 de mayo .de :l978 (DIA- ~fa:dl'ld,28 de JunIO ,de 1191i8. 
RIO OFICL~ (!1~. 10!i'), de ~elase C. ti-I El General Director de Personál, 
po .1.<>, se destma con 'Cal:ac~er volu~- " iRos EsPAÑA 
tal'lo, al sargentu 'es:poolalIsta auXl-. 
liar de Veterinaria !I)¡. Máximo Gall-e-
go '~'I'¡lltínez (89!l}, del iRegimiento Ca-
"zadoresde lMuntalla Arrupilés IllUn. 62. 
Mtldrid, 28 de junio de 1!t78. 
El Teniente General, 
Jefe ~SupeJ;ior .de Personal, 
C>Ó."IfEZ iHORTIG'Ü:ELA MUSICAS MILIITARES 
Vacantes de destuIo 
1.538 Como cont.inuación a la. Or· 
Mn ~lúm. 6.8181137!i8 
1:" 'E~eoiallstas de Auton1o-vilismo, 
2." L~ptos on AutomÚlvilismo, 
IDO'Culllelltación: Papel-eta dEl ':Peti. 
.ción ·de destino -y Fi.ciha-resumen. 
lPlaoo de admisión de ~eticiones: 
Quince días hábiles, eonta·dQs! a pa"t-
til' del signiente al ·de la I)!ublica-
OiÓ11 ~s esta .orden en el DIARIO 'ÚFI. 
CIAL, 
l\Ia:ctrid, í(f1 de junio de il'J18. 
1.540 
El General Director de Personal, 
Ros EsPh'iA 
Vacantes de destuIo 
Clase .e, tipo '1.0 . 
Una. l1e lOOmandante de cua]qu.ier 
Arma, 'Escala aetiva, .Gruipo de «Des. 
tino de Alma ()! Cuel'q)o», existente en 
la Residencia ?le ,Estudiantes .Gene.-
ralísimo, Franco», !Madrid, ¡para se-" 
-cretario. 
!Está v:reante po-drá Sier sollcitada 
por tenientes 'coroneles, ESiCala acti-
va, Grupo de .Destino de Arma o D~. provisión norrnal. 
C':ase ·C, tipo i)'<> , .cueI1pon ,'por 'Comandantes,d~ la Es-
. cala espeeial de mando .qua hayan 
re-llú,sado cincuenta Jt $I01s años. de 
ttdad y 'por cropit:ll1(>s de la Escala 310· 
tiva. Grupo de ,(1)é,f;tJno -de Arma .o " 
Cuellpo» .que l'Nlllan las eondiciones 
de wptitud para el ascenso, que por 
<1S.tíl o 1'4 en . ·podrán sel' dcstina,d'Os en 
de.f,ecto de Ipetloio.nari.os del emploo 
'1>a;1'a el .que se anuncia. 
OFICINAS MILITARES 
Vacantes de destino 
lPal'állllÚSicos de' tercera o cabos. 
}En la Academia Geneml !Militar 
(Zal'llgoza).-lintl. dt! ,Clauta, (los ,d-e 
<llwrineto, un..!. .el", sax-te-no'r, una. ds 
tl'OOll·pl1HI. 'Y una. do trOInlbón. 
·En la ¡,<\Ir,a.rle.mla d(~ .Infanter1a, (Tole-
1.536 ¡(~¡'a1'il" <:, ti.pO' 7.0 uo).-Una de It~u.uta, una d~ stl.x-alto 
.UUt'i pa¡'t\. (j.fklales o ruyu-dantes de Y ~iOS. ·de -clar!nete. " 
(}tie¡'nn.s MilitlH'es existe.ntes L"O. 2n. D.i- ·~.n e~ R,egurliento .tle .IrufanteIia 
l'ecel-6n de ;8('1'vl'o1051 Generales. >!lel. Jo,llll Iltw. 26 ,(Barcel-ona).-iUna de 
Bjtil'Cito. IMadrirl. " I flauta. " 
.Etltas vQ,(!untl>S po·drán ser solieita- ,En el 'llegimi~nto ·d~ ¡¡:;ntanteria Oa-
-das ~or ollclales .d.'e la IEscal'O, es/pe-I' l'.ella:no núm. .¡¡6 (Bllbao).-Una de 
úla: 4s mando"con conocimientos: .de ,trompeta, UI1O, de trompa y una ·de 
ul'ec!!1I'ogra1ía, con ltdilides igualG& .¡). ibllijo. . 
supel'io<l.cs a In", BEn1o.1adas en el al'. ¡Documemtam(m: Papeleta de $)eti-
tf1lulo (iO d,cl texto urtioul.:'.ldo qne des- l(liónde destino.. . . 
m'llol{a la .Ley il3/It074. il'lazods .adm1si.ón de ~etlclOnes: 
¡Documentación: [.)a'Pe1eta de. p'()ti: Será de q1;lUlce 41O.s háfu:les, <lonta-
1tiÓll de destino ry \Fioha-resum-en. dos a Il?artlr del día sigUle·nte al de 
,Plazo de admisIón de ¡peUciones: la .puíbhcMión ·de la presente Orden 
Será de quince. dial'> háíbiles, contados en.el IDIAltlO OFIClfI., de<bieI).do tener 
a 'Paritl' dea Siguiente. al ,de pll!blioea- en cuenta loo 1J)l'lWlstO'. en 10s< articu. 
.clóu de la presente Ollden en el ¡DU. lo$. 10 al 17 ,de.1 IReg,llffi'ento. sobre 
I1IO .oFICIAL, >debiendo tenerse on enen- I)!l'Otvis16n de 'IMantes ~de 31 de <d1:clem-
t.a lo príl'visto en 10Sl artículo~ rlO al breode 1!).¡.r, I(D, I~. numo 11, ·de íL977). 
17 .oe-l !Reglamc.nto de \TH'olvisdón de va- IMadl'id, e!8 de Junio de r.l.978. 
vuntes. de 31 d:e dIciembre de lW6 
{l), ·0. nÚiITl. 1, de 1977). 
IM'ltdl'ld. liS de junio ·de ilOi/lS. 
. '.531 
El Genel'ul DJ.rector de Personal, 
H,ns 'ESf'AflA 
CIUH,e e, tIpo. '1,0 
IlJul'i pUI'U, t)Ú!.cialell-o ruyu.dlmtG1:!. d~ 
,()IneluaH< IMUittlres tix!steut()li HIll1a. ~G~ 
.f:¡·tJltu'íll ,nt'lH!l'ttl- ,dI) ltt JClrtÜm'll. ~l1!L'Hl-
1'101' '(lf~ JlUl'.~()llttl .d¡;ll!lijóNlltO. iMttdl'l.4. 
II~M.tu\ VtW!ltJtl'K 1lO,(lr¡l,n 5lll' so!l>nl'tn· 
", ,4tHl 'llOj'olf!trln](li'i ,t10 lo; Efl·Oa.l'!)¡ eli~ltl· 
. ',~al <l~ ·nllUI do·, ¡}C)J\ '(lC)J10ClalllPlltO¡;: lde 
. . n.;n(l~I'MÍlí, '(lOill ednxl(~f\ 19uo,les ·0 
o,riOl'es u. la·$s·ett1 ulaid·ll!s,en ·ea 1);1'. 
lo 00 de} texto ul'tictüado que ,des-
. lla la Ley il3l/119'1\.f,. 
'. 
1.539 
El Genera.l Director' de Personal, 
Has ESl'ARA 
V AlRIAS ARMAS 
Vacantes de mllldo 
j(:1ttSie le, ·ti1'lO' 7.0 
·tJnn de ·(l(ll'Cmel .(le olutlquler Arma, 
ESlf'llht 11I~.tiva, Gl'UPO ,oe. «i])lesliino de 
Arma o· íCuel'po», ¡pnra. el mundo :de 10. 
J'll1fU!uul'uReglonal ,de Automovilismo 
de- la 7.~ íRegl6.n lMilitar, VailladolM, 
:co'u las Ip:r.oif,erencias· siguientes: 
IDooumentación: ¡Pa~erQta de. pet!. 
eión ·ele .(Icstlno y Ficha-resumen. 
, !Plazo .ele admisión de 'Peticiones: 
Quince, días hábiles, conta.d'Üs a. par. 
tir del sigui!'nte al de. la iPUlbUca· 
ción ·d:e esta ·Orden en el llJ-rARIO OFI. 
CIAL. 
lMa~r~d, ~ ·de junIo ded.978. 
El General Director de Personal, 
ROS EspANA . • 
__________ ... ~+~ •• I .. ------~-





IRelación de normas de obUgado (lumplimiento en el Ejército 
~.541 PI. iPt'Opuc,stR Ide'1 ¡So·rv!·clo d~ 
No:.rmaUza.cióll, y el& ,c·O'l1'foI·midad. cOln 
lO 41S11ue.¡;to '(111: 'eJu,pllil'tllido !¿,o ¡o,s la 
Ülrdeln 'd·e a dt:, a;bri.l de 1%6 (D, O. nú • 
mero' 79), y a'Partados 4.132 y 7.1, del 
• 
S de- julio d.e :.t97& D. O. ¡;n'tro. 119 
------.----------------------------------------------~-----------------------~ . 
vigento Réglamcnto de Norlll!a>liz>ación 
Militar, ap1'o.113¡do .por O.rdeen ·d~ la 
P-residt'neia. deJ. GoMerno, de 27 de. 
QctubTe de 1965 (J? O. núm. 255), pa-
s.ará.¡;¡. a int>:Jgl'ar la «:C{)l!?'Ccióll d.e 
N()rmas iEspaüolas de obligado euro-
plimiento en ¡¡.l ·Ejército» las Nal'm>as 
del ·Instituto XaciQnal de Rooionaliza-
J(l~ón y Normalización (U~"E) y Las d.el 
!instituto Nacl.:mal de Técnica Aeroes-
pa.ciaJ. (INTA), qu~ a cnnti'nuación 
se relaeinn~, y que han 1Sid{} il'Bvisa-
das por los mismos, así coma !la ~nu­
;ramón de las UNE que tambi&n se re-
seD.8!n: 
. ' . 
mectin:i.c3.s yco,n4icion·e<S técnicas d>& 00 11~. Fundi.cioillBS Malea.bles. .!),e.. 
suromistro. fini.cion.es y -clásificución. 
37 105-77, Cobr.es C-lh"'\.X. :Chapas y 86 535. [Productos de acero. Angu-
b8!udas la,min<t.das >en frio. Medida-s, los cume-ros. 
toleranci:as, caractehsticas mecánicas, 36 M6. Pa-oductos de aee-ro. RMon-
y con{li·cionoo técni-eas ,desuroinistro. ¡ do pava. tOTnillw-Ía, remaches y ejes. 
38 001-71. AleacioMs de magnesIo, o ·para calibra¡r. 
pa.ra forja. Equivalencias oficiales. I 37 117. ,CuzÍi1. Tubos .estiroooo, sin 
38 002.-71. Alea.eiones de magnesia ,soldadura.. Medi·das. 
pa.ra. forja. EqUiva1frncias co-mereia-', P.nrel Servido de. Normalización de 
;res. .' ·la. Segunda Jefatura ·de la lDire1}ción 
4(t oru,..75. Dete.rmiúación de la c&r-I .0.06 Se.rvicios Gene,rales >11./:.1 ,EjéreUn, 
ga -de 'rotura y del ala.rgamientÜ' de. se .prooederá a dar eumplimie.nt()· ,a 
rotura d·e 'U!n hUo. . lodiSipuesto en ~l artículo S.ods Ja 
40 014-75 Ind.kación deJ. sentid!o' d'€l ¡ Orden de 8 de abril de l~(D. O. nú-
la torsión €iIl. los hilos y otros texti- r illf'ro 79) y O:¡,:den {la il:7 da marzo .d6 
a) Normas UNErs','isadas: les 11nea1es.. 19ii1 (D~ O. núm.6S) y ap&rtado 7.m 
40018-'l'5. Designa·ción ·ds lo<; hilas. del vig.e-nte Reglame.nto d-e. Nm'mali-
5 002-'75 (oparte. I}, lR.e-gJas paTa el \l9 300-75 ('J$arte 1) .. 'Envasoo metáU- zación Militar. 
"mpl00 de la:5 uniüades del sistema cos pa,ra -conSf:rva~ y semicoiIl.s.e-rvas MadTid, ~ ,de junio de il:S78. 
liIl.rerna-cional da unidades y .da. sus -de pe""eado. Envase,., redon.dns. 
mÚltioplos y submúltiplos deoCimales. 49 5(B-75 Botella de seis .ootreUas· 
Gene,ra.Iidad.es. . . del 1. . 
5 002-75 ¡(poa.rte TI}. íR-eglas 'Para -el 58203-75. Aparato.:: de manutención 
. emplea de las .'U!nidades del sistema continua. Reglas gen.e:ra:l.es ;relativas 
:intemacÍOonal de unidades y d·e sus a Jos a.parato¡; para graneles sóIido-s 
múiltiplos y submÚltiplos decimales. o ,cail'gas aisladas, 
U:!1i.dades euyo uso 5'0 re-comienda. 5S 40~71. Ca1".retillas de man,uten-
7 018-75. Regla5 pu·ra. expl'.esal' al- oión. Ruedas, medidas y ca'Paci·dadoo 
guníl:Se&pe.ciflcaciont's 11Umé'l.'icas ,d.¡; dacal'ga. 
las onsayoo de materi:e.les. 
10 004-77. Sujía. de ence·ndi'do tiopo 
M14Xl,25, .con asiento plano. 
10 010-71. Bill'M pa¡ft~ 1lujins ·da ,en· 
.oondl.ri<>. 
18'002.76 (,plrw 1). CU{tlc'ntUi do ro-
dillos ·do prlHJisión pal'(t tt\a,l1smisio· 
;nG.s, ·ruedas y U,;(ltJ.:1. ·C:U(lfHI.Q.·S. 
18 000·78. Engro,naj!'s .ci!ind·ricolS. 
!Módulos pa·ra me.cánica g'(H1fliral y me· 
oOáni-co. .peslUia. . 
18 033-78. Engranaje-s. SímibOlos ,¡le 
.10,5 .aal'a·ctetl'!¡¡ticus geométrl'}la..'!. 
i1.S 077·76. Po}c>as :ptt'l'a. oO(>rraus pla· 
mlS ed(l transmjslón. Diámetl'o.s. 
18 iJ.12·78. En~r(l:naj.es >c6ni·cos .rec-
ío.s. Datos a figurar .en ~o:s plomos. 
26 159-71. AvisOidorc'S eiectl'o.a,cúsUcos 
!pf1r~ l10s 'v:eihicul.as. ·No.¡\ma de. >cali. 
dad. 
27 5~-'i7 (VrT). Semi-aro .para. váI. 
VUlOiS .co.rtattlegos. 
fM,·400 h5. Méto,dos ,de ·e,nsayo ,de. in. 
iha.rim~ ,de trigo. D~t(frm1no.ció.tl de· la. 
humedad. 
'1M. 400 117. Métodos .aeenS'uyo ·de la 
llu'fina. do trigo, Det9l!'min.lliClón ·de la. 
!pro'teíuu. • . 
34 400 h8. M6tod'o,s ode, (l'flsayo orle, 11). 
ha1'1na d,o trigo. iD,Gtorrninucióll rder lo:s 
cc,nizus. 
3~ 004·7/J. .A!l'Gr·olS., 'DM1·ní,ci6n y >cIa, 
Sllncll,c!ón. 
D) Normas lNTA 'l'.Qvlsa.das: 
15 0-2 24 -A. P¡;n¡;t.l'o,ci6,n -de grasas 
111b~i-ct'tIn teos • 
15 07 28 A. Par dt\ tCl<l'sión de .g:ra,. 
sus a !baja. tempe!\'lfura. 
,Estas revisIones a,nulo,na las e-di· 
eionos a:nteriores ¡le¡, .la. mism.a numtJ>. 
.ra·ci6n, qua dplJoerún SCllr xotiradns de 
1M ·cole.cc1oones 'CO·l'l'€,spOlH1te·ntes. 
oC) POI' Jta.ber s.f.d(¡ a.nuladas 'Por el 
I'nstituto Na'ClO¡¡.o.l d.e !R¡¡,clionalizac1ón 
y No.rma;llza.cion las No.rm:a:s UN,E <ru.e 
:fo,l'mo,.n pu.rto de la .C0.1e·cci6n .ae Nor. 
mas IEslpali.olas ,de obllgadocum:pli~ 
mic'nto ,en -el Ejército», y. qU0 se citan-
a -conti·nuaciólJ, pro>ce.de también sU 
anula.ción, las '<)U·aLes d€'beráin se,r :re.. 
tir¡¡,·d'o.s <Le las ,coleccio.nes .co.l're-s,pon. 
die,utas,: 
:L 033(1.'" revIsi6n). Di,bujo,s. Unea-s. 
:1. 034 112. Dibuj.as. E'scritura V'crti. 
"Gil !p(1,ra ,!'otuln'cl:on,e¡¡. íEjemp·lo. PQuto.. 
1 0~6. ,DIbujo.s. Lín.eas :de. il'otlJ'ra, 
oO.l't"s, superJ'i.t:1es <lo'r1ía:das. 
7 023. IDe·tc,rmína.clón eua..ntltativa 
deol magr!t7si·o (·u las 'p1icZ'as de altlmi~ 
'1110 y de> sus wleacto:nes. 
7 02l) (1..~ ¡,·¡¡visión). DClÍíe'1'Illfn,aci6n 
,cua.ntitativa. dea ·slUcio ·en :ras pieza.s 
GGTIÉRREZ MELLADO 
----------...... ~ .... ----------
Jefafura de Pafronafe 
de Huérfanos de Milit~ 
BenefioioB de ingreso en la Aca-
demia de Sanidad Militar 
1.542 ¡Por Nmnir 10.5 t:londieiones 
,que determino, el nrtícul0 12 {rupurta-
do 7.o)fle la J.ey 15/illl70' {D. ,O. núme. 
J.'O ,176) .y ln.correccUm publicada e-n 
el «Boletín '·Oltj.¡)lal del Estado» núme. 
ro 307/70, 'y la Ordell 'Ministerial da 
.techa 3() (la dirciem~)re do 1!t70 {DIAnIO 
.oFICIAL mlm. f11/71),de iReccmpensas 
.ds las'Fuo!'zas Armadas, se conc'E!-
den los· Bfmefi.cios ,de il,ngreso y Pero 
manencia cone:x:a~l1en de. sUificieneia 
sin cUlbl'il' iplaza. 'Pul'a tomar !parte en 
la oonvoco.'tol'la d'l! ingreso 'en la Aoca· 
.demla de ,Sanidad Militar a 'D. Fe-
·d·e·ri·co .IGÓmez ·de .s:~lazu.r Gir'ón, \hijo. 
do! Te-nie.nto O/J.rlJ9·l'tL! D. Fe,derico Gó-
mez oda Salarou!' y Nieto,(:api.t(hI1. Ga--
I!lO'!'flil de .lo. 1.n Hcgló-n MllitWl',en 
:poseslón de la IMedulla IMilitar I,ndi· 
vlduat 
¡Madrid, 163 ,we junto, de '1978. 
-GTJXIÉnn¡;;z MEIJ.ADO 
36 O,11~75. A~Mll'OS no alewdos pOira 
temple y: (t'cva'I1i,do. 
1(1~1 J111lulJenio y 'do .sU!) aleaclo'ne>Sl >CO'Il: -•• --___ .......... _1 ____ _ 
36 015·17. Áuea:os '!lI1A!"!). muelles ,CO,IJ,o 
to,!'.JUa,do,¡¡ ·e,u UaU1l11te+ y tl'ato.·do's túr. 
:miMme'ute. 
00 016-7'5. Ac,a.ro·, i,noilddU:l)l~>l!. !olrja. 
rd.o·g o lamh1Eldos, ·de uso g'p.n~1'.tlol. 
00 0'712·75 ·tp:J.rte 1). A(HWOS ¡¡¡lc'ud:os 
!pMo, he'l."!l'lJ¡mi ecntfl.>$ paml. trllJ.¡aj.o ·en 
¡torio. 
~Hl 5012.'(\G Productos .d.a OtC(J¡l.'O. Cuno 
dl'wdo Lam.lnado &11 é!l.lle,n·te, o'we,{U(l.o.ll. 
y. tole.rn.ncin.s. 
:J."I 201·77. Plomo. Dtlití,nic10,nars y Oll. 
ltdl¡,d,C}s. 
37 ,1<M-77. A1Nl.o1úTl·e.s 'Cn-Z'n C-61XX. 
Ohlllp·Q¡S y bamd8!s lf:\ml·nadas elJ1 !f'rio. 
!Medid,as, t'ole.l'a.ncias ,c.arMtex:Vsti'c.a.6 
baJo OClo,nte.nido' d.GsiUcio. 
7 O;Z6. Detérmlna.cl6.n IcuaIIltita.tiva. 
·dO! titanio (l'l'l. las PHJ\l:O;S de. !l.lumlnl0 
y do .SUS fi,Imwio'l1GS. 
7 047, D,ct¡wmln,a.oi6n '(lUllint1tnttva 
<1(\1 hielr'.t'o~:l1 las :piGzaa ,el!> n.1UID1nio 
Y' <i,o sus (t'lNW!OfiéS 
'1 018. l)'(jl¡fwmln'tlClI6n ,cuo,¡ltitfl.ilva.· 
del .(~tlrlH'(J ·t~ll ln's pli'lzas d(Ji Il'lum1nl0 
y SUi'! ail,Ofll()!o.mls. 
17 ()3{) 111. BOR,Oa. métl'i·clJ,. Mcdtclnls 
pn,r(l, to:tlnHloJ:io.. S(lil'l() de pUiso'gr:ue.so, 
So'r10 ¡>\.. . Ascensos 
00 01Q (2,11 l'"visión) .A<c&t'o,a fino'$' a1 "j .543 
Po,r ex.1srtil' vacante y reu·' 
nit las oon.diciones;e;xigidru;len la 
Le;y >de 119 de- albl'H de, 19&1 .(D. O. nú· 
Co.1"bOrUO y 0.1 1100 O'A, Geln,c.ra.Ud8.d:e-s. 
3í} 020 '(2.11 l'CNis1ón). ,!;ce'ro,a íf.i.nols. 
Manu~'a'ctura, surotnistr,Q y .r,e.ce'peión. 
n. O. n.úm. '1.49 3 de Julio d.¡:) 1978 
. . 
mero !)~) y Decreto d,e 22 de dtetem· otro, D. Laurentino Carro Bercia·l Otr{), .D. F!\ln<lisoo Eisnrig Villa-pla-
'bre ode 11966 .(D. ,O. núm. [!l., deol 3.110' no (10.14U~), de la 651· (Ovi.edo). ~na.. (118.'776.923), de la 3llI1 (Castellón). 
19G't1) y oConforme EL la disposición 'Otro, D. Jesús, \) r t' e g a. Muñoz! Otro, 9). Patricio Romera Sánch.ez 
transitoria. del Real Decret$ de llt de (31.525.837),. de la 253 (Ceuta.).· ¡ (50.914:695}, de la.. Agrupación ode Des· 
mayo de. 1977 (D. 'O. núm. l155), se Otro, D. Lorenzo Jiménez Blanco" tinos, quedanduconfirmado €<n su ac-
-doolaran aptos para el ascenso y 00 ~ (3(Llü9JxiO), d" 1ft ~ ,(Murcia), Trá- tual destino, por necesidades odel 5e1."-
a.sci~md~n al empleo inmediato supe- I fico. . ¡ vicio y apilicación del apartado 1, dsl 
rior, con la antigüedad qua a cada 1, otro, J). Manuel Iglesias Ménd'8z artículu 35 del vigente' Reglamento .d<& 
uno se. le señala:, a 10l> tenientes de j(3Ii.217.~» de la 4211 ~Tarragona),. Destinos, .con el carácter de volunta-
la Guardia Civil que a continuación'~ Tráfico. ,rio, en vacaute. dase B, tipo 4.<>, con 
se relacionan, 'quedandO en la' situa-I Otro, D.1Vlanuel Orellaha Velasco! la obligatoriedad de realizar el pri-
ción de disponible ~n las. Zonas qu~ ~ (29.971.086), de la 2.511 (Málaga). ! mer Curso de .. PañoleTaS' que. s.e con-
para cada uno sa indica: I otro, D. .Guille:r:m:o ,MarÍn Heras I voqne. 
Teniente iD. Samuel Rooríguez LÓ-, (~6.'r02.797. ), de i:1 f81 (p.a. mPiOna),. Trá- o.,tro, D. Francisco F-eliz Alvarez 
llez (lGl.287.300), de la. 311 Comandan- flCO. . I (11:5.067.078), de la- 5011 Comandancia 
cía (Valencia), con la de 25 de junio ütm, [). Sa1!vador Merohán Jorge l' (Santander). 
de 1978, en la 3." Zona y agregado al (l1.11.675.56i), de la 11!l ,(!Madrid), Trá- 'Otro, D. 'E.varisto ~Martín Fuentes 
la indicada Comandancia por JIn pla- ¡ fico. (l1\1..887.7(1), de la 621 (Salamanca), 
.20. máximo de· seis meses. Otro, ,D. Rog€<lio. m.'l:artÍn Roncero Tráfico. 
otro, D. ·Manuel J\1atíaS' Igl-esias- (7.458.596), de la 222 {Cácer.es). Otro D. José Ga:d:V án' Martín 
t6.8&2.'(72), deo. la 1M Comandancia (To- . Otro, D. Luis ~G o n z ále z Gudiñ_o, {27.826~209}, de la 41i1 {Barcelona), Trá.-
ledo), con la de 28 ode' jnnio de 1978, (978.774), de la. a21(Pamplona}, Tra-, fico. 
en la 1.& Zona y agr.egadO a la indi- fi.co. . 11 Otro D. Francisco Villar Martínez 
cada Comandancia por un plaz{) má- Otro, D. José F,u-e'n te s Núfiez (1.79i.Ss90), de.l Colegio de Guardias 
ximo ode seis meres.. (2.9.2'l2.'i83), de la 2;12 (Huelva). 'Jóvenes «Duque de Ahumada". 
'Otro, >D. Antonio Caro Hidalgo Otro, D. luan L a e o s t a Vaquero Otro, \D. Luis CA r t izo Souto 
{11.6i6.291), de. la .&22. Comand.a..ncia (1l..S52.160), de la43l! (Zaragoza). (M.5~,328), de la 632, Comandancia 
(Zamora), cou la de 28 de junio de Otro, D. Aurelio Góm~z Rodr~guez (Or.ense·}, Tráfico. 
1978, en lo. 6.'" Zona y agregado a la: (6.888'\)91), de la Academla EspeCIal. Otro ,D. Santiago :r:báñ-e-z Gómez 
inlUcnda. Comnndancin por un plazo Otro, . D. Antonio ,Cabrera Zafra (2O.376:7aJ.), del: Núcleo de Re&el'va de 
máximo d{) Mis meses. (~!U¡90.S70» d~ Jo. 31i1 ·ComaIldanCio. la Tercera Zona {Valencia). 
El cese -en esta& agl'egacione¡;, se (Valenoia). . . otro, ID. BernardO Palomino Isla 
producirá automáticamente al cabo Otro, D. Dani.el Fel'm.índ,e;¡; Arms (6.886.005), <le la 11M Comandancia 
<de dicho plazo. o antes, si: les ca- (eD.llOO.I1(}'7), dG la 001 {iGranada), Tl'á. (Toledo) 
l'respondiera '!'lestino d.a- cualiquier ca· fico. ~ • Otro, D. Pedrl> R i n o ó h Manso 
rácter. Otro,]). Vlc~nte T e j e i r o Tones (Id m 570) de. la a1~(Madrid) 
Madrid, $ de. junio d.e, !l.~78. (7<6.0~.~74).~e. lit .f!I12 (l~u~l'Va)·otr~, D. Luis. .A 1 e Ó iD. RÓdrfgu&2l 
OttO, D. M.txiuuuo AI.ribas del .f¡.mo (ij59.~), d.elJPal'que da. "f¡.utf4,l.novi-
GUl'lItUtlE:z /MELLADO (3.316.!lS5), de la 331. (Castellón). lismo . 
Otro, D." Antonio Lar o. MaLina I Otró' D Doroteo ·Corcue1'a. 'J'áur-egul (25.792.895), de 10. 3r.Lil. {Vo.lencia). ,., 
'Otro. D. Manuel! Izquierdo Mllrtínez (10.994.W71, de la. 4.<1.11. Como.nda~cia 
'1.544 (00.744.600),. de lo- Plana Mayor deo]) 33 (Barcelona). 
La Orden núm. 7.140. d'e ¡f·e- Tercio (CaSltellón), qu-edllndo contfir~ Otro, D. Enrique IMllñoz Villalde-o. 
ella. 20 deL actual: '(ID. 'O. mim. 143), mad.o -en su actual destino, por apli. (~.400.M~), da. la 261 (!Granada). 
por 10. que se ascendía al em$l.leo de. caci6n del apartado J, del articulo SS 'Otro, ·D. ,José Gamero Domínguez 
brigada, entre otro$l, a1.sargento prl- del vigente Reglamento de Destino' en (75.277.400h de- la !l5i1 '(íTenertCe), Trá· 
mero de' la, Gual'~ia CiVl¡~ if). Manuel 1 vacante clo.se ''!, tipo 9.0, con el' ca- tioo. . 
f,ére-z de. la IgleSIa (10.400:.M3), d-& la· rooter de voluntario. Otro, p. Antomo ,Redondo Moreno 
5r12Comandancia, :t;'alencia, qu~.an-I Otro, D. A1fredo POl,e<y Be.rm'Úd,ez (6,S34.01o), de la ~ (Cáceres) . 
.(1,0 agl"6'gado a. la mlSma., se 1'sctlflca, (~2 39l) de la 251 'Comandanoia (Má- Otro, :D. JoséD.:í a z Rodríguez 
por lo que al mismo se· re.fier.e,en el lag~) ,'. (M.2J19JM3), d'fJ. la 6121 (León), Tráfico. 
sentido de qp.edar cOIl'f~rm~o -en su: Otro, D. Francis.co Batalla Morga- 9tro, ID. Francis'co Oheca Muiíoz 
actual deStt1no, por apllcac16n d-e. 10 ¡ do • (7.02\}.183)¡ de. la l<\.grupo.ción de (70.030.493), de la 2lIJ1QSe,villa}. 
displleSJt;> en el apartado T, del al'· Destinos. Otro, D. íA;ntonio Vicente Rodríguez 
ticulo 35 de!L vigente iR~glam~nto de Madrid, 00 de- junio de, !l.978. {8.00B.818), del 'Co.legio- ,de. Gua.rdias 
Destinos, en clase. B, tIpO 4. Y con lóve-nlÍs «J)uque. de. Ahumada», que-
el cal'áctGr d& voluntario, GUTrÉIUIEZ MELLADO dan,io cml'J'i<rmo.do 8'11 -su 8Jctual de,sti-
Madrid, 27 de· junio da. tl.!JIi8. no, po'r a:pUcació'n d.el a~artQ¡do r, del 
GUTIl1:RREZ MELLADO. 
'1.546 Por reunir laS' condiciones. 
'7.545 reglamentariaS! se declaran aptos pa-
Par ·ro.untr ~as condicion.es :ra el as'censo a. sargento' 'Y' 'Gxistiendo 
reglmncntarias. s'e dec1arnn a,ptOg po.. vaml.ntes 1fllt1 a~ta Fis,co;la, ¡se concede. 
1'a elas:cotls<l l!. sargento y ,exist1en- dtnl10é'tn,plco por .alltlgfie.dttd ,con la 
40 vaaa.nt~5' Gn ·esta &'Wala., s'e eón. do esta 'techa, 111,0& uu<bo,s p,rime.ro,s ,d~ 
oede dIc.ho (}mpteo, COn antigüedad do I la. <Gual'dia Civll, que, SJe ralaaionan, 
115 de. junio. de 1978, a los: .cabos, p'r1· los< qu(J.' continuarán agr(ignd,os· p,nra 
me-rO$ de· la. ,Guardia 'CiviL, qu,() }!J(J 1 e-1S9rvicio en 1.).'1 U:n1dMes n qua· n,c-
relnclonan, los qu.e cOlltinuar.tiJl agro- tua1m,ente. IH~rtena.c<e:rh ho,srtn obtel1ol' 
gadoSlpnI'o. el: servloio on las, Unida- deSlttllO detf1niti:vo, excepto, para, los' 
dG& a qUQ< o¡():tualmente pe,l''beIHlOl1Il, que so sc:no.~(,) ot¡'a slituo.ciól1. 
ho.sta obtener d-ostino d-etinltlvo, 't\\X:- -CabO prime-ro D. J'o&é tSo.ntos Mon· 
ce:Pto para lioS' qu-(? ·S'& s'al1o.1o otra sil- tM~e,gl'O (!Y78.7M), dé la mi COmn;rlldUill-
tuac.ión. cla l(iValladol1d), Trálflco. 
articulo 35 ,del vig'ente R,eglam8lnto de 
Destinos, en vacante .clase B, tipo 4.0, 
-con el carácter de voluntario. 
'Otro, D. Antonio López iRodrígu€:1I 
(9.996.297), de la 6.14?1 Comandancia 
(Lugo). 
,Otro, 'D. ;¡ u a n íP o ZI o IAlvarez 
(J6.M18.G25). de< lla 4.13 (,Gerona). 
.o1;l'O,D. Antonio ,G6mez¡ GarnJ.ce-r 
(J17.37\í.07il), dél PUl'que de Automo'Vi. 
lisano-, :quedo.ndo ool1Itlrmado '(l'n su M. 
tuol deslMno, por necesidades, del sm'. 
vicio y o.plJC\!lC1Óll d-el' npal'tado I, dpl 
o,rt1culo 35 de1 v!ge.nte (f,{eglamollto dJ1< 
D1estinos, ,al1 vMante- de clo.s.e- B, tIpo 
4.0 , oon el: co.rdcte.:r de voluntat'io. 
'Otro, D. Angelbe-rto, Ni:il.o Manso 
(45.51fZ.2OS), 0.'6< la lA.grupaciÓ'n de 6)es" 
tinos. cabo primero D. iEroiaio .Go!l:z,ál'<l~ 'Otro, ID. Manuel Flores' Rodrig'l.l'e,z 
:::'J AilJvarez: ~S4.582;.300). de, la rJ.." Com-an· (¡6.005.507), de' la ilfZit ~Sego'Via)¡, Trá,· 
~;. «ancia Móvil l(tMad~id). neo. 
'Otro, 1.1). lD'om1ngo Blá3lquez. iHernan· 
do 1(6.~.2OI7)1, de'~ !I?ar'que. de lAiutomo-
~¿~ 
t 
. vilismo, quedando eonfil'lllaod.o en SU 
a'Ctual destino,' pOl' necesidadeSl del 
semcio y aplicación del apartado r~ 
d~l articulo 35 -Gel vigente Reglamen-
to -Ge 'Destinos. en 'Vacante de. clase-
B,tipo 4.°, con ~1: carácter de volun. 
tario, 
Otro, ;n.. !Antonio Barroso Francis~ 
g de julio (10& 19~ 
p..l'i~to ,(1.365.316), d-e-l 'Centl'q d-er lT.ns-
tl'uooión. 
Madrid, '27 (le junio de /1978. 
co (29.403.ilfI2)., de la ~2 Comandancia. /' 
(HUeLva). 7.548 
Bajas 
.otro. D. Foelipe ¡Chaves. Sáflcltez 'La Orden de f¿6 ,de. nOtYiem· 
(4.450:146), de J!a lX&QPamplcm8!). bre de ~94{) '(Il? Q. núm. 269), 'PO:' ~a 
Otro D. José PI a t a SI Marf.fnez que -cau~a 'baja 'fn la Gua,rdla Cl:nl, ·(7Q.273~5íI2), de la' 51J1 (Santander), Trá·l!POr alplieaeiÓ'Il de. ~o ~ispuesto -en la' 
fico I R. O. fC. ,de il3 de JUlIO '<1:e. 1891 { .. Co. 
.otro 'D. Allfredo L ó p ~ z Pereda, lección Legislativa» núm. ml), el ca· 
(ifJn9.1ÍOO) del HeO'imiento 4& la Guar. 1,: J:x¡ Iplimel'D d.¡¡ ,dieho Cuerpo Juan Ro· 
dia .Real}: ", < • dl'íg~'f:.Z Tin<lco, del.6." Tel'CiB, . queda 
Otro, D. José de la He.ra il\Iartínez I a,mpllada -en ~o .que al.mism.o se- re· 
(13.úS4.472} de. la. .532 Comandancia flere, ·en el SOOtIdD ,de que pasa a la 
(!LogroñO/ . . I ~itlJacíónl1:' retiradD a. los :>010& y 
- .otro, ID. Manue]; 1M': u ñ i 2) sl~'Val u.meos e<featos del Iha-ber [}aSIVO que 
(36.703.()!{8), de la 431-1(Zaragoza). pudiel,;8: correS[lo?d~r~e. 
Otro, D. Pedro Rernández Sánahez 1 IMadrId, m doe Juma de 191.78. 
(7.'704.169), de. :a Plana MayDl' de] 5fb GUTIÉRR ,MELLA 
Te.rcio'fPamplona).. . EZ > DO 
Otro, ,D. Cal'los.Fuentes ROdrígu€2l 
(23.596.500), do& la 2GI. Comandancia 1.1!'40 (Granada), Tráfico. ro v 
Ot.}'o, D. Sn.tum1ino Q¡.r·l\O.5QO' Ve,ne· Según comunien 'el Director 
G.-u¡¡.ral de la -Glial,dia 'Civil, ha il.'aJ.le. 
cida. en iLugo, el_día. 21 del a<fJtunl, el 
guardia 'primero !de dioho ·Cuerpo ,don 
Manuel II..Ie-Mn GOllZÚrtlZ ,(25.215.083) 
,que ¡¡.e llalla:ba destinado en el G4 Ter. 
cia -(11,,0. ·CorU11a.). 
gas (B,4!l.9:5~), -de la Plana Mayor del 
m TerCio (Bada.joz). 
.otro, .'D. . Juan F 1 o l' e. SI Manso 
(216.333), de la till1 Comandancia (Pam-
plona). Trofico. 
Otro, D. Pedro ¡J;{amfrez Valdep~11as 
(G.il.59.Si4), de la 3a1 (Caste1l6n). 
()troJ D. EnrIque Martín Iglesias 
(M.~S), de; la 2511 .(\Málaga). 
IMadrid, ~ de. junio de. 100'8. 
, Otro, 'D. D's,1I1d A Ion So o NOriegl1! 
(i38.D'ill.510), d-e la 400 (IArMa). 'í 550 
Otro, 'D. RarfaeJ: e á n o v 0.5' Bafios' ~:ausa !:laja en la <Gual"dia' 
(45.24,7.800) .• <Le. la mt ·(MurdaJ, Tró,.1 Ci,vi1( por fin del l}Jl'es's-nte. mes, 'po-r 
fico. . \10S motiv·os que 50 e x '1" r e. S'.a, n 
O,troJ tD. José ,Riv.era RO~r~gUez !Le· el Ipera-onal Cl.e diCiho ,Cuerpo ,qtl-a a 
desma. 1(8.~7.1il2), de la f1il~ .. \lM:adrid). cont1<nua-ci6n se relacionan, quedan-
Otro, (DI. J o s é Ro· SI a -Hermos,o j do, 'en la situ8ICi6n militar que le 'oo. (~,275,400), d.eU: Regimiento ode la Guar-. l'l'eSlPonda oon arreglo a la II~e'Y Gene. 
diO. :Real. 1'(1.1 d~l Servicio lM:ilito.r y ICOIDD reti. Otro,~ D. tLuciano' Mateos ~aroos· rados a los solos. y úni{)¡oSl «ectos de 
(7.458.747}, >tI,e- la 2m IComanodanoH\. (Cd- los .ctereC'hos 'P.asivos· 'que, 1e. 'pudieran 
, oeras). COl'l'6Slp<md-el'. 
, Otro,~. ELe.ut~riQ< Molina. tFélix . 
;5.816.534), oda. la 142 ¡(Ciudad R'eal) .. 
Otro, ID. Ang'&l iPo?Jo Mel'J-no 
(/712.700.100), de- la l4f1rJ. 1(IBarcelona). 
Otro, ID. Manu-al S)'allVador CasadO 
(ilr.I..1385.100)" de ltt Pl<ana May.or del 611 
Tercio ¡(¡Valladolid'). 
'Otro, ,D. Enri,que Lo'zano Abaroa 
(4:.3S1..'~J, de, Ja flr1.3 (:omandanc1a 
('Cuenca). 
-Madrid, ~ de junio ode- rJ.97S. 
GUTIÉnnrnz MELUDO 
'í .54'1 
¡Go 11 a ¡'l'Og'J.ó n lo 'q:tHl detel'· 
mino. M o.rtlnulo ~.Q dCl< In ¡,('Y 7'fN!l3, 
dI'! !-Id (1 ju',lo I(l«:r~olatín Ic)¡Uo1.nl diWl !~s. 
t.n,(io. 'u,tim, 1(~·J,). I!liQ oO¡NJOtlu 'PrQl'!'ogl1 
al) Ito.l (10 odu<l pUJ.'a al l.'ot!ro ha!!ta 1,oa 
{lllHll NHltC\ y 'cl n co ftJ1{IHI, ¡po.!' íl-Ulll:pl1.l' 
10¡¡¡ '(lIH~1!(lllto. 'Y' nuq.tt'o ,p,ll et próximo 
llVlH\ ~j(l úletl1fhn" aL sal'g~nto lP·rf.mel:o 
dl) la GUl1rdi>1. 'Civil D. A:nodrés Pita; 
, A PElT!CION PROPIA 
.non Cal'lo'slMarcos lGaroia ~6.9522.C2164), 
dellÍll Tercio (Madrid). 
Guarclia primero 
¡Do<n Juan le 11(1) l' e r a lA. 1: o. n s rO 
(28.394.612), 'del 52 ,(Pamplona). 
Guanlias $ogunclo.s 
'Mi.1.1'Celino 1M: o l' o n ,t a V le ~ n t e 
(7,700,11,;/11.), (101 lLl .(M,ndrid). 
11)011 lDiego (lal'cítl, Veta 1(c?!2.lJt17.00S)" 
(1(11 mi¡;UH). 
mOll MIguel AfltúUC<Z >Al V!11"iWZ 
(5Ml;f)!)Ji'i'), doL Ifi¡lsnw, 
1¡"I'It'tHJlfHiO (;. u Il d' l' \) M, (} n g u ti, 1 
(lí!l.á,ltl.IJiXl)., d(~,L ml~'lU:(). 
. IJwm A¡'i'()'Yo l·¡!>tNIlta -(2(¡,OOO..o,!O), 
{1tümlflJlbo. 
Antonio, 'Gómtlí'l IAl'cu.l'C12l 1(19.87'4.8120), 
del ¡mismo. 
Jna.n U~Q.¡z M!Í!rqu<cz 1(28.847.7;40'), del 
misimo. 
D. O. mlll~. 149> 
iDon Jruvier 'Ilbá11sz iRuiz {31.526.6'i'4}" 
del ~ (Cádiz). 
JeSlÚs Ol'~ega [.ópe21(22.~.7SS). del 
31 '(Valeno.ta). _ 
Don ('. e. 1 e 'Sl t i n 'O ~rartfn Garata-
(1.i89.~), del mismo. • 
.Don il.\!igurc>l .r.. 61ft -e- 2J -: 1M a t 6 {l s 
(W.'l86.5S5), del 41 (1B~l.l'CeIOna). 
,Don A. n t o Il i o M'O l' a 1 Serrano ('t5.1'M!7.M6) , del mismD . 
IDon Is.idoro AIm e'n a iS.errano. 
(5.868.002), 'del mismo. 
!Don F r a n (j i s I(J ° iMel-el'O Dí€z: 
(39,G26.005), del mismo. 
f:\Ia.nuel \Sánc.h<e~ !:\Iolano(6.9ID.6OO'), 
del @(Zaragoza). 
.Don Hermelo :Brito· R o <d.r í íl' U e· z: 
{78.35l.47t1}, de-l mismo: <>. 
Don !Miguel Huart~ G u -e '11:> s' n z u 
(:l5.~,359),del 51 t.lSantanqú).. , 
iDon Ant'Ollio ~Iartin F i g TI S l' o a 
(~.400.893), ,d.;;l 00 ,(Pamplona). ' 
Il)on JuliolCarnés Varara )(50.537.978), 
del mism'O. o • 
Don .ifesris Bf.'i'nal MaxUn (8.00:!.581), 
del mIsmo. . , -
IDon J o SI é Folgu!:'ira 'Fel'mindez: 
(3:t816.0gG), del 64 {La <CorUfia). 
"Don ¡,osé Martín Gómez (13.()i.."3.8i'5), 
del Regimiento de la Guardia RNl.l. 
POR EXTINCION DEL COMPROMISO 
Guardia M:{Junao< 
,i<'l'aUClií'lllO de Haro Marfu 1(21.$7.003). 
dtl1 ¡¡:¡ {Bm·¡,,"Os). 
'M¡.¡:dl'hi, ~J ds junio de il1t78. 
>C'iUrTÉnnEZ IMW,AOO 
':1.551 
S¡~g1Ín <COIffiunioa el !Director 
Ge.l1el'al de la. ¡Gua:r.d1a 'Civil, ha !falle. 
oido en eMit, 'e1 odía 15 d'el aotual, el 
guardia segundo derUoho 'CueIlp.O don 
José JJ:\om't1n IMartine21 (27.MO.299) QU-8 
se hall.¡¡¡ba !destinado, .en el (iM Teroio 
-(Cádiz). , 
Madrid, ro de. jttnio de ,1S78. 
<GurllilRnEZ tM'.ElU;ADO ~ 
7.552 
lSeglín oomunloa. el !Director 
General ¡We. la Gltardia Civil. \ha ¡fa,.. 
JIa'oído en :San ISelba.s.tián, el día 5 ,del 
notuaJ, e~guardia ~segundo de rdi'oho 
Cuerpo n.. Angel Barbero Garc~a. 
(7,'iTh2.'il1''l.), Ique s.¡¡,. hallaba ,des<tJ<Ull;da 
en ('1 52 'l'·(ll'oio :(Pam!pl<Jna). 
M!t{ll'id, '213 fdJ¡¡. junio de. 119'7S. 
'1.553 
!TAL ,Ol'{ltJtl de 2Sda t'nnro d9 
;J.!)OO '(ID. O, nüm. ~), ¡por la Ique 'mut-
Ila ht1jU cm 111 H1UlI:d.fa (ilv!l, oonw 
(Ulm¡WilltiflMo 1'11 (11 ,fl,l.'tfmllo n.u dlj l{l, 
.o.: '0. 1(:. «l.!,! l'i' .¡le '(lWW,Q da 181)(1. (11,'00, 
h'ntlilm LegJslo:t.lva núm. ~), '~ll'~rll 
(J,t,t'O¡;" ,,1 guat'<dll1 l.-HlMIHído (tu ·(U<Jlho 
CtWl"l)o J'IlP,ll ii\:mlU'o (B'OS.C!!l' de lo.' 11317 
Comaü!d(~n(J:l.a, queda am!pUo¡(j.aen 10 
.que· 0.1 mls'mo .se r8\fiere" 'e·n 'el s.entj· 
n.O. n.úm. 149 
do de que %laSa a 1asitua'Ción d-e. re-
,tiradú a. 10&soI0-$ y úni(lQs' é!ectos 
'del haber ilasiv>o que .pudiera >corres-
ponderle. . . 
lMadrid, 2Sde junio de 1978. 
GP'l'IÉBREZ MELLADO 
1.554 
'La Orden de 27 de- julio de 
19511(D. O. Il!úm. 167), '.PDr" la que cau-
.sa: ,baja 'en la .Guardia Civil, comD 
coonprendido en elartíeulo 6.<> Ide la 
R. '0. ce. de 17 de -enero 'de 1893 («Co-
lección Legislativa» núm. 22), entre 
otros, el guardia segundo de ·diooo· 
Cuenpo ·A.ntonio U?alacios ;Pardo, ',del 
21· Tercio, q;ueda 81Inpliada eu ID que 
al mis:mD se refiel'e, en el s-sntidode 
que. !'pasa a la situación de 'retirado 
a" los solos y únicos e.:fectosdel 'ha-
ber ¡pasivo que 'IlU'diera corres%lOnd'8r-
le. 
.'Madrid, 23 de junio de 1m. 
-GUTIÉIUlliZ .MELLADO 
'1.555 
·Causa. baja m 'la QU3;rdia ¡CiVn, por 
fin del i>~nte mes, a. petición 'piro-
pta, . ~~onI11 d~di(lho Cuenpo qu-& 
3. >continu'ooión ss ,re.lncio.na, queda:n. 
do e.n aa situ1l{)ión milita·x que lf; eo· 
IIresp()lnd~\ eon ar.reglo a. lQ. r¿'SI' Ge·úe. 
ra·t d>&l S'&l.'V.{eto M11itar, y -como' l'ati-
r%d05 a los soios y únicos >(!·f.eetosde 
10il ·de1'oo11os pasivos que le. pUdie.ran 
correspo,nde-r. '" 
Guardia segundo D. Fe·r.n9:ndo Bue-
no IMa.nso (31.ll62.7S'f), del 21 Ter.clo 
(S&vffia). ' 
Otro, 'D. Be-nito P·omfUogu.ez Ba;l'rios 
(76.::100.987), deJ. 54, {BilbM}. 
Otro, D. jesús García Vaque.l.'o .Alon.-
so (6.519.~19), .a,e la Agmpaeión de 
Destinos. 




¡p.Q¡Sltl, a la >situ8ición .d&l.'eti-
rada >eon las foobas que se l·ndi.can. del 
moo ,c1e se.ptiembre p,róxlmo, ,PO,1' los 
mo·Uvos .qu:(;) se ,expl'esam., 1eJ. personal 
do J.a GU8Jr·dht ;Civil que. .u. .continua,. 
clón serehLCiona, que.a·ando !pen,dle.n· 
to del hn.b9lT pasiVO que le. S&ftale. '!?Jl 
Co·nsejo Supremo de Justicia Mtlil1aT, 
pt'(wia p,r.o,puq¡;ta 1',uglarne.ntOiria que 
so our/lla.rá a cUcho. ..y.to ,Cerntro. 
Por cum'ptir la e.dad· 'regLamentaria 
ltct!lrm~nada li'fl .eL párrafo pr'tmarro eLe 
La Ord,(/n Min7.~tartal. <Úf 11{:' llltt marzo 
da 1~M. (di. 1,,» nthn. (k1) 
G:\.Hl .. rc11¡¡'N·I;l'~(!'I'·o lO.FI'rutl'tl1.i'Hl.o. Vliz-
({UNI 'l'~lor(l¡! (o.soo.rJ4\2)·, del :J.il '1'",.1701.0 
('Mítdl'l.d), ,(JIl (!in. 1'7. 
-Otro, n. Vil}G>uts, Mat'1l1o. ex lll1' e l'(\' 
(12.952.001), ,:lcl 13 (GunoCl.a.lnj OIra) , <;1 
dia ¡li. . < 
·Otro, D.' J?élix, M();rt(l~ G '611' 'o i a 
(>!.?.203.IS'24),de.l 111 '(B(J¡r.cel\l,na), '6<1 
d1l:\ 1. 
Otr<l,D. Ma~nueJl 'F,e;r.nández López 
(40.223.566), de-l mismo, el ·di·a 4. 
Otro, D. Jua,n 1M a.,r z Ball!e~te.r 
(2.135.4>651, del mismo, el ·día !13. 
ThJ.n 'PI-oOODCi-o del iRey Sa.1mérón 
(6;.i1.19.'717),de la mi~ma, -e-l día' el. 
Ma4rj.d, 2.3. de junio de> 1973. 
GUTIÉJ;illEZ !MELLADO Otro, \D. F'l'a;ncis'cD Gal1riodo IDíaz 
(~.357:563), . de1 mismo, el dia, 1'7. 
lOtro, D. P~dro :POOC& B ta n >c o ' 
(40.i18.9S?}, u;;l mismo,. -el día; 29. 17.551 ;' Otl~Q, D. Nico~ás M.onwrroso Villase- ¡Por haberlE? sido adjudicado 
{:a, (40.5:W.~), del 42- (Tarll'atg.ona), .eil¡ destino ci:vil, "por. laSl {)r4enes de 1'3> 
día 16.' . Preside.ncia del Gobierno que a con-
Otro, D. J o sé Sala:Gar Morales 1 tinu~~ión se ~dican, pa~~n a la S>Í-
(18.213.616), d el 43 {Z. aragOZa),elj tua. Glon de r-e.tuados pC)r .fm dal pre--
día L ." sente mee, conforme, a: lo dis.puesto 
Otro, 'D. Joaquín Gonzá.lez ürte.ga l ~n -el articulo- sex'to de la Ley il.95fl963 
(2'1.61~.3G7), ,.dei~ 54 tBiThao). e:l día. 2"2 •. dé, 28 de diciembre IÚocB. O. de.l Esta,.. 
Otro, D. I.uis Bernardo Pascual do,. núm. 31.3), el personal d-e la. Guar-
(1.6.2~'2.187), del 6:'4 '(E;alamanca)<. -e,l'1 dta. 'Clvi1 qu~ a oflontinuación s.& re-
dm ".. laclOna, delnendo hacérsele por el 
'Otro, D. Da.niel G a-r{l ÍI8; Barjad Consejo Supre-mo de Justicia Militar 
(10.W.i188), deJ S3 (Pon't&vedra), e<ll el señalamientO del 'haber pasivo que 
día 14. . le corre&ponda,pl'eNia propuesta re-
Guarod.ia. segun!lo D. Antonio Fe-r~ glam-entaria. . 
nández Jara ,37.7;71.370h. d>eol 4-1 (BaT-
ee10na), el día 28. . ORIllEN DE LA' PRESIDENCIA DlliL 
Obro, :D. F~·t~ncisco"López Márquez GOBIERNO 'DE FECHA 12 DE MAYO 
(33.1>57.492); del 42 (Tarragona), el' DE 1978 (<<B. O. DEL ESTADOlhNUME-
día '23. . RO 123) 
Otro,. D. Miguru Segura Go-nzález 
(4.,).$16.008), d¡;,l mismo, .si 'dia 'i.1. Gua,l'dia. Plimero n. ,Ciprio;no. Huer: 
O~ro. D. BOl'acIo .D.alga.do Palme,ro ga. (Xonzá,ls2J (f1l1.894.683), del 111 Tercio 
(11.&~.5M), dúl 62 (Salaman.ca), el' (Madrid). 
día 18. • 
.OLl'o, iD .. Bilu-dilio P.elig\t'os Gómí!-Z ORDEN DE LA PRESIDENCIA DEL GO-
(1tí,.400.004), del Hegimiento, de 10, BIERNO DE FECHA 8 DE MAYQ DE 
GUlll'dio. Rca1, el día 12.' '1978 (<<B. O. DEL :ESTADO, NUM. !l26) 
Por c:umpZi1' la edaa. reglamentaria de- Gualldia primero D. Bipólito- Sierra: 
terminada e:' e~ pan·a.to segundo d,e I Leris.(l1.9S9.437), 4101 111 Tercio {Ma-
la 01'd,en ~il71isteriaL' d,e 14 da 111.arzo ddd). ..' 
·cLo 1Q.H (ce, ¡,., n711/t • .&3)- Otro, D. Sandalio RodríguezB1á2J. 
Guardia. lprimero D. 'F,ran>ciSoCo de la 
Torre Pri-e.to i31.500.052h del 21 Ter.cio, 
(l3.evilla), .el día 8. 
Por cou111.p1:¿1' La e,datL rcg/,amentaria 
d.eterminatLa· en 'e¡ a.rticulo 12 de La 
Ley d,e 115 ,d,e tríarzo ae 19>W ~«é. L.» nú-
?nero \100) 
queoz. ,(8.00.11.800), .0.&1 2e éBllIdajoz), • 
otro, D. Pedro :M,uñoz.· Torrecilla. 
(31.004.524}, del 24 I(Cád1Z'). . 
'Otro, ID. mego GonZláleZl BermUido 
(M.694.rJJ18)" de:!. 25 (Málaga). 
~adrid, 21) de. junio de f1978. 
GUTltnnEZ MELLADO 
Gualldla .pol'lm-8ll'o ~osé Valv·er·d.e- Sá:n,. 7.558 
ohez (25.879.262), de.¡ 28 Ter.cio, (Córdo- Pasa a la situa.ción de. re<-
'ba), el día 11. • I tirado, ·en fin del! mes. actuail, por l;QS 
ütro, D. Tomás lI?érez S3!a'Voo.ra motivofli qU&.sa expresan, el personal 
(25.257.520.),de.l 25 ('Málaga), e.l ,día 1-3. de la Guardia. Civil: que. a .continua· 
101,1'0, D. José. l)' eo 1 i 'Pe 'Fe.rre.ro ·ción se. relia010na, deb1endo' hacérseLa-
[17.7&3.(711), d.el 4il 1(,Za.ragoza)-, e.l ,por ·el Consejo :Supremo' de ;rusticia 
día 2. IIMilitlltl' ,e;lseñ¡tlamilmto >del ihoa"b·er Pilo-
,01;1'0, ID. AntoUn ViUe.gas Puertas sivo que le, oorrespo;nda, ,pi·\Wia pro-
(12.63Z.116>4), ·Ú:el 5d. (Sa,ntand.6O.'), 'e.1 puesta reglamentaria. 
día. 2. 
,Otro, D. Luis Sá:nche.z A Zip UiJ." U 
(13.572.~19'), odel mismo,!, .e-l dia 6. 
Otro, J). jul1án Ma:rtf.n,ez .castafio' 
(t1l..,fJOO,500), del 62, (SMamanca) , &1 
dIo '7. 
Otro, 'D. Lo,re-nzo lMartfn M.a.rtírn 
(7,006.461), de.l lnisrfW, ,e,], ,dilB. 113. ' 
,o.tl'(), . ·D. Ang'e:l'l'ul'ri6n He,nra·ro 
(7.606.S18),dM mismo·, eu. dJa ~. 
'()1;ro, n. ;roso r.uporto. L o ·:t'0 n Z'O ("1.{)1).1.017), .a,~t m1swQ, ,1.\>'1 dia '24. 
;Otro, 1). 'l'l.ltnlk'l UOUZ!), lto1c1t1gUCiZ 
(7'G.:i7!MJ6.7), -tWl G~ I(r .. n. 'Co,runa), ~1 
{j'!{\ 2, 
Otro, D. Fe,wS!flido 'fo.JJO,Oid¡¡, Arauj;Q· 
(11.013.530), dnl :()5 (Ovie·do), &1 ,dlalM:. 
Otro, D. rre.rna'tl'do Miguel Lo·renzo, 
(1.900.W7·), ,d~ 1.a Agl'tIlP!liCló1:¡ 4e D~s­
tinos .)Ma:dori.d), ,eJ. ,dia 7. 
POR TENER CUMPLtDA LA EDAD RE· 
GLAMENTARIA DETERMINADA EN LA 
ORDEN MINISTERIAL DE 14 DE MAR· 
ZO DE 1944 (<<O. Lo» NUM. 63) , 
,Guardia primero D, f:'alblo Romero' 
Ol't~ga 1(00.200.950), de:tl iII1 TeTeio (.ISe.-
villa). 
Otro, 'D. IEnrl<[ue, tA g u U a l.' tA:1ba 
(2.~,M:I.'OO1)., de~ ¡w 1(·Gro.nlltdlJ¡). 
'A PlltTl:CION pnOPIA, OONl\t'OnME A 
LO DISPUESTO :r~N OC!}!, AltTlt.'ULO 17 
DEL TEXTO RE'S'UNDInO DEL REGLA-
MENTO PARA LA APLtC.A;CION DE LA 
LEY DE DERJECHOS PASIVOS DEL 
PERSONAL M~LITAR Y ASIMILADO DE 
LAS FUERZAS ARMADAlS, APROBADO 
POR DElCRETO NUM. 1599 DE 15 DE 
JUNIO DE :1972 (<<B. O. DEL ESTADO. 
NUMERO 152) 
Guardia' :primero ,D. F13.om'll-no San-
tos Herran?} {3.36i.521); dsl !1~ T.ercio 
{Segovia}. . " . 




Vista la instancia IPromovi-
da '!por -el guardia segundQ d'& la. 
Guo.rl}ia Civil ID. Francisco Go.rcla Ga-
rrido !pére?) (í?5.225.335), con ·destino 
en el ~5 '],'<:-1'c10, solicitando sea ree-
tieficada la fecha de su na-cimilmto ·de 
18 de julio de lm>9'. {fue consta en su 
documentación militar. 'por la de 2l!. 
de julio de 19"W, comprohado ·doeu-
me·ntalmente tal erro[", ,de ronfomni-
dad -con Indispuesto ,en la Orden de 
25 de septiembre de 1948 ( .. Colección 
Legislativa. núm. 124), he resuelto 
conceder ~la reetificación solieitada. 
Madrid, 23 de. junto de i19!l8. 
. 
D. O. núm. 149 
(ONS~JO SUPR~MO 
D~ JUSTICIA MllITAl 
, 
Am'ERTENCIA.-Como apéndice a este 
DIARIO OFICIAL se publican dieci~éis 
páginas conteniendo dos relaciones 
de seJ1alamiénto de haberes pasi-
vos y dos de indemnizaciones. 
~EC'CiON DE ADQUISICIONES y. ENAJENACIONES 
TALLER Y CENTRO ELECTROTECNICO 
DE L.~GENIEROS' 
Joaquín Costa, 6 
• lIlADRID-6 
Expediente núm. 12 
NooesitandG adquirir por contrata-
ción dircota, 100.000 metros de. cable. 
'!! diverso matel'icll de electricista, por 
un importe.. total de 770.700 pesetas, 
::;e admiten ofertas con la indicación 
de Expediente núm. 12,qut1 ss en-
tregarán en la JE',fatul'a del Detall 
de (l<ste 'ltistablecimil.nto, Rlasta las 
diez illJ~l'¡U; {lO), del dIa 17 de julio 
del prellcnte 0.110. 
Los l'liegos ,de ':Bases y Condiciones 
'fénicas se. encuentran e.xpuestos en 
la, Jefatura del Detall. 
Madrid. 27 de junio, de. 1978. 
ta. las diez lloras del día 13 de ju-
lio de 1978, . e"nt1'egándos~, en mano 
loo tres sobres simultánéamente en 
esta. Junta. El acto de licitación ten-
drá lugar en el Salón de este Orga-
nismo a las doce horas del día 14 del 
citado mell de julio. 
Importe anuncios por cuenta del ad-
judicatario. 
Madrid, SO de junio de 1978. 
N(ml. 210.P. 1-
JUNTA REGIONAL DE CONTRATAClON 
DE LA 1," ItEGION MU,I'l'AR 
ExPediente núm. 191/78 
Nl1m. 20S 
En el «Bole-tín Oficial del Estado» 
1111mel'o 15,1, de· ¡fecha 29 de. junio 
de 11)73, se. publica anuncio de esta 
Junta, sita sn el Paseo Moret, nú· 
P. 1-1 mero 3-13, para udquÍl'il' por «con· 
ourso púhUco, urgente», con admisión 
previa. de tres cámaras de. fermen-
tación Ihorizontales, automáticas y 
JUNTA REGIONAL DE CON'l'RA'l'ACION climatizadas, <lon destino o. la Pana-
DEl LA 1." BEGION MILITAR doria ,Militar de, Madrid - Campa,. 
Expediente núm. 192/7S 
mento, al precio límita, máximo de 
2.934.000 'pesetas oCOi!l;i unj,dad. 
Los re'quisitos paro. contratar 'Y de-
En e1 «Doletlnoflciol dei Estarlo» más da,tos es conforme a los indica-
lLúrtHH'O 154, de asta ~echa 29 de junio, 0.05 cm dicho, 'nnuncio y Pliego de 
{le. 1978, se, publica. anuncio de esta Bases, los cuu.les pueden ser exami· 
Junta, sita en el Paseo Moret m'ím¡¡... llMlos,&n In. 'Secretaria, de esta Junta, 
mero< a-B, ,para, adquirir por «ooncur- to,los los dias -hábiles a aloras de 
110 público urgente», con Ildmislón oficina. 
preVia. una l:(UCJ(l, de fabricación 11.0' Ll.t o.dm.i.'lión. de soln'os-o,!ertas has-
pall I'Icmlautomáttca i(Jompleta, con tu. las diez Jhol'lts dHl día 13 de. julio 
destino o. la Pcmat{¡wia Militar de Ma- !l(1 107S,elltr(>~álldose en mano los 
dri<l-(;ampn.nmnto, al precio límite ~e tres sonras simultáneamente ,e.n esta 
19.H<l(}.OOO: pHfletns. . Junta. El acto de. llcitn.ción te.ndrá lu. 
Los l'equiílitos ,para contratar y de· g'tt1' nn el Salón d(jo esto Organismo< 
más 'datofl es conforme a. los indio 11 ltt5 ,Q,ht(J(J treinta :lloro.s d!!l dia. 14 
cttdoB en dloho o.nuncl0 r:I Pliego dG dtl<l cItado lUOB d", julio 
HI1l:H15, 105 cuales pUt\dllu ser (J,xami· > ItIlport~., nnuneio5 por >cuGnta del 
1tlaod05 etí la Seo.t'eta!'Í11 ,¡ie <,sto. :runta, Mjlldinatl11'10. ." 
to,doll los ¡Has íhúbiles tL horl1S !CiClo afi· . 'MtUlrW, 30 <le junto da. 1078. 
o:!rm, 
La ndmls1ón ,1'J.e aOlll'os.o¡t(\rttlll l1/lS- Nl'nn. 200 P,1-1 
222 COlllAND.'lN"CIA DE LA GUARDIA 
CIVIL (CACERES) 
Anuncio de subasta 
A las oncs horas, día 9 julio pr6.-
ximo, en Casa-Cuartel, sita en calle 
;\11:on50 IX, esta Capital, se subas-
tarán oclh.o escopetas caza y 25 earabi~ 
nas aire comprimido,. inte:rvenldas 
por infraccIón Ley de Caz~.ºtras 
disposiCiones. 
Podrán tomul' parto. misma quienes 
se:; -ho.llQn 1)Osesión Pllrmiso. Armas y 
personal militar en sus disiílntas si~ 
tua(llom~. 
rCácal'es,+ 27 d¡t junio de. 1978. 
Núm.2()(l ¡P. 1-1 
JUNTA DE CONTRATACION DE LA S.' 
REGION MILITAlt 
-Hasta las doce. aloras dsl día 19 de. 
julio ,próximo, se. admiten en esta 
Junta (Gobel'noM1lito.r de. La Corulla) 
ofertas para. adquisición de. paja pien. 
so para los Almacenes do. Intenjen. 
cla de la S.a. Hegión Militar que a 
continuaci6n se indican, durante. el 
seg'undoSBmestl'e de. 1078: 
P·l1ra La 'COl'uf1o.: 240 'Oms. j El Fe. 
l'1'01:" 243 tOms. j POlltevedra: 110 quin-
tnle¡; mótl'!CO¡; y Vlg00: 60 .oms. pre-
oio límite. para toda.s las Pla.zas, 
&50 pesetas el quintal métrico. 
Las o.fertas' ~pueclen enviarse po,r co-
rreo, 8<n ,duplicado- ejemplar, reino 
tegrado< el ol'iginnal con !póliza de 
tres p e'Mtas. 
>Cuanta información se. precise so-
hre esta 00111 pro. se, fu.oilitarlÍ (tn esta 
Jllu~a, días Inbol':Lbles<de. nueve. trein. 
ta !1. 1na '~rebO ho:t'll.s. 
1l!11 hnp0l'1m ,d e tJSt¡jfi¡nuncio, a ,ce.,1\go 
,11'0 los n,djudtc!1tElirios. 
J~a ,r,(Jl'tlÍlIl., 28 ,(fe jun,10 d(\' 1\)78, 
N(un. ~)7 P. 1-·1 
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DEI. MIÑISTERIODE DEFENSA 
DIARIO' OFIC'lAL.- .D.EL EJ"ER'CITO 
APENDICE 
, 
e o NS E J o SUPREMO 
J U. S TIC I A MILITAR. 
SE:NALAMIENTO DE HABERES PASIVOS 
Personal civil 
FJI\ virtUd de las facultades cOnferidas a este ConSl&jo SUP'DOOllO' (109 ;r1.LSlf;Lcia MilI1tal' yen <lu:m'P'N.~ 
mi-e.nto ,acnanto disponen los .articulo& 1.0 y 13 -del Te.xto Retundido de]¡ Re,gl'amento, para. la. apdlJ:-
ea(~i6n .¡l." la. J4e,'I da Doere·chos..Pusivos para pe.rsonal m1ll~al' y asimihtd·o de. ·1a& Fue.l'z.a& Armadas, 
GUfl'NHIl Civil y Policía Armada <1'e 15 de juno de. 1m (D. O. mlm. 149), s-e plLb1J..ca' a ·continuación 
tlo1tt.(J!ón dn 3:tt lJo.t1o.1tl.lTl1tlUio5,¡lO lHl.nel'(lS' pn.s1vos< que omp1e<zu por doi'!o. CQIlICe.pcióll 'rmyols< Vi-
Jlialouglt '1 ttJl'm!M por do·l1t~ JUstfl Gar,Ciu, Al.em'{~tl. 
Ml¡.¡Jrid, :1,1· ,dI) junio .clo' lm.-l~l O<luero,l s (l<c!'¡¡"to,rio , J.tlZidn ALonso Caztr.jo. 
BE:NEF'lC!AIHOS 
~yApdlid"", 
DI COllCePcí6n 'fruyols V:ill.s-
(:!.onga 
liS Adri-BllR Cuballa 1ltw 
DI Pilar !!e;jer:!.zo Ul.tra 
DI • as :Ias lrBrcettes Fer 
(dez Kavarro JDs 
DI llol.ores Frsgue12. 5ai.3 
DI 1IIilgdal.ellB l!i:L."'8lIiIa Ma!:'t:l.n 
DI Joaqu:i.na Pascual. Fel. trar 
DI A:na SáDchez liigtleros 
DI le :misa Cres¡:oo l.!Spez lio 
DI .-Iu:isa Otal.ora Lab<!rio 
DI COncepción i!!llz de 'laMí?" 
• {:.y mal!: 
DI C!!ro.!:il!a Meto Cebos 









Emplw. nombfts y apellidO$ CuiUpO 
~amo.Sr.D.Luis Pasoual. del. Po- Arma. {vil. Chioherri 
cmo.Sr.D.Luis lleneo !rovar 
GB.Examo.Sr.D.l3allito Saxd:a Kayat 
CA.Excmo.Sr.D.Casimiro Oarra y " (Chicharro 
Cor.D.Guillarmo Emperador lriarte Inf. 
Cor.D.Arturo 1.611ez Maraver Inf~ 




Oor.D.Pascue1 ~ey Arias Inf. 
Oor.D.lüoardo Ar;jona .tIrl.eva Arto 
oor.D.Joaquin lIli.Lán deL Bosoh y Ing. (del. PillO -
eN. D.José-E! Barón Romero Armd. 
Too1..D.Antonio Rubio Víaal 
2ool..Do"Al.fonso Fen;jul. Goñ:i ( Cl.1L-..muv 
DI l.":Uar mesa Asanza Vda. . Tool..D.Juan !rorante de_ l'Io lllf. 
Jli. 
Inf. 
:00 J_ ~ ~z f'Il.bu 
DI ]Ió\ Pilar Cisióue Oaei;rQ Vda. Teo1.D.Ange1. :¡;:amoris llUrán Vda. Tcol..D.Pab~o Eanso de ~üniga y 
DIl 1'.i1ar Jlflia-M..ñO lJarlmoho 
DIl Leocadia lIiavarro Urdaz,pal 
:00 ~e:resa llata:i:c ~ 
]Jl! Ería JiO&ero .I:turrospe 
1» J!ia:ria Lcisa Beseós Gómez 
1» B de l.os liel!Ieo:!.os CS.Lve-,; (lIsmón 
DI .. del. ~n Sae:r< Baoeta 
(JIontesillO 
foo~.».Amadeo Hodri~ez'Iglesias 
eo1..D. Ramón OssetFajardo 
Too1.D.Antonio ~se~dero Ver . 
.D. Víe1ioríSllO O:nr\lbia MgUi 
D.Jaime ldos llayoXl!l. 
.D.!lariSllO Matorteza. Víllalo 
J)!l l$speranza ~ 1.01110 - ~ Vda Ote. D.Autonio lIoreno Sánchez 
DIl Bargarl.ta Diez de 12. Oort;L 1fa Cte.D.Diego :Rojas Diez d.t,la Oor-
(:na Her:nández ( tina 
DIl :g de la Concención Y:toen- Vda. Ote.D. "arcial Ho1.gado Oasado 
{w mestal 
DI IIi!J:rf.-a li"ovo Góne:<l 
Dll lIWrf.-a Sal_uca Forteza. 
DIl Em2l1a Rob:tn vázquez 






DIl lI"acla Pére:<l Vda. 
DIl .. Josefa Vda. 
DIl Consolación Vda. 
Dll Pilsr eorzán lfontaDe1. Vda. 
DIl B de l.os A.ngel.es Smez- Vda. (Bravo Qrtenbach 
DI .-!eresa :iiredraDo -Gonzalo 
DI Sol.edad Gautier Re;wes 
DI ea:c.en Abasca1. FraIlca 
cte.D • .:aUán Fernández .Arribas 
Cte.D.Cecll:io UrballO Ortega 
Ote.D.Emil.iano Prada FernáDdez 
Ote.D.Juan GonzéJ.ez Fernández 
Cte.D.Demetrio Fernández Sáez 
cte.D.César Gpnzál.ez Camo 
Cte.D.Pxenoisco Romero Herrero 
Ote.D.Joaqm de Sanúq)au y GIl 















lJ;!I Aaal:ia Saqueiros GoméJ.ez 






Ote.D.Zaoar!as Gonzalo MedrallO 
Ote.D.Vicente Gil. Lázaro 
Ote.D.Ange1. pérez Nievas 
Cte.D.Tomás Bo1.ivar Sequeiros Ing. 
Vda. 
Vda. 
Ote.D. Rioardo llonso Castañeda y Intv. {Navas 
Cte.D.Eugen:io Burgoe Cortes 
Cte.D. CarLOS Garoia l3armú'de:<l de (Oasi;rQ 
CC. Ií.Antollio Ferl)ándllZ Salguei 
Hijos PeDs!p. mensua! "que 2.~orresJ>ond~ 
mtnoru Rtgn- ~~ 
Fechl1 lado. Apll- H A S T A 
de «se ca<lo N-14 31-12-74, 31-1277"5 f:rf.76~Iz:;n 
M. ~ p.Sfíii$" -Pmta, Peset •• - 2.'illEC~ 
59833 200 119667 
61861 200 123723 
59833 200 1196ó7 












200 ~ 300 
200 81130 
200 tj9243 

























Fecha de D<lellAcíón 01>-ser .. ¡;,/) 
DESDE arranque de va. 
7\fiOT978 Hacienda ele-
 TM:-A. ue! 
143600 1-02-77 l'.!lal1.oro -3 
148468 1-02-17 Valencia 3 
143óOO 1-02-77 .Madrid 3 
12!:J99ó 1-02-7 lIladrid 3-4 
107092 1·02-77 Me~illa 3-5 
97356 1-02-77 La Oorufia 3-5 
103198 1-02-17 Oaatel1.6n 3-5 
104171 1-02-77 lIlálaga 3 
97.356 1-02-77 Sev:illa 3'-5 
121695 1-02-17 Madrid 3 
~ 
97356 1-0,¿-'f'I Jl!aar1d 3-6 
111517 1-02-'l'l liladrid 3 
113b26 1-02-'('/ .MaCll'1a 3 
tj90tj1 1-0'¿.f(7 Zaragoza 3 
890t!1 1-02-77 La Oorufia 3-7 
113~26 1-0'¿-77 Zaragoza 3 
98979 1-0~-77 La CorUlla, 3 c..; 
100876 1-02-77 Madri(l 3 ¡:,. 
111517 1-02-77 .n.~ioall'te 3 <1> 
1Uj92!:J ~-0'¿-7'1 .Madrid 3 g 10392él 1-02-77 Zaragoza 3 1UJ92!:J 1-02-77 :Ba~earGS 3-7 o 
108!:J76 1-0'i-77 Vigo 3 p, 
92732 1~O2-77 !rolodo 3 G> 
66973 1-02-77 Sevilla .3 ,.. 
<O 
93762 1-02-77 Salamanoa. 3 --, c.o 
93762 1:'02-77 l&1drid 3 
947~3 1-02-77 P.Ual1.orc 3 875 O 1-02-77 La OOllufia 3 
87580 1-02-77 Madrid 3 
90671 1..02-77 Oviado 3 
103035 1-02-77 Zaragoza 3 
92732 1.02-77 Va1.encia 3 
87580 1-02-77 Zaragoza 3 
03035 1-02-77 :Barcelona 3 
96853 1-02-77 Matlrid 3 
87580 1-02-77 Guadalaja 3 !=' 87580 1-02-77 Pamplona ~-8 66973 1-02-77 1:'ontevedl' 9 77277 1-02-77 !CoLado 3 
1~6490 1-0,,-77 1Iladrid 3 ... S. 82428 '1-02-77 Cartagena 3 Fl 









Hijos Paren- Arma Rtgtt-BENEFIC!AIUOS CAUSANTES mt1lorc:s tuco Fechll. Iadnr n toad Empleo, uombr<$ y apellido$ Cuerpo de tise *oml>us y AJ>el!i<fos causantt ~ .. 1). 1.10 .A • . 
. 
llm CasUca Hernámez D.lrán lIfll" Oa,p. D.Antonio Hsrnálldez Gu:l.llél: i:nf. Incapao 35088 
.1)& Yisi:t:ación Go::mález Lor~ Vda, Oap. D.Fernando Pérez ~srán Ini'. 25353 :m D del. Carraen Garofa- (t bdra Oap. D. Vioente llalÜUz Garoia.-lle W. 25353 (Bele~~er Garoia . (Lenguer 
1)& Franoiaca Bomñn Fortaza Vda. Oap, D.JuanLorenzo·Sangrador In:t'. I1 lJ!! Carraen GOOez Lozam Vda~ Oap, D.José Segoviano Valenoia Ini'. 6 :m Vell.a Fe~ez Núñez Vde, Oap. D.IJanuel lla:rtin Ja:j.me In:t'. 1)& 1lDgalina Cel.vo !ladino I:g: Oap. :n.Ismael. Serrano Oalvo Illf. J)!I ~-fuisa L6pez Garoia Oap, D.José-luis Bosquo López Ini'. 25 53 D! .1_ l\i.ilirt:mez líavarro Vda. Oap. D.Julio CutaDaa Garoés In:t'. 36305 
J)!I Oo¡:wt!m"tina Vega Somoano . Vda. Oap. D.José Suar.az Oampomanas In:t. 38333 
J)!I Jíarfa Gonzál.a:: Gimeno Vda. OaP. D.Casimiro Ohioharro Sierra Leg, 30220 D! 1l'elisa de :la Rosa Villa o Vda. Oap. D.lferio !!erino Cid • Oab. 29409 D! Bn.."'Íqueta ll/lzo del. Velle Vda. Oap. D.JesÚs del Oampo Palaoios Oab. 30220 D! Bl.adis: ilÍez Calvete Vaa. Oap. D.IJanuel l3arriollllEl'Vo Qt;leaaé! Art. 34277 
ll' lu:isa Grutrraro CIaro!a Vda. 
. Oap. D.Joaluin Gallardo Serrano Art. 27381 
J)!I ee.raen Pl.a:na Palacio Vda. Oap. D.Jos Paul:l'!;indz o . Art. 29409 ])!o i!J!-luiSIl :!lávila Ponos de Vda. cap. D.José-Luis MadirB Oarbaaal Art. 294:09 Di :EmUia FI'Igoll8'~eún Vda. Oap. D • .¡Ufonao Solanca lleUllZa Art. 27381 Di A¡¡¡ada Go:nzal.vo lIaón Vda. Cap, D.Agustín Garay Cebollada Ál't. 314~7 ~Pre~~~ción Oastillo Gutij ¡-Vda. C~p. D.Felipe Sáez Canzano Casta ~n In¡. 253 3 (rrEl'z 
Vda. Cap.mad.D.Antonio de ~oIa Alcalá , 1)1 Dol.ona Pénz llarroso San •• 31437 
.PI Jma...li! Fiauerol.s-l!'erreti Vda. Oap. D.Juan-Antonio :Ralll l:"ez de Av1a .37~22 o {Diaz (Esparza Farnánd ~. X-. ~ Josafa ~a Lópaz ~!!;1 Oap. D.Sal.vador PO¡¡tiSO llanaa Av:l.a 29409 1)1 Elena. Ál'a&lWI'd Gómez Oap.Parac.D.José Oáliads Al:"mengod Avia. 29409 
1)1 l'ur.ificación .oánovas Na,!aJ: Cap. ll. Gregorio L6pez !iolina . Caral. 33466 DI JOl3l>fa Ga:écia Gonzál.ez de Oap. ll.Pedro Ellaouria OrmaeOhea G.O. 3224:9 
• {Villaumbl'!)s la. ])1 ~:nidad. L6pez Jaldún < Vda. ~te. D.Segundo Sánohez Oaro In:t'. 0829 
1)1 Dol.oras Eobauoiers Pérez lladre ~te. D. Santiago Eohauoiera p&1'ez Illt. 9 D!I Adelro.da Gómez i!omaaanta lladre Tte. D.Antonio Yáliez Gómaz Inf. 
DI Dlzgsrda. :!lasto Rodriguez Vda. Tta. D.Herminio Rosal "nénilez In:t'. 
J)!I El.vira Conde Oastilla Madre Tte.>D.José Román Conde Inf. 
:DI Rosa J érez Caparrós Vda. ~te. D.llanuel. Soto Conde Ini'. 
D! Virtwles LozallO Vivanoos Vda. Tte. D.Salvador Aranda Pedrefio W. 3263 
1)1 ~ IgLesias Grandio Vda. Tte. D.Fernando RobLes Oagide Ini'. 0423 .. D! Ca-'l!Ian Jilr'lmsit6n Lasala Vda. ~te. D.l!.ariano Garoia de lOe Sant ::e Ini'. 1235 
J)!I Oru:zsn Lerelldegui Zabal.EI'ta Vda. ~te. D.Ignaoio Arrondo Moreno o In:t'. 6772 Di Anrea Garcia Garoia < Madre ~te. D.Franoisoo Blázquez Garoia Ini'. " 4339 
J)!I Oal."il&n Lara Coca. Aladra Tte. D.Fel:!.oiano ~l.:ina Lara In:t'. 4339 
J)!I :Ignacia Pérez Román Vda. !ete. D.Blas Quintero Ramire>l"o :rt:. ~2452 Dil 1& de las :!II:e:::'Cedes Mart1ne Vda. ~te. D.Manuel Bercero HUerta Oaba. ~4339 
" (~a 
ll' Ca..T'!l!en Doblado Vel.eno:l.a Vda. !ete. D.José Garrido Oano Art. ~9206 
J)!I Alla 3o:ig Gelai;; . Madre Tte. D.Jorge h!eroadall Ho:!.g . Ing. ~(339 J)!I V:ictorla HernáMez Herrera Vda, ~te. D.Franoisoo-Uanuel Sánohez Ing. 9206 
• (Bravo DI Teresa Val.la Julia . Vda., ~te. D.Joaqu1n~ar:!.n Oortés FET" ~t339 DI.1!':rm!cieco fi'1:nidad .i!oral.es Padre Tte. D.Francisco Trinidad Espino ~ AvJ.!¡, 5150 Dil • Espinosa Leiva Madre 
:lJQ SaJ.vaaor Gol1l'lál.ez :lóartinez Padre Tte. D,Arsenio González Fernánde Avia. ~F395 Dillll del. carmen Sierra :iiopell Vda. Tte. D.José<Martinaz Oasasua G.O. 5697 




#;..!f;;. ~,~~, " 
PensIón mensual que JI! corresponde 
.~ ,. 
ApU- B A S 'I' ..... ,A DESDE 
-Afio 1978 cado ~6-14i ~1.lZi!]jJ·12~ JH~(@Eik17-
.... 7ñ5~ ~P ... I •• ~ J!illE 
200 70177 91932 200 ~0706 66425 
200 ,0706, 664,2~ 
87681 200 66932 
200 66932 87682 
200 71800 94058 200 ' 50706 66425 
200 50706 6642~ 
200 72611 951;l0 
200 76668 100435 
200 60442 79179 
200 58819 .77053 
li.OO ' 150442 79179 
200 68~5~ 89807 
200 54763 71740 200 . 58819 77053 200 581819 77053 
200 54763 71740 200 628715 62368 
200 50706 66425. 
200 62876 62368 
200 7~.o4' 9830S! 
200 58819 770~3 200 '58819 é7053 200 66932 7681 
200 64498 84492 
200 616~9 83656 
200 48678 66202 
200 48678 66202 
200 fl¿546 72!:l23 200 4 $78 66202 
200 600:;6 81649 
200 .' 66527 ~90477 200 60848 2753 200 62470 84959 200 53~46 72823 
200 48678 66202 
200 , 4,8678 66202 
200 64904 86269 
200 48678 66202 
200 58414 79443 200 48678 66202 
200 ',8414 79443 
200 .. 46678 66202 
200 50301 68409 
200 56791 77236 200 71394 970;Jb 
200 47867 57440 
20:0 5!i168 66~02 
, 















1-02-77 La Ooruflá 
1-02-77 Ze.racoza 
1-02-7'7 La Coruila 
1-02-77 Granada 
1-02-77 Huesoa 
1-02-77 L:udrid f."02 .. 77 Madrid 
-02-77 Zaragoza 
1 .. 02-77 !4e.rasoza 
1-02-;77 Vallaaol1 





























































































POVsiÓ1l mensual que 1. corre$ponde Fecha d. Ol>-
BlUf ii!FICIA:lHO S tuco CAUSA;NTES :xtItlIOTto!; 
,. 
H A S T A o~ O!'!.SO!'!. 
Del.¡¡.ción Ur'" 
""",d 
(1 FWm lador Apil.- o arranque d. ,va .. 
"1lIIih!s '1 ~ ~S!nt. Empleo, no~$ y apelllclP.C CllcrjlO de «se cacle> .. 3().6-14 31-l:Z-74 2!'12:?r31~jj.:f2:77 I~ H.cienda do .. 
.1). M. A. 
_ .. 
Ptstta .. ~~ .l.~ -'Pe;eía'- P.;~t •• l)M:""r nes ~.----i-
1)!! ;!Ifa:roel±na ~s LoSimO 'tda. Uf. D.Rafael oostlll.e;l'ó MjS1' Int". 202.82 200 - 40565 48678 1-02-77 Oádiz 3 
DI! Yalentin Bem:te", cantero Padre Alf.()ab.O.D.li!"a:nu.el. llenitez. :E¡¡¡pil:! llIt. 21093 200 42188 50626 1-02-77 JlIa<lrid l.0 , 
J]Il Rs&edios ]!:¡¡p:inosa J¡;art:Ín )[adre (se I 
J]Il hoella ~.es Ga..-cfa. Vds. 1\1::1:. D.Lúis Pascual. García :&ag. 25150 200 5'0301 60361 1-02-77 LJálaga 3 ¡ 
J]Il CraSOOllCia. l'er.náDdeB Rad.rl ¡¡da. Al."f. D.EdUlll'do Hickman lII!.aallllbaoa Lag-. 23933 200 47567 57;40 1-02-'1'1 ~o:Lec!o '3 
DI! FeliBa MB:moa C'on:.'áLee(gtiaz Vda. .Uf'. D.:fomás llamees BJ.al100 Ing. 25150 200 50301 60361 1-02-77 Guad"l.a¡lal la' 3 
1» Juam Rivera Vera :ifadra ..ut. D.Rafael. Almazán Rivera Avia. 20282 200 , 40565 48678 1-02-77 1IIáJ.aga 3 
lJ!I Felipe llfo:re!1O J!aqUOOa 1'aiL~ AJ.f.A1.um..D.F:re:ncisco :i!oreno Sán- Avia.. 20283 200 40565 486~5 , 1-02"-77 Madrid , 3 j J]Il l\íarla. Garcia Cl.a:ria:na Vda. Eg. D.ifanu.el. Casas Vela (chez :mt. 17240 200 34480 413 6 1-02-77 Zaragoza' 3 
D!! AntQnia; Aneiros Mari;:lneZ _)[adre Eg. D. Clemente Rico Amiros Inf. 17240 200 344tJO 41376 1-02-77 lll.L .I!'e:croJ.. 3 
D!! ru.viÍla ~z 110_ Vda. Eg. D.Al.be1'to Jimámz llonifacia :mt. 212$16 200 42593 51112 1-02-77 ~a.rueoza. :3 
!l§ JOSQ:fa.  Rapaño Vda. Eg. :D. Zomás Herrera Tijera :mt. 17240 200 344tlO 41376 1-02-77 Oviedo ~. 
D!! BmroIlli Vara Gago Vda. Bg. J}.PascuaJ. RodrigUez Gallego Inf. 17240 200 " 34480 41'376 1-02-77 ~amora. 
!l§ lll! POJar CO!rln Gracia. Vda. Bg. D.CiprianQ Oliveros Bspinil.lt .Art. 18457 200 , 36914 44297 1M02-77 Zaragoz-s :3 
D!! Bspe~ lI:a:ct:úrez Gámes Vda. Eg. D.Antonio :r.6pez Aranda Leg. 19674 200 39348 47218 1-02-77 Jaén 3 , 
!l§ i.3! Jeri" :¡;;ata Vda. Eg. D.Jose Eniz 1'astrBna Lag. 20485 200 40971 49165 ,1-02-77 Jaén , ~ I 
DI! Dolores Bil.em i[¡m~b6Il Vda.. llg. D.An'j;onio 1'onzán 1'alleras Lag. ,17240 200 34460 41376 1-02-77 Zara,zoza 
:¡)!l Anto:niD. :aoarlgUElZ 20:cres Vda. Eg. D.~el Riopedre Barragán Leg. 18051 200 36103 43324 1-02-77 Se.-lamanca 3 
1» Y.!.o:re. ~ir.ez 1'o:rtela Vda. 1'icad.n.José Lorenzo Jiménez ~1i:¡¿ 22919 200 45839 55006 1-02-77 La Coru.íie. 3 D!! Julia C'rtiz :::asi;ÓOO1. Vda. Eg. D.Domingo Diaz :lí:artín San. 22101 200 44216 , 53059 1-02-77 L:adrid 3 
!l§ ~. del. Pi:?..r rc6pez J!'iaño Vda. Aux.12 Ot:ic.D.Manuel Del.cjo ~~ Armd ~ 19674 200 39~48 47218 1-02-77 ¡':adrid 3 
D!! i1D!-1'fia;¡:' .~ 1'ob1:1cio- Vda. Bg. D.Romualdo Biescas Piedrafi Avia. 24947 200 49 96 59876 1-02-77 "lbaceta 3 
(!lSS 47218 ])§ An"toma ~e~ líateo- Hfl!,. :ag.Co~l.D.Antonio Cegarra Serna .:..v±a. lB614 200 ,39348 1-02-f/7 L1a.drid 3-1 D!! lJ.icia ~~e¡¡, ..uva:cez Vda. Kaeet.AnlI,.D.:o:anv.el Librero Pozo OASE .... 678 200 97356 132404 1-'02~77 Lladrid 3 
J:1! ::iieves llvá:Jre... Go!l2llÍl.ez Vda. 1::aest • .iUE.D.:&;anv.el RodrigUez 1'e- C,"SE. "28395 200 56791 77236 1-02-77 Oviedo 3 
D!! Dolores l!iJ.O:otes Gonz:!Uez Vda. :ag. D.3amón Ga:ccía Oviea {láaz FE9!.· 17240 200 • 34480 41376 1-0,2-77 (¡viedo 3 
D!I l'~i;ra Paii:ro Gagias l7ad:ce llg. D.Germán Corral. Padro F?".I!. 1724Q 200 34480 41376 1-02-77 Zaragoza :3 
])! U:a:u:..."ic:i.a ~:nc <1uacirado Vda. Bg. D.Felipe Fl.orán pé:cez CÁ5:B. 22101 200 44216 53059 1-02-77 Val.1tJ.éio:l.id .3 " 
D!! ca..~ell Ari.je. La'bo:cda Vda. Ég. D.~erto Gonz~z Fernández. Avia. 19268 200 ' 38537 46244 1-02-77 León 3 
DI! Luisa. 3:<í trag¡ García Vda. Eg. D.Salvador Martin Jimémz G.C. 23730 200 47'461 56953 1-02-77 :J):u'oelono. 3 
JJ!!, p~ C:;¡stru:eila kni!:cés Vda. :ag. D.J;auro l\nélrés Castañéda G.O. , 22513 200 45027 54ú3:;! 1-02-77 t:¡:dl'1d 3 
DI! ntte:fonsa;!Ca.."CO Mpez Vda. :ag. D. Vioto1' Sanz de l.a Pe,¡a FET. 17240 200 I 344,130 41376 1-02-7'1 llorcelona. 3 
~ :;:eó:f:Ua. l'e~ez Manzs.no Vda.. Sgto.D.Pedro Prieto Aparioio Ini'. 131t13 200 25367 37705 1:'02-77 aamora ,3 
D!! ~e!.a ]'e~az .llay Vda. Sgto.D.Antonio Gonzál.ez Sonto l1:nf. 13183 200 26367 37705 1-02-77 L" CorUfla 3 
JJ!!, Petra Be:ro. in Bellido Vda. Sgto.D.Teófilo Bellido Sicil.ia lnf. 13183 200 26367. 37705 1-C¡k-77 1o¿;roLlo 3 
J]!i Isabe2 .3Sza1. Gasas Vda, ~gto.D.F~dncisco Eígue1 01sneros Inf. ' 13183 200 26367 37'/fJ5 1-u'¿-77 4:..more. 3 
xª :Flore=ia :i!er;ica:t Lam:bán. ' lif.a.dre S~~.D.Narciso Sa:cifiena 3er.ica1i Inf. 13183 200 263~7 3770, 1-02-77 ;';¡il'''{:a ¡la 3 
I!@ k.5toIáa J?e~r Gerul"la? 1:aCL-re Sgtó';D • .3arnardo Coata. 1errer " Inf. 13183 200 , 253 7 377ú'5 1-02-'17 :Jslottl"ec 3 
]¡;:! ~ne:rosa :>;.111eZ Casirt'o Vda. Sgto.D.:'ntonio Pernas rllrriffos !uf. 13183 200 26367 37705 1-02-77 ¡'ugo 3 . 
D!! Flora ~i:roIa Rico Vda. Sgto.D.Lino Sonto Carabal Inf. 13183 200 26367 37705 1-02-77 3:.:::. Corulla 3 
Dª Luisa v~uaz iUaneo 
.. 
Vda. Sgto.D.José Suárez Garcia !uf. 13183 200 26367 37705 1-0~-n .t'OI':tovodl'U 3 
!l§ Rosario WZW!O K:::.v= Vda. Sgto.D.Carlos Navarro Guil1én Ini'. 13183 200 25367 37"1"5 1-02-77 ~arD,{ .. o2a 3 
~ :rerasa. ~f:ngttez Garda lif.a.dre Sgto.D.Antonio Humanes Dom:l.ngó.ez !uf. 13183 200 26367 37705 1-02-77 L:lllvilla 3 
Dª Teodo"ia ñelis Fernández Vda. Sgto.D.ñntonio Rodrí~ez Rosa Ini'. 13183 200 ' 26367 3770'5 1-ú:>.-77 Sevilla 3 
])I! ~llllI. JI2:!;O :Ha."Teiro }¡adre sgto.n.José Ramos Mato Inf.' 13183 200 26367 37705 ,1-02..r17 ),¡a COl'u!io. 3 
D!I Consuel.o Gsrc;i:¡. iliúz r.:adre Sl;to.D.F:re.ncisco !;ieto Garoíe. Irif. 13163 200 , 26367 ,37705 ' 1-0"'-77 Júén 3 
])§ Co:acegci.6n ito~tesillDs Gare: ~ V~~ Sgto.D.Sal.vado:c Bueda González Inf. 13163 200 26367 3'1705 1-02-77 Se'filJ.a 3 J]Il :>B..'"Ía Candelas :w.dei!.a 1'alO! ¡O-Ka ¡g Sgto.D.Dolloteo Tol.edo :tudefia !uf. 13183 200 26367 37705 1-02-77 ~oledo 3 
!l§ DoJ.o:res lkJpazo Iglesias Vda. Sgto.D.F:canoieco Barrei:CO Barre ~nf~ 13183 200 " 26367 37705 1-02-77 J:o"tevedra 3 ])I! AniJ;oDia .l!rar'tfnez l'arnández Vda. sgto.n.José FarrerRerranz 13183 20(; 26367 37705 1"0,,-77 Cviedo 3 
DI! li:ercedes Cl.ava-"i'Íe. Calza- Vda. ~gto.D.José Retol.aza Odiaga lDf. 
, 13183 200 26367 37705' 1-02-77 Bilbao 3 
{oortá 
!l§ Canren Urbano >iepecllo Eadre Sgto.D.Au~to de Sanda Urbano Inf. 13183 200 'c''' 26367 37705 '1-02-77 Oáceree 3 
ll2 'liaJu.el. Arag6n Lozano 1'adre sgto.D.José-M!! Aragón Jltendoza Inf. 13183 200 26367 37'105 1-02-77. ~cr2goza 3 








• Pan,,-. Hijos Pensión ",eusual que le corresponde .Ob-
BENEFICIARIOS Ama Rtgn- .' F<clJa de Ddegacl6u tesen CAUSANTES mtDoftS 
,. -~--"-'-~---"----'~'~~--'-,.....-. - :ser ... 
o F«bll lador Apll- H 11 S T 11 DESDE 8rranqpo de va-
;S¡cc'bru J' Apel1ldal cou'd Empleo. nomhn$ y apellidos Ct:oo:po de: ctst: ... cado :t~!F:·,~~~l.1. --'t~~5t!~~ ~Vi~t~fI}J~i1¡: :~~%I!~1f Hacienda do-causante 
-Ó-rA:- -P;$it"i.~ '0"'-M:-A,"' nos 
. -
DIi PiJ.ar llavar.ro· M"llll.o ll'adrs Sg¡.O\D.José Nava:r= l!allo !J:¡f. 
. 
13183 200 26357 3770') 1-02-77 Huesoa 3 
:D1\ An'üm:!s,.;l'all!dra GonzáJ.ez Vda. • SgtG.D.lfigu.eJ. Alvarez Alvarez lni. 13183 200 , 26367 ' 37705 1-02-77 Ovisdo 3 
, • (GQnzález 
Di Delfina Escartb Pardo Vda. Sgto.D.Fausto ~llerta,Laoaba lni. 13183 200 26357 3770~ 1-02-77 ~aregoza. 3 
])! ~i.sca Vioente Oarne= Vda.. Sgto.D. i:\ltiquio Fsrr.lÍ.ndez T$OlJl!'lll Inf' 13183 200 26367 37705 1'-02-77 Zamora ' 3 
])!! J os¡!¡ n ~er:;::.ámiez Fer.nán:1e PaC¡,- Sgto.D.Da.vid Fernández Lodos ~ 13183 200 26367 37705 1-02-77 Lugo 3 
J» na!!!? P,ma Vá.2l<!.MZ Vda. Sgto.D.Biginio Garc!a. Sánohaz Inf. 13183 200 26367 37705 1-02-77 Le. Oorull.e; 3 
Di Ana RgiG05 C::m:adaa 3!a<ire Sgto.~.Salvador FAvantos Egidos Inf,. 13183 200 26367 37705 1-02-77 ;Baroelona. 3 
Di !lo!d;fac:i.a González GonzáJ.e Vda. Sgto.D.I~borio Suarsz ~enandez Leg. 13183 :toe ~6367 . 37705 1-02-77 Oviedo 3 
DI! liar.Ía .Antonia I.ó¡:&Z Seijas Vda. Sgto.D.Juan ll;;lrral. -"ooa" Art. 131!l3 200 26367 377015 1-0<.:-77 Lugo 3 
])!! Fxru:!cisca ?.!:n:Ulos iiam¡:¡:a • Vda. Sgto.D.Saturnir.o 30baailla Yolai San:¡¡ 17240 200 34480 41376 1-02-77 Navarra 3 
m Oal.:irla ¡¡¡alero ~a Vda. Sgto.D.Laonordo ~ués Páre~ l'B~. 13183 200 26367 37705 1-02-77 Zaragoz-a 3 
DIli J..:¡a :JJ¡!e:; Gonzatez Vda. Sgto.D.Juan Bohoyo Sánchez FET. 13183 200 26361 37705 1-02-77 Mcarss 3 
:J:lA Camen Na.>"'t:í:ces C-onzál.ez v~~ Sgto.D.Ang&l Gonz~az Farnández FE:i!. 13183 20(1 20367 377()5 1-02-77 Oviedo 3 DI! ::¡S;:aela Ge::-o:!.a i\:ariacel. lra Sgto.D.Enriqu.e Vaca Garc!a . . ~ .. 13183 200 26367 37705 1-02-77 Granada 3 
Di Vicwria Be~ Gracia Vda. Sgto.D.~arceli.no Pardos Andrés FE'l!. 13183 2<:0 26367 37705 1...:02-77 Zal:'agoza 3 
])! ~:les Car.An ~on;!;anez Vda. Sgto.D.Leopolao.~tinez-Osorio l'm. 13183 200 2636'7 37705 1-02,·-77 Zs:caeoZa. 3 
D!l casbdra p~<> Home= Kadre sgto.J).Seg-.mélo Cruz (Fel'nindez DEV. 13183 200 26367 37705 1-02-77 Zara~za 3 
" (Pardo 
l» Doll:;:res ~:Dl.o DollÚllgUaz Vda. Sgto;D.Fl'ancisco nervás So1er iIl:'IlI:I. 16023 200 32045 45826 1-()2-77 Madrid 3 
1» be. ~-tfnes ~a;Jer:1n Vda. Sgto.D.Em:iql1e Lópsz M::\.l'a t~ia. 14806 200 29612 42346 1-02-77 L1:adda 3 DJ' Collcspeión Díaz,. G'el:'cia Vda. Sgto 12 D.Eladio-Al'turo Denito via. 19876 200 39754 536ó6 1-02-77 J\ladrid 3-
m COIlDa,pci.6n Igl.esiaa lIorena 
{Garzo . ~via. 33669 Vda. Sgto.Compt.D.Joaé'Diaz ~l1ela 168~4' 200 \ 48147 1~O!2-77 Granada 3 
;!)I! Jooo kniiQnio l'ernéndez del. Pad..--e Sgto.Oompt.D.El1genio-José Fernán ¡o.via. 1313 200 26367 37705 1-02-77 14adrid :--iJ 
Di Sara. :;'>&1.'8;; Neire (l'l1ario !ial'lra (daz l'¡!¡re¡:¡ - ~.C. :DIli JI{a:¡;>i'..a de ::tas ifa:resdes lotar- Vds.. Sgto.D.José $anz Diaz 1764'5 200 35292 lí0461.l 1-02 .. 77 .!Jadrid 3 
. (tinaz ?~ez 
DJ Camelar:!a Vázql.lez !'érsz • Vda. Sgto.D.Bl'aul.1o Calle Ortlspo ~!.C. 15617 200 3123? 44566 1-02-77 SevUla 3 m 1fargerl:!;a Cioto ALonso Vda. Sgto.D.Ylu:'t:1n AbiSa Pardo ~: 16834 200 , 33669 48147 1-02-077 Oviedo 3 ;!)I! Jose Qaa:;m Borbón , Padrs Eaest.Arm.D.Josá C~aAlonso 18457 200 35914 44297 1-()2-77 La COl:'t4fu. 3 
:DIli Josefa I'e~ez llrage tta• ~~ndest~ll! ;O.Antonio Jil'.:!.rlo :sugallc Armd. 25758 200 ?1,1é 61820 1 .. 02-77 El ~'a:t'l'ol' 3 DJ e....1..ntonie lfarxmna:ez Videl. da. ondest.Art.D.A1tonso Fernández Armd. 16428 200 3~tl5 46987 1-02-77 El lIerl'o1 3 
])! Cat:al.ina Gll'onas lliicol.áa Vda. Obr.12 Rasstr.D.~eoas-(pardo Armó. 13~64 200 <:'f:¡<:9 33515 1-02-7.7 ()arta~l'Gna 3 
(tián Alonao il.:oJ.i:na. 
:J:lA Jllsreoo&s Catalán GlUve;:; Vda. O:U>. D.Antonio t¡:¡;.llVO Velilla l!u.tJ.. 15414 20(.1 30829 440tl!i 1-02-77 :4aragoza 3 
j)I, JI'a:ri¡a \larrasco C-fU'C:la Vda. , ~. D.ll'=ncisco Jhatlol'ro .uvaG háltl. 10546 200 21093 30163 1-02-77 l:isJ.?Dlanóa. 3 1( ])!! Fe:li:l: l'ascusl Guti¡!¡l.'XS!:; abo l!! D.Félix J?ascusl :boreXlO l¡:¡g. 6U96 200 13792 21102 1-0'¿-'(7 l:ievilla 
3lI! .i:lGsa...":i.o .iioreno Eérez 
& Pa~ l!! D.lfa.l'tiniano 1>:artín :Flores ,'])!! ~ Mártin González li.via. 1;::"lSC 00 215u1 32896 1-02-77 JlIaélrid 1( • 
J» nlll:;res PIorea 1!onterl> 
pabo l!! D.Féli~ Montes ~orano l)!I EUgenia J!'on:oos 1!oremi AVia. 13792 2!JO 27;,84 42204 1-02-77 Madrid 3 
Di lII".al:!mJ.a ~ón He:t':!!árdez pabo D.G~gorio Rarnández 8evilla lni. 2625 200 B2B2 7%3 1-02-77 Zamora 3 
l)!I Eaei!ioa Soler. D.:Ma¡:¡usl 1lO1lna !eoscana Int. 2625 200 I 5252 7563 1~0l!-77 Málaga 3 
:DIli »mlel.a Al'g'mllo Eoórlgnsz !fa; D.Fa~do Bragado Arguello lnf. 2625 '¿;JO I 52:;'2 7563 1-02-77 Valladolid 3 
DIi :Be:n;¡am.na lisdoz:dc.> ¡;iño drs D.~antos León Hedondo !J:¡f. 262!> .lIJÓ ~252 7563 1-02-77 Vallaclolid 3 ' 
• ;!)I! J?elirtoo Gonzál.ez ~ejedcl' Padre abo D.Ambrosio González MezqUita ID.f'. 2';:25 ~Cv 5252 7563 1-02",77 Salamanca. 10 
DI .nosar:io Jiresqu:ita l!ernálldez tr 
1 
7563 '1-02-77 l)!I ~la .iI.ílon VS-"SJ.a dre abo 11.An:tonio Santiago Ai'ion lnf. 2625 2UO 5252 La. Ooruñs. 3 
l)!I l!a:l"ia J.raoeil'a l'i.lgllSil'a ;~a. abo D.Jes~s ~lpe l'Ol'to Inf. 2625 
'''ro 52:i2 7563 
1-02-77 .81 J,'erl1ol 3 
. J)2 llasUi9 lJ!¡:¡i.;arto 'Lacas adre ;abO D.IsE\.(lO lspierto lroral.aa !J:¡f. 2625 • 2~O .5252 7563 1-02-77 Salamsnoa. 3 
. :DIli EU_ Iglecies 1'IWgIlsiro =; 'abo D.::lel'~1n .l>·a~az Ji'iSUeil'a lnt. P.6l!5 1200 , 525\1 'l')53 1-02-77 1:'ontevedra 3 Di Bossr:io de J.a llsno:is1ma 're )abo D.;)'osé llnmaro de la S&ntisima. !J:¡f • ::625 ~oo 5252 7563 1";02+77, tlavilla. 3 
• {~dSI1 Go!:ld!.es '{Trinidad I 
l)!I li&m:i:nia Zel>ico Solla ~ Cabo D.Alfl'edo Igles1as 2npico !J:¡f. 2625 ~ .. '52~2 f{~63 1-o2-'tf Pviedo 3 D!l !fl'!n:!.dad .JGYen C".:B.rte= =;a. Gabo D • .Lucio Arcag8: JoV$ll. lJ:I1'. 2b25 :.:uu !1252 '7,63 1...Q2-'('{ ~arago¡?;a 3 D! !fr.I.:o:idad Joven Clnrte:re • re Cabo D.Fonciano ArO~Joven !J:¡f. 2625 "\lO 5252 '1563 1~O2"77 ~~goza. 3 
Da J_ ~t!n E:na. da. Cabo D. Val.6ntin Faro az !loca Inf. 26,,5 "00 5252 7563 1-02-'/7 uasoa. 3 
~---- r Cabo D.José· Vidal. Nert:!..llbz , !J:¡f. '2025 il %!52 '{50;> 1...Q'¿ .. /{'/ ~l ,I¡'arrol 3 1» JiIf-LIliea C::ibSra Gonzál.efl da. cabo D.~oa~uinLast~a Gonsál.efl !J:¡f. 2ó25 5252 ' 7553 1..1..12-77 Gijón 3 , , . . . ,,,;.", 
Paren- e A u S A N T E S Arma m':.~:'$ Regu- % Ptllsión mensu81 que le corresponde Fecha de D<1<gaCi6n = o FJecba :ador Ap¡¡- H JI S T A • DESDE arranque d. 
cawa!l~ Empleo, lIombres y aptllídos Cnt.po w. c... cado 30-0:14 I :11-12-74 I 3t~12·73 31-12-76- 31-f¿:ñ mIli'ia . Hacienda 
.. ~ ________________________ -t ____ -t ______________________________ ~~ ____ +'~D~.~M~.~·~~~-~v:~.~~~~~_,~,:~-,-c-,¡~~--~Ptt~S~f~~'~S---;I-Pt .. ~. ~ Pt .• t·¡-~¡-2'~· . P7~:':3' 1~0:~7A7' Salam6~_~a 
:illl )[a:rc.e1.ino iiioooz Garera Padre ltJabo D. '1ic'!;;¡rismo M:J::'oz $:mehez Inf. ::,,;;:: " ;; ,/~ ,o - <,r ,,",'~ 
Dl!ID.vf-= Costas ~ndaz lIradre ¡Cabo D.Alejan,iro :;>om!::1gt;tez Oostas Ini:'. 2625 2Z<" 5252 7563 1-02-77 POll:tevedra 
D§ Valentina Vúqsez Frutos l\!adre pabo D.Elias Valea Vázouez Leg. 5128 2;:JU 11-t5'l 13768 1;"02-77 Valladolid 













• ....... ,,",." .... .Lo.L. ... (dez ... - .. 
D~ Jl:anae:;'.a ~o",21. Aittri1. Vda; :;ru,o D.Pe:iro..;¡;>ablo San jos6 2e~:; I::af. 1"-""''' 2C::1 ,5252 '/563 1-02-77 Valladolid 
D~ ~ge~!;::na OO!l:.,ze G1l,t~érreZ' Vda; ",auo !).v~:'J:.O ~ ... on"o",o Gonz!lez In:!:'; g~,2 5252 7563 1-02-77 Orenas 3 D~ :3enee.:.ct;a CO::::!"lar:a·ia Se:e:!.e "¡:,~:i:l., :!ebo D.José ~cjrl:;.,l.9Z 3i:-a Ini'. 2~",", 52;52" 7563 1-02-7", Pon<Lé"re5t,,~a 3 
])il ,'joa;J.~ :>=lr.ez llac:::;aó!o l'Ja:ire :labo D.r:::anuei '35:::ez Gon;;:<lez In::. ¡~,n 2dj 5270 7563 1-02-77 Cfiearen -3 
D§ Paula ~a...-ri.do: Ti.¡:e:rte Zl::l5.re ~abo ::J .. José ';:.,n,':1r#3s Gar!"i::!o !;n~. Z:J 52~2 7563 1-02-77 Zar;_o::r:e. 3 D~ I:si::'~~ :!-;¡~éig O::J;~:5Taüo ~a.5.re ~abo D.Arturo A2o~so Rue<i,g 1;:~. J~~U ,252' 7553 1-02-'rl V!.\ll~d~ls..~~ 3 
:D9: 1r!ffi:!5..:~N!;í) 3l:lriaI.OJ 1:'"izcaf"no Padre 1):;;'00 :a.Ar.."'Co:U.n ::;,r.n-5alo Po~"r,~~ 1:::1=-. 5252 7?63 1-02-77 Cácer~!,; 3 
:Dª .An,:~ ~.;:!z ::':aro"Ca. 7da.. nabo ::J.tJosé Q:l:.J .. es G'Qr;~:!n 'i'vnot" :,;~ 5252 7563 1-0Z!.7? jY.'!l:c~.d& 3 IU~ Estlie:::--.:=.7-Z3 :r~ter;J! 3sr!"9ne- !:Iacrte Jabo_n.:':9.:Jd.::::ili~'1"lo S3...1"l.~::a;...a:ri3. ~en I;~: 2~~ ;252 7553 1-02-Tl Gij6n :3 
" (oltea (tero-
, 3l~ ~eres::¡ ~i 'i Se:=van !¿ad.re ~abo D.J..!'ifir6s Gil Oi,a 
u§ Ter2~~ ~5;ez ~~ea~ ~adre Caco D.~~onio 35jar L5Dez 
~~ ~O~~~~~ =~Sgdre 3arsz- Paare ~~ao ~.~uel 3~8~d~a Abe~ 
Jª ~~e~~;eL ~~e~ (dos ~alre 
J)~ J"eS~3s. 3etito }:re!~g Madre '¡}abo ~.J'aa..1:1 l:}acorz:tn.ero 3e:.1lito 
:i)2 ~i:n!." 7:S.'!!e:=t'e ~~:t"": Pad--e Jaco ]l~:iélix 7icén:!I;e '::e:r!':á."'"1ftez 
~ª :Eoi::iia E:gr-~¿¡e:.; Ee·rn.ru-r.'iez; !~a:lra 
:Jª 3'E!:crila -W5.:'/E.. 2ernén.,iez: Va.::.. Cebo D.!.i.s!lrdo !3i'!"el~a rar5.o 
:Dª ::Jolo:.-aa 3:2a..:cQ 31.an.;,o jida. Ceuo n~~tonio .?ojo E'ierro 
])2 ~aa~~ Ca~:r:;].:JLJLo Cas"fiiilJ.o Padre Cabo ::>.~iguel Oastillo Cas"!;illo 
3)1 3:S':9r-=2. Q:ll-"""l"~S :lt¡-;i~:::rez Vda. Dabo ::> .. :::a::.:lel Por'tela Oosta 
»1 ZSD~~ Ce~e:~o a5~ez Uadra Cabo D.R~cardo ~ouza ~er.ne110 
1>1! MI! llier::e:::. J'aaal. l\:Gl!tterQ 'ida. Oabo 3l.E:lgenio !'OU.SQ Sijas ~@ Isate1 ~O$t~ ~~ac& Vda. 3abo'~~Vale~t1n Pi~oiro O~~as 
3)§ ;,.r::."Ca:S';'~ ~::.·=~z G6~z :Madre Oe.bo .. :>.llanaal Pri9'"!lo Eericuez 
:DA Josefa ~!gz -:FarSa!. Vda. Cabo ::J.Jos~ Sen"!;::)s Oas:i::"o'" 
:;JI! J:l2.!:2 7:'1mo.o\ra Taqiler Jl{adre Cabo D.Guillemo J= V:i:lane ... ·a 
;JI! 3nc~ci5:l 3e::dtQ 31az(t:1e Vda. Cabo :>.Franaisoo ?:.ariscal ?ernru,.-
. (~z 
:;~ Te::es2. J:s::n :lttasO !:adre '¡}abó ll.t Ua!tael Palacio Ison 
DI! Isolaa r.ie1ffls lorge Vda. Cabo ::l.:?austino ~ernw';;ez Ló"ez 









ID!! ~eodoraP'~z Asens~o MaóL~ ::D~ .!:::a¿~2s. Wi~a1. Ea:i..-:!gu.e:z; Madre !.1abo :J.Jos~ ... m"toni.o Praito 7i:ls.!. In!'. 
Dª Jes~sa ~~~Z ~o~rr~~cz Vda. Oaño ~.~a~~el G6nez'Zejeiro ~~f. 
])ª ~~:32~ lly~z fivarez ?s:2dre (:abo :D.J'osá !.li{;::lel. A17.9.l"ez :ti. In.!. 
-Dª ,r::'2::.2cz.a Mevra ~ra"3ero Vda. Cabo :::l.,Cs.s::c::!.ro ¡'T.df:o!l ii~l ~lal1e Ini. 
D!1 E:s:::.era:1i$ A"éa1. pad.n: Vda. Cabo D .. =s..."'ll.lsl, ~e.s"!;ro Urbiiia In!". 
Dª Ma,...",.fa A:be:Lo Eil."'aS !!a~ Cabo :n.José Abal0 .i\balo Inf .. 
]JI! lWa:ll"",:n.Tha ::?eI.i2i Garc!a V:la. Oabo D.Gregorio Zamora ¡;6:1elli Re ... 
D§~J~g~S ~=~ Panella Madre.~abo ~ .. ?rancisco Gota Lerin 3eg. 
I1ª J.pre';;o 1:;5.,,,,, Etc"tes I Vda. Oabo J1.1!.P. D.Antonio wa:-t:!:n G5:r.e !iutil. ~g I~e~3 Gárcí2 Carriles· Padre ~abo D.Ce!asvino Garc!a Go~zález L~~. 
J)ª Eero';r-p -;::. GO:I2:áE..ez Orraga !o:aare 
:Dt! Su1Le:iad WOO':luez 3u:e::::t2.vida Vda. aaoo ::n • .A..'1.dr&s Gaspsr Ga:::-cia 
D2 ?~sc~ ~~eta Azc~eta Padre Cabo D.Fasc~al ~andeta Zarr3ga 
Dª S~l>i:l::;a 3arreiro {sh 21! Al'. Madre Cabo D.:J)omingo Varela 3arre;i.ro 
~ª ~le=z~c~a 3~Og S2tt~iago \da~ Cabo ~.Severi~otGil Prieto 
3!! 2lo1.ores Ca=c!:o CrWi ZCadre Cabo D.Alonso ·S§r..chez Ca::;aeho 
3!! ~eresa Casal Riveiro ~dre Oabo D.E~lio Prieto Casal 
DI! ',(eoi!.oN Santos J"tl,a:rez i\! Cabo D.Mlmu.el Santos ¡;Oero~"ldez 
D§ ~7o~a 20~s Rni2i Cabo<~.Juan Jiméaez Torres 
Ji)2 Ant<m:!o k:a1.or Ji~ Cabo Il.·Man.ael laaao:!;' S~"'lekez ~l! Adelai~aAnirés ~ejero da. Oabo D.Luis L6pez Cort~s 
j)2 J= llre.-"Gz Ile:ton Padre Cabo n.Angel llvarez Vázquez 






























































































N.....ln<S 'f Apellidos 
Partll- Hijos PensIón mensual que le corresponde 
t.seo e A u S A N T E S Atma muores Rrgu- ~. - .• "~ .... _'~'_'~'~~"_--"~--_"_'-'-~-'"'_'"'_--''' F.cJ1a de D.legación 
coul o FeCha lado. Apll-. .. H A S T A DItSDE arranque d. 
tllUSIlul< Emplto. llQmb,<s yaptlJidos Cu.rpo 'ode ~U'ic '.' cado .30:6:7,1"" ;¡¡:IZ-,¡,r .. 31:12:75' ·3í:fi:7ó-"3Y·W;77'Añ01971r H~c¡.nd~ ~ _______ ~ ______ ~ ___ ~_~ ______________ ~ __ ~~~L~~-f~!~!i!~!~--~~--_'~I~~~~-'1'~,'4i':7-~1i~~7~8~~'---
:!)§ }C~l.es ~S!tO ~1.lerrerQ abo ¡)",'Jm:rs'tane;io 3'errer. G-cac:i1 r.$~. ::!v~' ~ o 1-02 ..... 77 Zar~~r¡oze. 
:.Jª l::m,¡ella JI!!.".ie::oa" 3ar:dot'! abo D.t:anuel Oardenas 3arrioC1 Lee. 2¡¡n '11457 1 768 1-02-7'1 Sevü:;,u 
:;)i! Hresa V:!lla1:;:a ¡':lar" abo D.1lanuel Joven 'lUz.:.üoa .í:.eg. 2:::> 114')'7 137G8 1-02-77 Za:r;')L,OZa 
Di! :Je=sOl as;¡res Riel. abo ]).Jos~ i'ánauez 1al'ela ¡jaC;. 2::J, 11457 13'768 1..02-'17 La eoruna 
]lA 3JLa.:a 1![lll"t;:!n Alonso abo D.t:ariano éarral ;:art:!r.. LeC;. 200 11457 13768 1-02-77 Z:.m,'J0za. 
:Di! Anre2es :W;:::"::c~els. "'liotor abo D.José RU.!5 :~i]¡chin.ela :'e~. :t~-~ 11457 1 :rr68 1-02-77 Zurs,roza. 
JiA, Paila .rln~S.eio P~rez a"bo :J.~a."lu.e¡ Eojr.:!a.le~ ;~:9ar':'c:'o l'Si-. 2~5 ,2:)2 7553 1-~2-17 ><{fj,lladolifl' 
:Dª 3'e2isB! ~a!nez ]l.iar!.oebo í.':2bo D • .Janiel 3erna::::dez :-=illl~eZ Al.~t:. 2tQ ;52j2 r1~63 -1-v2-7'"f Pontevoiil'a 
:Dª :2:3lores !:O~té3 ::eli~villa Oa'Oo J).:.:re:uel Robles Piriz I!12:;. 2il!Jt ~2,2 7563 1-0'i.-f f7 Z!;_mora 
n2 Jos:& CS.'~2-y'&!. V"il.arra:a~ P:l.~~e ~&.bo D_All::onio Oade\"'alJ.. .ss;.::-:.:ca. 1'3~", 2G::J 52:;2 7563 1-(12-77 ;3arcelo!'!(;¡ 
:B1l U=,;¡e:l.a 31,.=0 :?erraro l3.':adI'e ¡¡"'DO 3.3eudilio Alonso ~l.:n,ca . l1'3s:!. ;;252 7563 1-02-77 ZI':f.1ora 
J'Jª :S:OOSh..~-ació!t !;averos Casta:~ da r:á e Oa.bo D~Jasn L~cer:;a :~ave:roz _ :?E:E f~?'-'2 1'{~G3 l ... U2-7';;; Gl~[mc.~la 
l}!!! 3eg"5;riz 3aat;(l ~eIT-á!!j,ez: !,:!:.5re Oebo D.Era:tc:~sco péez :2s3-to ?3x... ~¿;52 7:55,3 1_"V~¿_(1'7 S-n·¡j.J_la. 
1>ª Y~rla Jal:\'l'o iars. !i.taJ.re 9.bo D.A..~$!'el .. :?resl1o Ca.l~¡o .?El. ~2,2 75~3 1-0:2,-T7 Z;;lrj~o:;·tA 
Zi!- :Ss~;Jj1.ást;ica hlaa ;Sanz . tIadre CabO' D~3'élix :aico~'Alba .7El.. ,232 7553 1-02-77 -la.ll;.'vloliú ¡)~ Je:r&rlo9. C-onzáIez riflero "¡da. 3'aho D.RO!:!&t Do~:!ng:;¡ez ;"lO!~~o ~3:r. :5252 '/,63 1-02-1-1'7 O&c:ol'ec 
nª !i:ve::'ka k.:o~ ~ey ~~dra C-abo !)",:.:en~~1. Atlor :tey ::"B~. :.5252 ft,G3 1-02-7'7 PO'!l"!~o"<j"cd~~ 
:Jª .. !,!:, __ :;~:!:.!a :::o~,les :ie la I,trle- :l:sJre '"I:abo D",A~s:t!n ¡;ieto RcS"oles P.E'? ,2~ 7,63 1-w2.-77 Sulf~roru1t..H;)' 
,;}ª ~g&r:ia ],;;,ÚZ ~~.~cJ.es(sia :;:aftre 'Jaba D~E~ili~J4o GO]lz~le3 Ru.!:u ~,31"" :)t;:)2 75(33 1-02-77 V':;;,13s.dolJ.4, .1l~ Co:1~2?Gi6!l, Sa:::¡;os 32:angas 1lda. Jabo DR.4.. =>.,Julio C~za~ Cert~u.e:ir3, ,1~til. 34450 493()º 1-02.-77 Sr!llomCl::ca !H~: ';"i'fÜ..eri,g¡:r9;_ ,$o~~lez Arro't~~() ~tl"da. Oabo :>.Jcs~ Ia::"'e3i3.s ¡.:c~~stér' DE"i. 11457 13'763 1-02-77 Sevl11~1 
])2 ha_cisoo !iep.edg, Tereixa Pe:a.""'G 'Jabo D.Joné :-':A Oeoeds. ~o!.':res :lEV. '11t~,57 13'7ó0 1-qZ-77 Z~110ra 
])2 ::&:1i.Iio 117are~ ~o1r!.<!LJ.ez Padre Caoo j).31o~'" P ... lv3l~ez Alon~o ::J.S:~,t... 114~;7 1::1768 1 .... 0:2-77 Oij:6n 
Dª !C~ia;$are:!a. ~tG.oz -- V;l$.. Caco P.Y.:i1tz: • .::l.~~toni':;) :.:o:o:s :.:~r l:IoB.1. 52:}~: 75153 1-1..,12-77 Gx'amQtt 
JJº J..um ~r'n21.o ~Q¡raillo Padre Cabo D.Alo!!co Go!~dillo "Earrd::.":t ~ .. !!ni ,114;'1 13j7í.5~ 1-02-77 Sevillc. 
D!! IS2be;" 3~!"e::,a :or:::es ~adre' 
lH! .I~~=-s:cg¡, E"ü3iu',gl.o O'-.¡:::edo !¡,tadre abe :n.J()S~ c:6rdoba ?D,3u(tlo 
Dª 1J~¿¡a'l. Damfnfr'Usz Ru!~ :':adre ~bo D.:':a"1.il.e1. r.:c.rt!n.az,7Jo::r!n,....:.tez ])~ :;:ievgs :;~¡:a Ce::'"5.3!. Vda. Cabo :::>.J'OE~ S6..."lc:!:ez S:)en ... 
D~ ~!a ~ie~ro 7eijoo ~~3~e JaDo DeE~esio Yañez 7ieiro 
::¡jI- ~~~i.s:;:a 1:o:!=e: Maro:uez "[da. Jabo D.JQs,oO,in Ror:ero ~o':1r.tt:'\tez 
11ª Oarc.an ~;á3:;-2ez. García ~1adre· nabo D.Jos& Lo~re53. yáz'i::l.ez .... 
,.l)~ !i(!! Cleoya:tra Tilla r::creno Vda. ~abo Event. D.An"t.cnio !1:i.rs!lda !lar (t;(::ez 
'1'0,0.. Cabo F0o.:. u.b¡¡is Ro:l.ri¡;.lCZ Rofrr!-J)tl !;:a...~]1 Rovo Yei.ga 
, (guez 
n§ Co~ce~ci6~ Gea~a p~~z 
ni! lI'Zcla ·;!-t,,:,o Ra1r!guez 
:DI ~5.or ~:sx-ttt.ez Aranda 
... Vda. ~a'bo l?oS. D.,Anirés CO~l":ü. 3::t.~co 
Vda. Oabo :Po~. D.3:a..'1.:.J.el Ssnta11a '"'.:nteir 
Padre Cabo n,: J).JU3;l ñil:.rio r~ardnez (Ca.i1ll.dll.s 
Oabo Es~tl. D.Ran6n ürteaa Gll.rcía 
Cabo Est§. D .. Ra:!"eel Ote:::-o l!o\c·o 
Cabo :D .. J..ntollio L~lna :~Q:rl~ei!o 
!Jª ~sro S·-a=efa Gil filidre 
I!ª ¡;~~en ~o'Wc Otero ¡':s.:ire 
~2 Ja~ L'~ ~~~~ez Pa1re ~J. . J.J:e...,":q OErre,fio ~-:Jraz. ::adre 
:Di!! ~ .:re;a~8! Muñoz: Agu~le~a • \Tia. 09.00 P",Kiltz. D.Co!lstantin(J Do::tin 
. (60 ~artí~ez 
Cabo ~.Feaerico Da~e~a Lóne~ 
Sold. D.?.ies.rSo Rodr{g~ez .... y,:o:tl'art 
Sold. D.José~Serr3no ~atorre 
~@ Ros~c L5;ez ~Q~í~~en ~dre 
:UD: 1:e'!"Cea.es Ro~~ez )¿o;:1part 17a:.ire 
D!! brce:iLino Serrano Oe"olla- Padre 
n~ ~2es bator.re Seller (da Madre 
DI! D010res O::1;ega i'lIéndez rJadre Sol:1. D.Jos~ Y;:!\ l'árez Q~'te¡;;>: 
¡¡SI AgustÍ!: EaI!lOS ¡.llpez Padre Sola. ::l.DominGo RaI:tos S:m.cl:.ez 
D~ Felicidad sWcl1ez Sa1&ado Madre 
DI! R"eario ll.ar¡m González :!.':adre ':'0';. D.rúanuel González Alvarez 


































































137iJ6 1-02-77 OJI;;(i.n'%ll 
13768 1-u2-77 SQvHla 
13768 1-0:'.-77 Al:i.car.:te. 
1376¡; 1-02-'17 ():;.~on::JC 
13768 1-u?-T{ 'Se'T:i.ll~ 
13768 1-02-77 Le COl'uíh 
7413 1-02-77 Sov:i.l1a 
20890 1-02-77 El ~ol'rol 
4Pr29u 1-02-77 El :i'el"ll"ol 
7563 ~-02-77 TIal'celona 
284,11 1-02-77 ZU%'(¡coza 
20891 1-02-'17 tú Oorutia 
7563 1-02-77 Sevilla 
7'563 1-02-7'1 Gl~ruílldQ. 
13768 1-02-77 EJ, li'ezo2'o:' 
'1413 1-02-'77 ¡.¡álaca 
7413 1-02-77 lIur¡¡¡,,:::oza 
'1413 1:'02-77 S",villa 
'/413 1-02-77 S¡11ef.1to\11ca 
13618 1-02-77 Varancia 



















































DI! Pilrif'ieaci6n Menil:ie:ta Sru,- Madre (chez . . ' 
D!! Francisco González ~uela Pa:lre Saldo ~.~rancisoo Gonz~lez Y.:eeias 
D§ Concepci6n Castel1vi Are Madre Solde ».José Pr~~era Oastellvi 
Art .. 2350 20() 5102 7'113 1-02-77 Granad" 3 3102 741 1-02-7'7 ;9ar<:>alona 3 
D@ Oonceyci6n »ázaro Oolas Vda. Soldo D.Vicente Peleerin pelegrin 
Dª fucla GIBr::'a Gil Madre Soldo n.José Vera Gal:'c!a -
DlI Avelino ironl.e6n XonleiSn Padre Soldo n.Basilio Monle6n Ant6n 
DI! Lu~ia An'fión ::Jaeza J1fadre . 
Art. ~550 2~O 
Art. 255:- 200 
Art. 23';D 200 
Ir.g. 25:;0 200 
5102 7413 1-02-77 Za:t'o(Joza 3 
,102 741 1-02-'17 Sevilla 3 




























Di! l'raneiseo lif.elsa Belle 
~ An~onio ~ehez ~~-"iho 
'~J~se~a 3arae~o Lu~~e 
Di! :rn&s Vargas Gil • 
D!l Antonia Al.onso Clanas 
~ ~a VelLaseo Ee~"'l<ie:: 
D!l Jiacla ==~ Jl..l.oras 






Empl • ." nomhns y 3pellldos 
D.JesÚs 3ie~sa 3algguer 
D.J~a~ S~,ehez ~erbero 
]};.;:a::l~el ~:lrridQ Va~·~s.. 
;Jl':':a"teo- Jas'::lS C::!!i.SlS 
,D.A.:"~ ::-e..l P~:::,a= :El~~lC:O 
P.:~~ili:z .. D.~o.sá' :20:'látl L'U.."l::' 





J)§ :3r.ilia ng'.leras""Donanecrt ~ ";::"0.2.. 
D" lE" .Tes:!is Qui:!;.i:mn¡a ::?lcrej Vda. 
~ol~. P.Mi~!z. D.Alfrado En~ Gcr:~ E.~~ 
• (be'> 
:!}~ Chü5e 2?ru.c"tao.s:a ~:.1l:..~'c:ta Vda. 
~ola •. D.J~~ ':}e;,eó'3. Eo:tl!'!:-aez 3.~. ~ol.d. P.g~l~z,. ~.Jua.""a)3~~M~::E."r~9.5.~a!~ .. ~. 
])~ lIf ó~~ :i]l:e!ga(;.o G:a:'lego ':;d:a. 
D9 l:'arianG Oole~ Celr::a Pa,5re 
~ol.d. P.o:--..al""z; .. .:l.r.PeC:!'~ 4aj~l.JkC!'"~ 1:' ....... 
(Garc:!G!. 
~ol:.i.PIi:':iltz. J).Pe:1ro ,~61e!.·t! 3o,nz§ E.::. (lelO . 
::e:!"eaa 3aa:.o 3!anca. 
~$$::t...""":"O l;z"Ii;-ar:ro Días; 
vea,. 301 o."P -":M"l:::''''' 3'.J'uzto Sauz Ca!'l:~j~~ E .. 2. ""f.1~. goi:i:?::2iit~: D.Jl¡~~,=i~~tonio Rec~d E.~. 
JO {l.:r:.a 
D~ ::d:e:: k~z:rl :aoit.ti~ U!lr¡::-e :~ri'!'L.e!:"o :J.J032 L~i5 C~be,3;:a2íJ .A!:j~ .Ama.. 
, :iJg; ~~eis:oo "'!f.-e~5.ug;o S:k~i:..6Z :?¿~!'e -':;Z'i=..ero :n..: .. J .. Jl:.l.s...~ "\"'f~er:i~20 :O=~D.- ';"re.::'. 
(l':e:!<'o 
j¡¡f! ~ie!.a: 3.aE.os ~tf¡¡ez :,:~Ti=é ~ar"in.exo :D.:!~lce ::""e:t~r~:::,» w2:;.~o !~7..".:l1. 
.:Jª ~~Q ;5~;:J'a:]ro 3'e;r1'J:.~,I.:ie¡~:!:!j!,i; f=':}li,",!~o, :E>.Iss.i3C 2e! ..... ":ánJ.s:: .. ~S~':ge _q;C:"IÍ 
, (~ro 
E,;.2 :aBr::~a3 '1:a:r;'}!a =a,s::G::.:de PG..":re :a"l"i:-:.e'ro D.¿n~o:nlo G!-!"cia '-¡alee ~;'!"c5:~ 
~ ~~;:~;~~:~~~g~:3~:S ~~~E ~o!d. :;.Jos~ A~.,~:,io ::l'loB :'Spe:: ;.7in. 
])2 J..:n~: ~!tzál..e$ 14,o"to P'aire ~old. :J'.Sa-:'~:rc::.:'~;;¡ '}()!:~,:c;; :''01;10 
DA lta..~2 =;)~o" Sa:rz :':a¿re 
DI. ::..u.S2 J.J;.~~!de, r.6pez Y'd2.. ~::)1,1. :; .. P~b::'o Z::lpt::c:::. :~o~:-¡;er~ D~ Gregcria d.e ~.ra."lciscQ: <~i1. Yda. paco 12 .!;}.,Sa"!;~'!"i.:i!';.c :'s.'''':J.n.~ S2ln'1 
DA I2~¿:iz =or~,:io 5.azado V;:ia. O:.lQO 1~ :J..:S'J.ll~:\;:Q ~·\e.:"!':~::;cz J:~~:~'!!.-
l ¡:~Z D~ .BcriC'oo'ta E:'a!:.ricue s6ú.ez I;:!\':'~d~a. 5~~Q ¡).Á1e j3.-'t1dro ~"If'ar. :;:2S Gs¡]."\\e~e::: ~: ~~a~~~~sP;~;:= ~~ p~:~ ~:~>~~~,~ Sf;~~~!T~~~~:ll~~1~ 





JJ§ 1ta:r:!:a .:t .. b~'leEia. 3:¡¡U1(]c t:aire 5ail. 3:;i&:.:an:d~l 'a.,¡"tié~!.-.~~ A'\'JJ'D:~fi3. 
:J~ ]?2...~fieacili!l lVern~w;.,jez pér 2; '"¡d::¡. Gti§.. 3-:.¿"oeá !,~ª 1eor:es vrte·c1"\9. G.O. 
1Jl!! J'~t:e. Ga.~!a AJ:.e=~ , Yda .. t:arab~. D.fOsz-los :¡e:rr..1..~~e;:: CO~:llea C9.l"'a~ .. 








































































































o :5 S z: :¡l A t,! ,,; ¡¡ '" S 






























10 o ¡::,. 
3 <1> 

















Empleo, nomor.s y apellidos 
2.- ~o!ee ~as ~eBsiene~ qcre f g~ran en la presente relsoi6n, h~~ silo eenee"das por. plieae 6n e las Ley s Qotuallente en igor. 
3.- l'e:::sioo. 8.ot::<a1.izada .,on a reglo a le. Ley 9/17 que po¡-oibir5 en la cuan::: qole ¡;a 'ndioll, 11:-0 ia liq:lid oi6n y d duooi6n <.0 1ao ca 'hunde:!! tJ. Imada.!! partir 
4.- ~o~ est~ el. ca:.l~~té en ~ o~e6i ::1 da la r¡;edsll& iCili"!;.3r :;3;,"'a1 par' ib.i:r!, a~e¡:ás~' -la:re 
.. ce" qGe :u:.:;orta ..... ?.s oQ.."'ltl. G.~ez icaier:.teci DeGae la fec~:e de :nrr~ -=lU$; i: -'ta 31-12. 17 per ci5. sefialu<la f al ""mo ·~o del 2( % deJ, sue ldo aotu i¡¡.:lá~ ')737 pt J. r.lOU;J1.1.U .eo i! (lea' o 1 ~Oh7e, peroihi 
a u' ,:;16n oOi1'·l"ur¡,., 01 aumento el 20% ti 1 ~¡¡oJ.do, 
12;;", i, percibirá 5216 rto. mono aleo y uodo1-01-7 
izado o El le oorr 
(¡ 6856" t::l. meno)\! 
o'bLlahz .do que la 
, parei irá 6233 
• ~eo~ de ~~~~ue de este!se~al ~iento. y por cuer.ta del ~~erier q~e c~eda nU11 
5 .. - Por e~~~ el c8:))lsante ec. OSeSi!1 5e la :.:~aal:'a :aoi'tal'" !1~1i':{:i1:u pero':' "il"á, a~e .j¡'~.s :le 
~~~~;~= ~t;;e 1.r:o;;;crt:> ¡" c:?n1; jailes sigt;.ien~es: :Des12e la :t'echll jG ar!'(41:;;~C ¡:az!, el 31 
6*- :".:::, .. oe". _s.·.';-_:ee~,.;:~::.a"-'l~:", e:~;~~~~I" ,_: ;~;::"'~:II.; .. " ,~~a.:;: :: .. :,'_e .~;_:I rem 16n cO;:::>l,lía, 01 el ·mo!1'~o de' ,20% ((,,1 m~()ldb ae 'ualizaJ (lUC le c ~ref; ::::~" -- ~-:-"" -~~ ~ ,'-"--- '- _ 0',,",,_ " , .'_ ,,_ _ ,~ 1.!, !'ci1:d't'!t '216 lri;C, momlualo,. y deCIde 1-01-78 p roibirá 6233 pt9. e!r 
7 - Po" e~~a-el ca,"n~te er. - ,,"p-<l!: '" """t',,, -n ., •••• ,.!". e">"o:;''''-;! ·'0_ ~ ~e - .. '1;09)(;:1.6" .oe,;;:; ::t"r"~ 01 umon'Lo él 1 20% 1\01 fJusldo !:utviiliza 
• ~SF~;¿:i$ qLl.e i;']tc:!"'":a ias ~~;:;i ::z.:iei; "·~S;.:de .1.¡<':~;:;:l ~ /m"l"~ :~e f::~;~_ ;1 ~3-:~ 2:'1~ t pOl~cic~"i 4~G~~ 1)';0; mouuut lOt'-l y. ala { do '¡-1-7H pCl'cibi 
'!:.e:n.~·..;.~e~... o • 
8.- Po~" es"t:a.!" e!. cc::~z:m.!~t:~ e!'!. C29Si:1t. Je ::~~ :.:é~alla ::~_l:\"';;'j~~~ pare:' "'¡ir&. ~¿¡9- ~S \\le :, 1 200" <10 uua;tc1o a .,I¡¡t1al~.za 
=~e':.1u::~ c:~e ::::.rorta las cm'_:;:: r:.lec ::ig,-J:'u:'.tera fec:La de srra::~ e i:as:-a 1-12-""{ . üOfJÚQ 1 1w-18 psroi ,irá 5l~O 
::Les ... -..... - ...... .. 
9~- P:ar e~tU' el c2;L~sa:::te on oses~!: ñe l:t ::~¿a]'la r.:~lita1· ¡n:l:'''~''idu=t pel~(d,pirá a:S.e- :;;, ¡le 1 r::.,. :i6n ~:U':r¡'1 ,r"la, el umsnto d 1 20% ilO:\1 (~Ltaldo ~ tualiza o qUé le 
:;r'!,"'as]'!~]!CEe 'l~e i:::por'!>e, :"uc c-.zr..-::. aJ.es s:.gu:l.entsG: Def..de la f~o:;,a 0.; a:"rarJ;ue j¡as~ .31-12-' 7 ~ ci'birá 4 zJ6 :v'tso t$nsuülao y de:'j'}ti 1 .... 1-.. 7$· l,@~l ';J')yl, :: $t.~ lfi;~~. n: ;..-
saa:es. I I 10.- ?e:tll$i6n a~tt.::s¡:!~ed2. con ~ :reglQ la la !..~:." 9./77, A],1,l& t:ercibi:.. .. {.~ e.:l Derti !:o~:}:.6~ ~ 'Oo.rt.! -: ~ .. ,..; li~lUi nc:Lón ir cÜltoc15n ~;) ).[¡fj ca ct;dadGo abonadas 
~~ec~;~;.~~e ~ ';..'~~ i;O~,~ ... ;~~;;:!.~ ~~·~e -tf'a6:?~~" ,:.¡~:;~:::.en;~! .. ~~" .~~t"",,~úe~:t=. lel; sr.: eriol" c:.u q~e::~ n~Or 1':\ e ~b1"i::!:oll) , '!lÁ9 !)~'~(lt; lr,l, :r.::.t ~b f;¡,'~Vji lec .llt acrecor 
.- -::~-- .-t .... ~ _._,",,- - ... -~-~- oO_~ ...... _ ..... ~,¡;¡._~ ... _ ..... ~""' ~~.~_vo .,P,:.~",",_~ .... ~_e_ .... o" . 
11.-::e;,;am 5.e De"",i"i", el 2~') el:> f' 19-03-1989, ::-ecl:a o~ 1':''' 10'-' 23 i.os di oci:¡:, :' (i,~'~ :! ~ '::'0"":1' o::' 1rl>5~ 1e;: :¡ICl;:Lr.:l~l" 
Madrid,a' de-'jnnio de 19i5.-Eb G12neral Se-cl'etiuío, JuLián A¡onsq Callejo. 
Ell vütud de- !asfacultad.es' eOllifer!das a este Consejo- Supl't"mo de Jllst!eia '.'1fHitar, y e-n c:ump1irniento a ,cuan'to dísp,onen ~os' artículos} 1.0 y t!.3 
d.el T",xto Refundi:do de! Reg;'umento para la aplicación de la. Ley de DErechos Pasivos para persona.b miHútl' y asimilado' de: la51'Fuerzas' ¡4.rmadas, 
Guardia C"i! :r Pofieia •. -\rmada de 115 de ju.lio de 19j.~ ~D. O. u(¡m. 149}, se public.a a. contlnua:ción rela:cLón de ;loo. Slerria}amientos' de, habe·res pasiv0fol 
qm, Empieza par -dofia':'lal'ÍaBoguerin ,Bayo y termina por dofia Desamparados Gómez',Lópe-z. 
MadrId, i1S de junio de 1975.-EJ: (kneral S-aCl'Et:uío, lulMn Alonso Calleja. 
BENEFICIARIOS I ~::r e A u S A N T E S Arma m~~~';~ R.¡¡u- 1,. ... ,P.tn'S.iÓ.D.I!\ .. ~~,sua.l,,(j\:e l. CdrrtS.POllrle .. ".'.' ... "'.--."-- F .. ¡ta de Del.¡¡ación ~~: I :; ron ,,1 ' o F~cba lado. I Ap!l' __ __ ". H. ,,!: ,_ ~. T A, _., . , .. DESDE _ arranque de va· ;S.,."lnf. f Ar<lMIl5 Icallsapl~ Empl.o, u<>mbresrapdiid<!. C~trPO lit cese.. . ~ <"do ._3U:6-7''¡ __ I.}t~12:7i.l}1:!,2.75, 31-1z.tCi I 'l.1-12-7'l-Aíio121~" . , .. _~ H~ci.nda rl,,· 
, _______________ .!-I __ { ____________ .. ___ + __ .. :--!;í>:..··.;~:::f_-:.A::.:·.!_:..:l.~.:;.,:!a;:...:- p ••• fa. p ... ra. I P ... tM Pe,50!"' Pe"'a'· 1',,,,,,,, 1)' M. A. , n.$ 
,- ,.. I "'621 .,nn ,---1-----.. ---.. --.... -892-43.--10-88-76 1-02' -77-.,~d~.~d--·'-3 
!:o@ ~"'Í:;' iloguerin.:laYO IVda_ ~col. D.Luis .~"S :"gsquora.!n!'. ,<" ""'-' ,-.. "'~ 4"-
-]j!! ;¿.is't;iJ:!a ;;!I.StOlli", E:e:!:'!'er:¡¡ 'ida. "col. :D.Zóu::.reo Ro¡;¡ay Ve:l,ra !Df'. 5Ú7C6 200 I 101413 123724 1-01:;-77 Zarac:;oza 3 
D! ~:k I:té.",. ;;amela Ca::::E'1- 'Ida. C"te •. D.::'::::'llllel Garo:lG. !:'arrasa lltf. 344€:0 200 68960 90338 1-02-77 l\í\U'cia 3 ~ ;;:;;",:i= EraD' :¡-mga {no 'iea. Cte. ]).~6n 31ecu.a Zclares Ing. 134480 2CC i 68961 675§S 1-02-77 E.l Ferro 3-4 
J¡§ 1'2.2= Pé::.-e::-CroW!.ala P"ir:.;, va:::.. 01:e. Il.Sebastiáo.'1 Cat:alán 'Uuad."'aI:O I¡og. 34480 200 I 68961 87580 1-02-77 Lladdd 3 
lJt!! ;;"",,,¡-jna G¡¡;¡:-c:iG:X:<lán Vila.~,:,p. D.Pedro Vidal Diez Id. 3,8333 aco 76668 100435 1-02-77 ::av!lrra 3 
]j!! ásni':",i,;n Ja=:!.llo ';'1:)=1c:;'0 Vda. ;;"'.l'o D.José Oalvo ?uóio y Gorde uela 1 ~ 31437 2(.{).1 62876 82368 1-02-77 lIIadrid 3 
DI .::l:iSl!. ;;:arm ~:a:..",,-ver- Vda. Cap. D.Francisco del 20s0.1 Caro rnf. 3,6711 2C{l. 73423 961ª4 1-02-77 06rdoba 3 r~ :':"-3m.eo;: del!. :;e=1. C:;.:::;.- Vda. I)eep. D.Francisco :'Ii.'icz Garoia Art. 33466 200 66932 87681 1-()iL-77 .L:ltldrid 3 
(TIaro 
:;» 7eE<l>i:i:::.ii. w=:o::¡ é:-an~ez V<1a. 2:I. r.José .U;.rero r!odal. AX'!lld. 31437 200 62876 82368 1-02-77 Vigo 3. 
}l!! :.,:¡;-.;:'~",,:r2. :E"auz-::e ;'::srtinez Vda. *'P. D.A¡;rtstin 3edondc Viz:lllir.o ¡.-;i&. 31437 2C(, 152876 82368 1-02-77 Zaragoza. 3 
:;;;! ,,)!-_"'''''''';;'o :';~z-;;gll.s;ila' 'Ida. CaP. D.R3l:Ión Arias Sánohez Avia. 31437 20~ 62876 82368 1-02-77 La Corufie 3 ~ ~ia ~~"l;e I~V&do Vda. Cap. D.redro Luque Paólos Avia. 35494 200 70989 92996 1-02-77 C6rdoba 3 :;.~ :.:ro:-fa L'"Wo'/a :&:ii;mvova Vda. (J¡¡p. D.Juan Guerrero 0'1 3sc:;;:!.an"t Avia. 31437 2C¡; 626'76 82366 1-02-77 llíadrid 3 ~ ~u:io I6aez Yernandez 2adre Capellán 12(02p.) D.Aquilino Ló- Avia. 31437 200 62876 82366 1-02-77 tmdrid 5 






])l Gre",:e::!"ia Gsado ~:o:r.t:e:ro ¡lc.a. I Cau. D ... 3asi~io Csado Labrado~~ ~ ~~l~iZ ~orres ?a~aero Vda. ~te. D.Emilio Co!1ado }.rcnda 
D!! 3a=;a::"="~s .z:::.llé¿:Q: J!erez Vda"" I '¡te .. ~.Ju.t2-n ~orales Lónez 
=ª I.sa;::el. "';;~"I!"'Ó.oz.a Carcasona ",lda:... I :ita... :D • .r'&ncuo1 G3.nco zCl!es-;er 
:Dª A:re ll~~a..."""3. Pére~ Vda. 1:~~3t.ae 'ZGll.('Zte",) D",;osé I¿:le 
~ :.~ª-.EE~íz¿Jl. ;¿e:t::"n.2 B.gn.avi.des 
1:1: ';;oEé ,;J..e32=-,~ .:..wct"i919z 
»l! .;x:el.:ia ::s..-"""t:fue:.: Picón 
]j!! ,;;ocie!:: ",:;;::-;¡;fi,. J:' .... rtes 
3Ji! Vic~~rla Go:E:i Lam.l:te:r"to 
~g Ereze:t~ci6n Santorronán (Agustín" 
~ C1~cia t~i~ Fernándéz 
])!! Pilar s.árrci:e~ r;averro 
D! :Etll!1<@l1j¡:... I{c,::seca i:am:-:mes 
J¡§ l;""';elEl ~:;'72-'"E<" ",ueiras 
1}§ ¡']~-'::e~sé:. G:a=~ia ~rtin 
~ ~a!t P~.....g9S :J.racia 
J)!! J(2:ri?_,,·j:ta Gago Fernánilel!l 
















~ 3e~e=i~~ ae~ 4UÍz Vda. 
]j!! 1.;. ce lo .. Angeles L:artinez Vda. 
(R:.lin 
~ ~ia G&rcie ~uez Vda. 
~ Bf::2.e"':a ':~nilra .. :Úrl::< yót~. 
Dª ~a..."""O ~orenz-o ~a::.tos Vda. 
~ So~ed:az:. .<:;b,.UZ .ttesa Vd.a .. 
~ ~s.el. .!2wrre ~-It2. .Padre 
]lB Jrne. !'af'aenw nonso, 
J)l! 2ere,!a, e .. ener Navarro 
]lB Adela:ida Celestino Gareia 
j)Ii! :a;m;¡asa L'i'ejero ~t:in 
J)l! lllisa llvaraz llvarez 








:":i:e. .1JI.r::snue1 Peña Sánchez 
~te. ~.E~nie1 ~lc~~ar ~urtinez 
~te. ~.José-~ c~~ovil1a Gara1a 
jli,l:f. D • .t"acundo C:.::ntero b'eJ."n.1ndez 
Alt". J:TO;'~ .n.José ullán ,Al.ias 
i1rtil:":iciero li .. ,.ictoriano llonso {Pascual. 
lraest.b.jus"t.l'.~lltC!".io i:."enedi ua~ (deró 
S/tte. ~o I! .... ntora.o !;on:5i6:n GuiJ 
~. D~José Pérez For~eca 
UOlltrncest.22 D.::i{;U.e1 Sardin.a .u 
Bg. D.~les ~er~ji) ~~ni~a 
3g.<ihP. D.3milio Perales ~ltrán 
Eg. D.Bnrique ~igue1 ~art1n 














S¡;l;o.n."nacleto Garci'l. Faz rngo¡ 
S¡;l;O •• ,adioto:U .• >u:l.g.tel ,,:s1:el)::r .• :~o;jt¡;!;o i¡,v:l,a 
~~~o.n.~aríano hA~ao E~&SCD G.U. 
Sgto • .ó.b'ranciSco Hernaroaz ';!:"::!i?C G. C. 
Sgto.».~n.oF~o ~glosias Sant~s ~.c. 
U:l.OO 12 D.Jtel.ipa .t.:angado Z?.!.'(!Cail AViS_' 
Oa~o 1.2 ~spe.C.Ú.kan.ue1 Latorra y Avin. (;.;:,:1;eo 
CabO C~.J).!;.':1l11lel .!JOpez J:ilnéllaZ ku:tl.. 
Cabo D.Angel As?iroz 3scuer Inf. 
Cabo D.Creeceacio Hioto Ce.l.os1;ino Ini. 
Caoo ».~odro hernendez OVeJoro ~. 
Cabo D.Saverino Uonzález Negara Inf. 
































2CÚ 78190 102560 
200: 53546 72823 
2(l() 64093 87166 
21;1. 624'10 1;)4959 
t 20" 7~2()6 9blWO 
~OO •• 52735 71719 
200 I 48678 66202 
2Cv I 56791 77236 2¡;~ 48678 58414 
Z(¡I} .50301 6036'1 
2(:'(, I 52735 71719 
2CO 64904 86269 
200 53140 63761J 
2tlO 34·41J0 4.1376 
2"U 4,O;-;'f 54032 
2C'J 47461 56953 
200 41782 50138 
2130 !i~329' 62'795 
200 4,2999 51J049 
2GO 30~r24 43506 
2!JO 344tlO 49307 
2ca 42593 &0908 
2C10 31235 44666 
;,:00 3772';) ,3947 
200 32452 49ó52 
200 13792 21102 
<:vu 36103 ';)1027 
200 5252 7!i63 
200 52!i2 '¡563 
21.l0 5252 7563 
200 5252 7563 





































































t ~ ;:'~:. C A U S A Ji T E S Auna m~~~.!$ R.gu- ~, _' - . ~ - Ptn$lón m'n.ua~ ~U!_~"c~rr<,po!,d~ "--~-~~- ¡r<,cha de Drltgac;ón ~~ 
ton.1 O F.cñll lado. A¡>!¡- H A S T A OESDE arranqut d. va· 9 BENEFICIARIOS 
Su","'"" y Apoil,d". Empleo, uomlm$ r apellido. Cuerpo de Ct$C cado ~'i{¡.6·14 3!~í2-741 '31-17.-75 31-tH«'1 31-IZ-77' AiíOl9iír Hacienda cio- ... 
,_ ... ___ ...... --,., .... ,._;-¡_ ..... _- --1- =." ~ ____________ iQ_-_·_·~ _____________ ~ __ +~~~,=c~r~,+~~~~~.~~~_+-~~~~~;~~.~,~~~~~.~~.~-~~ ,~-~. i'.G1::¡s~ Carnead/) ca..~ Vda. Cabo D.Joaquin .Pii':.ara Ci:i:uentas Illf. 2625 200 I 5252 756::' 1...()2-'/7 Gij6n 3 ,? 
:El:! ;fr~":Llil<ll2 \:a.né.el.eea I~U:LE =:. JSdr Cabo D.Gregorio Garoia l,;ano.s.I.!ilo.a .l.n:f. .::61::5 ¿!JO! ;<!,;¿ 7563 1.JJ2-'l7 !Jáoaros 3 !;: 
( d6 • " 
... ~ G 3 <.::> ~ Af!o,!ns:f.ón >(;arrera J:ménez Jlsdr ~ Oabo D.liamel. Casta.fio Carrera I:a:f. I 2625 '2CO 5252 7~ 3 1-o<!../1'I lSaJ.amal"&lP. " ~ s<.oootio ;&oru:aLez \low;á1.as Vda. Cabo D.José Gonzálaz .lodr.:1guaz' J.Jl:f. ,:<:625 ,1.10 5~,(! 75153 1-0'd-'17 .l:'ontevodr 3 > ~ "/al.en.";;:i!la Fern§;;-.dez So.l8llO l!la(lre ¡;aoo D • .Lázaro JJ.ay Ferllálldaz ~. • 12625 :::00 5252 . 7563 1-02-77 L'iadrid 3 'P 
1$ .r..-.:mo:!.S<la Ii'=co l!'re:ire I Yda. OabO D.Francisco Rego Rodríguez ln:t. '1 ~625 2{10 5252 ,/,ó3 q,-U2-'('{ lJJ. 1:'or1'oJ.. 3~, 
Jl!; J!Lal:l!:leJla !tey ii:ey !ladre (Jabo D • .llmHio vázqnez .!ley .Ll¡:¡. . ",b" .. lit! ,,52 7563 1-02~7'l 1:'ont",v"dr 3 ::l 
1J!! Zsa'l:el Garcia Gsrcfa Vda. Cailo D.Fel.ipe darofa. lfartÍll Inf. ~ 2625 2CO I I 5252 7563 1-02-'l7 S:!l&!é:;mOa 3 e 
J)!Z' ;re"'.ls ~,,?zla3 J:o!::taro Pail:!'e Oabo D.Francisco GonzáJ.ez ifartÍll lnf. J 26,,5 i 2¡¡~ ¡ I 5252 7563 1-02-7'l Sa13lllanca 5 ~ 
!l! :w.:-:"i7~ i'l3::-tl:n r:stévez ':&adre ¡ ~ r'l 
!ll! .i?e~~::cta Porras Val;'G Vda.' Cabo L.lí::niliano Pére:;; PiÍres lXIi:'. 1" :! 2625 '2CO I 
])!! 1:2:w.e:l.a :0.0::> ~r!l¡'¡iz Vda. Oabo D.Hilarío Fernández l"úiranda Ir.!. ;: ,,625 2GOI I 
])!! Lolo=es Poco ?e=nández Vde. Cabo D.José Sananda Cubanas Iuf. ! ~ 2625 2Ce . 
])!! G:irlaos Gon;'/;1ez aosa ILadre Cabo D.Saturni~ !lenitoGonzáJ.ez In:f. l ¡ 2625 200 1" 
Dª j);::ar!:a .;'vil>!. :Mateas Madre Cabo !l.Antonio JimÉilleZ' Avilo. In!. i. 2625 200 
])!! Yam!~l:a A~as Vázquaz madre Cabo D.Baldomaro Burgos Arias Ini'. Í: 2625 ¿OO 
])!! 'lice:¡¡ta L"".ias L6pez Madre Cabo n.Angel. G9nzÉil.ez Arias Inf. - ¡ 262; 200 
D!! J<lseie Lei"lllS Eadre Cabo D.Fra:loísoo Vaiga. Leivas luf. I 2625 00 
DI! l!lmt¡ela llvarez Cab~l.ero !l:adre Oabo D,Constante llodr;{guez álVarE ~ lnt. ,2625 200 
D!! ~-t:i= liaE:o Eerná:lldez Madre Cabo D.José L6per: J.l.Sl:lO lnf. 12625 2CO 
DO C!L."ll~n 3l'e!."l!ámez ifázqu:ez Madre Cabo D.Pedro r:artinez Fernández lnf. 2625 20C 
'DO Nieves llva.. . ... z llonso [Madre Cabo D.Esteb'an. Ferná:ndez AlvlU'Sz Inf. 13042 2CO 
:;)!I J..'l!-P:ilar ifi..."'aJlda Franco Vda. Oabo D.Pedro ¡errer llbero In1. 3042 :aJO 
DI! J.:e!"Ceaes :iaroía L6:¡¡ez 1:adr6 Cabo D,Antonio Nieto Garofa ¡uf. ,2625 200 . 
])!! n .. :i.-a :.oill!;"íguez Lonez Vda, Cabo D.Enrique Santos ])faz lne. '2625 200 
l)!l .3e1<'l!2-.'"'Ii:'~:a (~=cfa ?err.ánde 3!adr Cabo :!l.lI:anu.el. Fernández Garofa. 'luf. ; 2625 ! 2CCl 
D!! l'r .. ncisoa :c.van ... J\r.a:!.'tinez' Vda. Cabo D.Olegario Calabozo C&.s~~g .... In:!'. i 2625 12cO;, 
Jj2 :I.Iodee"i;o PE:n.tiollo Moro Pad~ Cabo D.Angel. Pantioso de l.a ..;a....." ln:f. I 2625 200 "1 
DI! C~~e~l'ernS~ez 3a-~ío Vd~. Cabo D.José Gonz21ez Dióguez Inf. ! 2625 200 
DO Celsa F:f.da1go Pórez Vda. Cabo'D.Odilo Gonzálaz Barreiro !~. 2625 200 
ll!! milia Eénd&z Vázquez Mad-""6 Cabo D.li:anuel. Martinaz "liiéniiez In:f. 2625 200 
DI Nicol.asa Garcfa. MartÍll :Madre Cabo D.Pascual Sánchez Garcia lni'. 2625. 200 
ll!! ~lia~ González Madre Cabo D.Amancio-Ranual Rodriguaz In!. 2625 200 
ll!! Fr2.ncisca Gon!1lález HerlÉlld,rz,Vda. Cabo D.Juán-JOséAJonso (Manzano luf. 2625200 
(Ta~ia 
ll!! pia Cas~e1reanas ~ Vda. Oabo D.Juen~ilJ.o Marzo Iuf. 
~ meda Cid Cltero Vda. Oabo D.Manu.el Del¡;ado Abadin ruf. 
J)!I Angela is~u9nte Alares Vda. Oabo D.Mann&l. Benedicto ~cuel1 I¡¡;f. 
3)!! l'Iicolás !!'er:J:táru1ez Carbaj 11. PadrE Cabo D.Higinío ParMndez ,\lonao lnf. 
DI! mrfa ¿-usb P:ll.Ol!lO Eadre Cabo' D.Gemán Cnéll.ar Juste ln:t. 
D!! Lora.",.. :Bravo H&rnández Madre Cabo D.Doroteo Tejero :Bravo IDf. 
:il2 :Rl.oe::o=o IilUtiérrez Torread~.~ Cabo D.JuJ.io Gutiérrez L6pez Inf. 
~ llejaJ:::i.ira !4>ez Sarriá (do -liad~ 
ll!! Blvira C:rre:'o :'l.onso Madre 
~ Francisca Guerr&ro K~rilJ.a Madre 
~ AveJ.:i~ d:!n.énez Beni:to Yadra 
ll!! José ms Gerrido Padre 
])!! Ilo20ras llvarez Cerdiva ![adre 
ll!! Ade1aiaahsrmel0 Go~ez Vda. 
])!! 1fi:lagros ~deiro Lorenz.,.o ![adre 
D!! Valentina Garcia Pérez Madre 
ll!! JWiJl!l Ri]loll Miüet Vda. 
D!! B=2rD!!-ci6n. :aarbás Corripi MadI'( 
~ Angela3scoLante Loranz-o Vda. 
D!l Josefa GrandaJ. L6pez Madre 
J)l! Peu1.a Garoia Valle Madre 
DI! ltaTjmi"'a Roik-1gu&z Cer:r&ra Yedre 
])!! Vio1.a:ate Patino TOl:"!."as !!"adre 
Oabo D.José A1v~ez O~vel.o 
Oabo D.Pedro Pérez Guerrero 
Oabo D.Epifanío Bravo Jiménez 
Cabo D.Ba1tasar Diz Alvarez 
Oabo D.BenjaminHermelQ Canosa 
Cabo D.Agnstin PorteJ.e Modeiro 
Cabo D.Juan Garoia Párez 
Cabo D.Juan CursaohMesquida 
Cabo D.Ern!ilsto Muñiz Barbás 
Cabo D.Jas~s Escol.ante rerr~naez 
Oabo D.Francisoo Lópe~ Grañasl 
Cabo D.Juan Garcia Va.l1!i1 
Oabo D.Hagnal Pastor Rodriguez 
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DI l'l.orentina EsioaJ.1.o ;u,á Madre 
:QJi ~oeasa Elarcero Gell:zález ftai.ire 
DI An€a1e Ee~ez Villaria Mafu;e 
]JI Juan Gal1.ege Pascnal Padre 
C A·US AN T ES 
. 
E~ple(), lÍombres y "pell!dos 
Cabo D.Je2Ús Res Bstal10 
Cabo D.~ndrés 3cnito Barbe~o 
Osbo D$?ea~o Rca~ignGz Ee~~ndez 
Cebo D.Jesús G311ego Luis 
DI Isallel. ILús Perefia 1lB.d!.'e 
DI! Ge~ P6rez lfa1.errcia 1:ad."6 Cs."o 
])§ :En:larnaeión Gareía Sé:te!le~i Vda. 39.b,o 
D@ dOS3 ~ri~"ez Soto IPa~re Caco 
~ JOEe~2?ernánde~ ~oó=!&aez:~dra 
D~Vi~tQ~iano He~r~~o Férez~ 
D .. J"ul:i.o ViJ.ls:::.:lav"... Ctero i 
D.:;:a:cu.cl aoC:r!~ue;:; !i'&!'n2.nfe=l 
DI 'ifi=gima Rey A1.va.-ez I Vda. Ca":>o D.José ""in :<;l:;nol:' 
1l!! 1f~e:!tina García Párez Ustlra CaD:;> 1l.R3.!:lón :.:é:n~e$ 
D! J.~;-ea ::onirícoba .'&Jaza. i Vda. \U'~ba D.Vice::"t,~ '';'R ... ~~s: 
ll! .iaise:::!.:a. Reble González I Vda., ";~ha D.¡;:arie:w ... -t'S::ict~~,~C ~ ~ea1ino J!aénez ~i7~es hadre C~~o D.José ú~€n~z Pére~ 
]JI :l'lse!2:w:i:!;:l';: pé:o:-ez Pére" 1l'W.<L"a 
D@ ~e1ipa ~rroso ~e~f~~z vea. Cabo D~X~tte1 3~avo J~~~s 
DR mili:> C-1ln7A'lez: Sél'r.chez. P2.:3.J:"e Ca=~ D.E2i2io G;).t .. 2:11e~ :':'::~I!'rtec:5::~ 
D &tl3.a~ 1'2Z!.'¿cér.. ?..2.o:-"go 1Y2.~re 
DA Je~~ E~ea~ue :l~~e~ Fa~~e J~cc ~.José Bnfeaoque Sal~iLa~ 
:!l!! .... ~~:c.es ~:..!"if.el':3 'li::.c,.::'.u.,ut ~:~.;ir1 
~ ~~~S~~ :i2= ;zt~o V~~C ~~G=c 
~ Se~~~ ~~S~ ~~~ceda ?aóre Gano 
L .. Juan G:;5.rc:!a car.re~~eo 
IkPeli~e Sis::.'r& Acedo 
D .. ~:",celi:::o :':ol.iI:e.ro :J?J..?'2J. 
:E-• ..t..:r..,:el .:a:!)r~de r;m1::!:tlC.J.e:~ 
:::'.J"os:é Co;::..o;::: ,jo~-tr. 
i 
1» .JuJ,',.!~ ~e!~ino "';::f:res .. lb.:.adXe va~o 
~ Co~cc~~i1nn~cai ~o~te1Q .~a. Cebo 
IP- :E:olc:re~ Z:..:'1.<aU1!a:: ;¡;!zqu.e:; t Vd:z.. 
. ~ i':~~~2:;~¿!~Z G;~~¡~ l~:~~: . ~:~~~~~iO~~~i~!~e~~~~~;~~e~ 
















1x..t. ti ~ LáZ$:!"O ,;:t"a~e Eer:-&nde:: :¡r:':.J=.a! )j§ :¡arelE~ ~rl~ E.~rnin:!e:::;o ¡i::~-c:!-'e t I :» ~::::.t~ci$ ¡::s.cíaS' ~~i~~~ 1.Fad-!"e =,.ZW~X::~~b.C'i:...:.: ~!-.. l~~~o :~,!'. 
j i: ~~;~~~~i~af~'~e;~ !~~~: J:~::~ :?_L~~iz ü:.:rci~ i!:;rcí~ i !:~f4' ~ ~:~~~ ::~~;':~~r~ir ;:.:!~~; :~~D 3:~~~~~~:;~ :~~§~~i~~d~~ ~~: 
:Di ~:na;'i:;aS';is;. ~~ilat! ,;n.::-1i::.~~:.1:":::.1re L*:·: ..... C' __ ¡~io :r;it.~::; Jc:;;:·f.¡le.~ I !:rit'. 
::.2 ..u.:::.t~ric lle-ro ~a3as {re311.P~dre ~Ja.:;;;:!O' ~ ::.' .. v' .... ,...~r..:_""~ "l.e.;a ~ .. "~,. .. --...i.n L'"1t..·. d''' ;;.·Xo"" ~;{>;""~,~.~.';h.:..--.,!:., .... t.r ~.~~~;:c';'::"'~" TI! :s:....~en ?a~o:mü. C-~rb!:l1a Vrl.a. ::~C~.u y :::-.::: ... -.::.-:;.:--~~_..., =~'"" -:".,¡¡-";:. l' In:.' '" 
3)§ :>:."t-.-:'.::ia :::~9r:¡ ~:c:ct"r.a j '[,5;,;.. C~Jl> :G.J"o",§ ;bm.",::.>o ·}i1 I I;at. 
:Dll J"'-"'I:.zn W~:ne:ia B:Lanco ·lila. I:s.oo D • .7:¡cé Lópet:: ,:;::;,z:t:;.rilln I In::. I 
N ~~~:i~ ";o=e~5rc: ";!'r.Craü{:. ?atze Ga.:·c l}. ";ic"tror '::O,:-.ej€::-O Aey . I.rz. ~ h~~~A ~¿~&~ Z~~iro ~adri aa~~ ~.J~e~ ~2nOS L5De~ =nf. 
j)!l ~rd,"!;'S. ::Z-!::.:ero ~::e~ ~C~ ":::'00. L.JomS ¿;ó:t:~a :,:o'il't.e~<¡o I.."lf. I ~ .::,,::t;a:& lC30 J..r-:atlJ:: :aaar Ct:r.::o :: ...... -;.l:i'r~do ;re::".n.:r.nde~ Lc:...o ! in:. 
:nr Z!!ls:e::::~:s. ~~~¿ ::!:.~::.1el.~ l!!:!~::" J:....~o k..::; .... ""1!lcl. ;Jh3..D01-n :;orl'~ ! :"nf .. 
3:ª Jü.;'::.'~7:ii!'..ca Sa:;:':-.cs~-:, !g:esi s:.:~ Cabo D~Jcsé Do=ingUG:: BSj;ino'c~~ .. ! ~:r..:f .. ~ =~ 3e~~~ ~5~évE~ 3ie~ ik~d Cabo ».?ernando Rod::.'f~c= Estéve~ ;nf. I 
D! :,:!;ce.s~-..;';.lfu:i::.a ;..l.0!1S0 .Ala Vda. C:tOO D .. l:an".le:t Diez Sias If' ::::1" .. 
D3 2~=as:a ~at:."e:ía :;.:z:.rtinez _ lladre Ca~ D.l:~..:rt.!n Eer.tl.Bll.do Garaia In!" • 
l)§ .i:v~~ ¿rm4:cez Gen;::¡, ""ále, Z, Vda. Je.,'CO' ü ... :'aua-:i!!c :Je!:'/cel::',f,!\ Gt!!"c:ía I:"!f. 
1lª ~i;.:u:e :r~03 ~if; tradre Cabo E.1:ar..u~l. üc!'cfa !:ui:ioz Ini. ~ 
'DI! Gusiláillp9 ~e!. Vs2. ¿:u::t.9~ ~rc Cabo D.Jo:lc:t::in :~o~·u .. )lo. '::.e:" "\!/a2 In:.... ~I 
~ IS2!re:! ~eo3ta Guillén l:[..:.dre Cabo n.Jasé '::::':~¡:.! ..... c,,~:t!: '.¡:-ni¡l! 
:!X! Jtili?.!l i!e~ez I!'fiz, Psdre Cabo n .. ..;:--,t..,c,::.:i:.~nc ]1e!.~!~r..1e..; ~·~teo R~t:. 
DI: Zoequ,ina C&~tés ,Ja!!110S Uad:re C'n.:co n.li:i~:!)ro J-:-'~c.t~~ ~·:1'l~-:és !!eg. 
~ ~ ~~a Grsv~os Gi~ Vda. Oabo ~.~~im3 ;erdej~ ~il Lag. 
~ C3,ta~?""'.a .F-.z.ster ,t'tuste~ ida.., Cabo X.;:;¡t;;;.n J .. guil¡~l" 11:!.ter3fl Le-t;it 
'l ~ 3a2z:r::!o Gc:.=.-:oár e2: Ridslg,o Vda. Cabo !,r.Soeé ~~ec~')i.:.:. ... ~~,.::i~·~.: Lec. 
Dl ~ls A~alLt;¡'i.O""CaJ..d.~ro p~~rel 03:'00 ?.::'c:::.e:':He ;~;o.",~;··i{,~it;; Á~,e~teg. 
Df ~ria ~L~ \.:l:a...~1n I ,:~a." ~ap~ "';1II~;a11n ·.:i;::r,,:.:aJ.e= 111z Le6 __ i 
:;l ~e.ne. J.gl.e~:lS¡s, 5ant2ll.a e \ as. (;$.:10 :m:~.rtntcrd.c: .t~:; ::~~,!".~::jC~ Lp~.. I 


















































.1-02-77 El :¡;orl'O 3" 
1-0",(.-77 !J:oJ.odo 3 
1-0'1.-77 '[ull"tiol1d 3 
1-02-77 ~rense 3 
1-(;2-77 Lueo 3 
1-0~-7'7 \·"ll::.óolid 3 
1-02-77 1:'ontovedr'· 3 
1-02-77 :~n1tll!i::mou 5 
,. 
1-0;:'-7'1 ~;~~l-:irJ~t..ncu ~ 3 
1-ú'd-7'l I-rcIWO ¡ 3 
1-úi/;-77 St, .. l!,;.mr~nc~ 3 
1-0',;-7'1 \)c:'ceres ~ 3 
1-02-77 ',t,::'lCL,;lo::'1¡;'¡¡ 3 
1-02-'rI V,'O;n:.lO ,; 3 
1-02-'l7 :;"-,.111",, " 3 
1-0;,-77 (;ron"c; i 3 
1-í)~-?1I)~OI;re,(Ji 3 
1-1., .. 77 l!ol. \'01"'01 :,3 
1-02-'i7 Ol'onco ' 3 
1-1,;;,4-77 Vt~l,.¡,u.Jo!l/;i: 3 
~ 1-c.;c-'f'1 l:'o:r;','"\1,¡"j.:,,:.r 3 
1-0;, .. '{7 "0:"1;0"6(11'[,13 
1-ü;,-'/'¡ OÚC(H'OC .3 
1_0;;_'1'1 re; .. te\"~U!.·r',,,J .3 
1-vt!.-'fr¡ 1h:l_t..4~.!)J.ia13 
1-(/8-77 ;;,,1:'¡::4110& ,! 3 
1-C2,-77 ,f'(¡l<'oovotll',,/3 
-0,)-77 1:",C:rifl .' 3 
1-(;;'1-77 ~-",to~\~iJ.l,r-, ,1 3 
1-0.,-77 ¡,~1L¡¡¡, .• r_9'" J 3 
"~-(.,,,~-'i'¡ ,.;,~r~ <;oz~ ~ 3 
1~O;:'-frl .t:2.rrLeOZa ! 3 1-C~-77 ~f¡l():¡re:c 13 
l-lurL-77 1;0'{1111< "3 
1-ü',;-7'I ¿al"'¡;'oZa. 3 
1"v~-77 ~~cor~ 3 
1-vo¿-77 ro.llt. ,weú~·l. :3 1-0;:'-77 '1 ~'o:t'l'ol 3 
~~-1' ",..." 
Paren- Hijos Pensión mensual que le corresponde Delfllaclón Ob-R10'liEF1CIARIOS CAUSANTES Arma Rf¡¡n- .. flecha <le ttSCO menores .. H A S ·-TA-·~'"·~-~---·~·or.WE- nr'" 
cmn~t o F~chl1 IIIdor Apl1-
ll.I'rtIl1qUt de VII· 
::. .... l1r« J' -,,,<1M.., 
.. nSl1nl~ 1!;nplea. .. mllln.1l1pel\idos CUtI'pO d~cu. cado ~ 2l:E;:74 2l:~ 31-12:~Jr-1Z:'iI::AI1OT97S" Hacltlld4 do-D. M. A. Pesotas l ~~~$ Pue(l1s 1'e.el •• ~ tlel 
. 
" 
liD Fe115a OarcaciaIglesias Vda. Cabo D.~anuel ROdr!guez L6pez Leg. 3042 200 ,6085 125~é 1...02-71 Ol'ense 3 
])1 ~-:¡j):da :lart:ú:t. Arias Vda. Cabo D.}!anuel llarragan Rosado Leg. 5728 200 11457 137 1...02-77 Sevilla 3 
DI! As:mcioo. Xaobrtves P~rez Madre Cabo D.Rioardo Moreno 14embrivas Leg. 5728 aoo 11457 13768 1-02-77 SeVilla 3 
D§ ~olores 20j~íguez Gómez Vda. Cabo D.Uanuel Pérez Ourado Leg. 5728 200 11457 13768 1...02-77 Sevilla 3 
:DB E'lisa li!aÜQSO Eijan Vda. Cabo D.Olaudio Rivera J,liguez Leg. 5728 200 . 11457 13768 1-02-77 Orenea 3 
DI! S'oribio :l::oi"ales M01fano Ua~ Cabo D.Enrique Padrique Morales Leg. 5728 200 11457 13768 1-02-77 Madrid 3 
:DA Cris!a1:i:n.a P.iwro Oid Vda. Oabo D.ArmiUldo Oalvifio Tain Lag. 5728 200 11457 13768 1...02-77 Orense" 3 
.DI! Ee:a'adoro !§les:ii.as (sin 21 l'adre Cabo D.José Iglesias Fer.nández Leg. 5728 200 11457 13768 1...02-77 Orense 3 
Dª 3ste~~a ~illar'Barros Vda. Oabo D.EscoláStioo Rodr!guez Lo- Leg. 5728 200 11457 13768 1-02-77 Madrid 3 
.. -~. -·.ua"..r pabo D.José Fornet Fernán~renzo Lag. 5128 200 . 11457 13768 1-02-77 Sevilla :; (c/ín ' '\ . I 13768 1:.02-77 cr4,diz 3 :DI! JoI'ar!a Gallardo Rojr:{guez Madre Cabo D.Lorenzo Romero GaLlarao Lag. 5728 200 11457 
:nI! ::rada Gonzá1.ez ~ollde Vda. Cabo D.Juan Romero L6pez Leg. 5725 200 11467 13768 1-02-77 Sevilla 3 
:nI! Isabel OUver l!es " Vda. Cabo D. Jasé· Garga1lo l4irabal FET. 3042 -200 60 5 12535 1-02-77 Zaragoza 3 
¡)§ F!:"anc:i~ca 33XTio Cel'li:!:-:to . adre Cabo D.Pedro Oavaro :Sarrio FET. 2625 200 5252 7563 1...02-77 2ílllllora :; 
.TI!! 3'élixtroorl.ez tillenoza ·;padre Cabo D.JoséWarlez Altemir l\'OO!. 2625 200 5252 7563 h02-77 HlleS"Oa 3 
]JI! 01o'ti1.:ie Corral.es :a:ern:t~a~ Cabo D.Pedro Agero Corrales FET. 2625 aoo " 5252 7563 1.:.02-77 Sallllllanca 3 
:;:xl Em:era:;2;a Et.odr!gu:ez Ferr.1rl!eadre Oabo D.José Gare!a Rodr!guaz FET. 2625 aoo 5252 7563 1...02-77 Orenee 3 
- (da.;;-- " / 
:DI! '7eoaoroa Gslán Preciado '~dre Cabo D.Baltasár Samnartm Galán F.BT. 3042 200 6085 125351-02-17 Zaragoza 3 
Di Ado="i6n &&rez Escribano Vda. Cabo D.Edelmiro Santiago GiSméz FET. 2625 200 , 5252 7563 1...02-77 ZIllIlOl'a 3." 
DI! ll!!ereedas llvarez llenéndez !Jiadre Cabo D.José UriaAlvarez FET. 2625 200 5252 '7563 1...02-77 Gij6n 3 
D! Dolcres J~do Rocaro Vda. Oabo D.José Sevillano lIoreno FET. 2625 200 5252 7563 1-02-77 a~diz 3 
J)!, Encan:2C:i./ín Bes AlJema Vda. Oabo D.Luis Dobato Galán FET. 3042 200 6085 12535 1...02-77 Za3;oagOl!óa " 3 
DI! Jas;¡sa Ronaro Her:uoso ~dre Cabo D.Jesús·Toboso Ramera DEV. 5728 aoo ~ 11457 13768 1-02-7-7 El Fsrrol. 3 
D! Cons~lo-:Ililagros Herr6n !ladre Cabo D.Joaqtt!n Ouanca:a:errk :nEV. '5728 200 11457 13768 1...02-77 Vil!óc~a 3 
(Gutiérrez 
5728 ,DI! ~eolinil& Var6l.a Sei¡jas !;íadre Cabo D.Francisco Abuiu Varala DEV. 200 11457 13768 1':'02-'77 La Corufla 3 
lIl1 Re::adios O!':aves Mm>: Vda. Cabo D.Manuel Nairena llen;llllllSa llEV. 5728 200 11457 13768 1...02-77 Sevilla 3 
DI! DolO-~s Villardefranoos Vda. Oabo D.José ller¡nÚdez Rive1ro DEV. 5728 200 11457 13768 1...02-77 La Oorll!1a 3 
, (Con1.es Alnter!a J)§ Rosario Crtega r.6pez Vda. Oabo D.FrancisC1.o Mafias Alvarez DEV. 57e8 200 11457 13768 1...02-77 3 j)!! 1lariano Alo:::r.so Ramos Padre Oabo D.Angel Alonso del, Río 'DEV • ... 3042 aoo 6085 12535 1...02-77 Zamora 5 
DI! Agus"i!!a del. P.io" Garcia K1adre 
DB Jta=!a Cbinestra l'u;jala ;:; Cabo D.Alejandro Ayardi Adot :nEV. 3042 200 6085 12535 1...02-77 ~agOl!óa 3 J)§ ~o~tila Gare!a Redonda Cabó 1I.Eustasio Guti~rrez Garc!a Cab. 2625 200 . 5252 7!i63 1-02-77 drid 3 
DI An§.EIla Pé'res Ort;iz ~~ Cabo D.Leopoldo Sánchaz Pérez Cabo 2625 200 5252 7563 1-{)2-77 Valladolid 3 , DB lla-T,{a 1'1"a:10 'láaqllez dre Cabo D.Angel ~rabazo Picado Art. 2625- 200 5252 7563 1...02-77 Lugo 3 ~I! Joaqtina Fé'rez Pacheco ~dre Cabo D.Jllan GsrcÍB Pérez Art. ,,200 5252 7563 1...02-77 Sallllllanea 3 
DlI l\n:t o!lia Ganzátez Sol.is 'adre Oabo n.Isidro Alvarez Gonzál.ez Art. 200 5252 7563 1-02';'77 Sevilla .3 
D2 Zasús ~fnez Soladana Padre Cabo D.Ju:tik lIar't:ínez de Juana Art. 200 5252 7563 
1-02-77 ~~~~!i~ 3 DI! llicel10ta Heña Marinas !lIadre Oabo n.:Alberto lliartmez lIeVia Art. 2625 200 5252 '/563 1...02-77 3 
DI! l>orotea G'ardlilio Martm tadre Oabo D.Cleofé Oarrefio Gardufió IDg. 2625 200 5252 7563 1...02-77 a 3 
DI! ll'arsiDio Pargaiiia SanjlU'j( r,dre Oabo D.Juan Parguiffa Lege lti:lg. 2625 200 ~252 7563 1~02-77 1 3 D!li Ani;onia Estallo Molina adre Oabo D.Emilio Omeflaca ·Estallo IDg. 3042 200 6085 12535 1...02-77 Zaragol!óa .3 
DI! RoSá :;)elgado Rodríguez f'1~dre Cabo D.Manuel ll!ediua Delgado San.K 2625 200 ' ~ 5252 '7563 ' 1-02-77 ~all.adolid 3 
D§ Josefa Parxa Flores ' Vda •. Cabo P.:lliutz. D.Higinio Aranda :Ba E.T. 2625 200 5252 7,563 1-02-77 Gl'ana4a 3 
< '(róii , 
Di 'lIíarÍa ifureia Graos Vda. Cabo P.Miltz. D.Jllan de Dios Ooro E.f. 2625 .aoo 5252' 7563 1-02-77 Granada 3 
1M! Oonsuelo Ganzitt~s 1farafí6n .' " (na Cantar - . 1, 7563 1-02-77 Santander 3 Vda. Cabo P.1tIiltz. n.Joaé Gonzátez ~~ E.!~ 2625 200 5252 (vedo Monfo 756:; ~-O2-77 BaroeJ.ona 3 ~ J9aquina G'artn Guiu Vda. Oabo P.lIilts~ D.Emilio Piara, l'Bf. 2625 200 5252 
. Di! l!ar!a GU Fe:z:niru1es Vda. Cabo P.lIiltz. D.Obdu:tio Garri :S.!. 2625 200 5252 7563 1-02~77 ¡¡¡{oerea 3 
. {reno Gre.nE«1e. ~ Dolores RlXOOro Rdz Vda. Cabo P.lfiltz. D.lfiguel peinant as ;S.!,. 2625 aoo 5252 7563 1...02-'17 .3 
.,. ( des 7563 1..o2~77 ~arc.lona 3 
.n- Dolores J!as Car.reres Vda. .Cabo P.Hiltz. D.l3n3:.'ique VaraJ.a Li :El.!' • 2625 200 5252 
. {pes I ,~ , , ó,;~ ,; ~ i. \, 02 ~,,;¡~ . 
, • 1» C;ipr:iaDa Gonzá1.ez ndaJ.. 
D2 Pedro GóJl¡ez Perláñez 
1» :iJ'raJlcisca PortaJ.es Pérez 
Cabo :li'og.D.Ricardo VidaJ.. 1féndez ArInd. 
Sol.d. D.Antonio Gómez PortaJ..es • Illi'. 
1» Cl:wt-oília Delgado Rivero Sold: D.Gonzal.o Cluiniiail'os Dí!l@i I:nf. 
1» l'elísa ~alinl. Garreta .!ladre Sold. D.Álfonso ,Rio Esoañol. ~ llIf. 
1» :ilI.l2tea lIIOreno nn-án 1!:aa:re Sold. D.lUadio VilJ:a Lorenp l.nf. 
D2 Eugenio HoRero lfeMo¡.quez Sold. D. o llomero !!Omero 1m:. 
llI! CSl:sell Gel.:iJul!o i!axid.mz Scld. D. atindo GaJ..indo lllt. 
1JIIl tlarJ;¡¡en :lDaquera l1W!ez Sold. D. nao Fernández NlÍ!lez ¡nf. 
Di AngIistias JlI'al.aonado Gu"!;! ,}{act'e Sold. D. 1 LozsllP 'líal.do:nsdo Iut'. 
. {z.-re 
,Di Dolores ~~staño Ramos ladre Sold. D.Antonio Roncayo Castafio Ar~. 
D2 :lll.as Gu:L"""da Garcia .Faare ;:,o.í.d. D.Mas Gulrado !Io;jo .,,:rt. 
D2 Dicesio ~Qo1-~ bois Padre Soldo D.Manuel Chamadoira Gonzále 'Art. 
llI! Ceba Gonm.tez Pel;'al.ba 2lrailre 
Di Eieves Pttertá ~omera Vds. So~d. D.Manuel Salguero Romera 
112 JiIl8J::Ize1 Garcia }tedilla Padre So~d. D.AD:tonio Garcfa VaJ..le;)o 
1» IbLo-""es \'aliejo Gre-c:la Mac:re 
])!2 Allgel. llueno ArcbiJ.la: Padre Soldo D.1t:iguel Bueno Alonso 
JlII ~ .IUonso liLuva }{adi'e 
112 JUL. . .. .!:iano :tJ8:rr:ios Ca&"AO .Padre So.!n. D.l!'lorentillP :Bar~os Canelo 
1» Jose:ra Ganslo .&ore Jfadre 
llI! l!;ntocia lLodesta !lfari¡in !!fadre Sold.Espec.D.Amalio l'érez Wart:!n A:t'mdj (f>antoja 
112 De1:fin Deaga llullón Padre Scld. D.Del:f':ln :neago Allello "'::::Id 
llI! 1ia:isa Lballé Rodriguez 1ladre 
e ~;:l~=:~.!E~~el::a: ::~:: :::::eS::~~á:::mlez ::::, 
llI! Astmzión Gastas iIDl.des }(adre So.!d. D.r.tar.llel .LoveJ.ra Costas n],'!l¡<I. 
112 lramaJ. Uipez Dorado Padre 1l:old. D.I.nton:io López Vé.!ez-Á."Scll ~md'l 
]Jl! So1.adaO VéB;-Eracho 3en:ité lila 
]Jl! hez'llllm.o Eerrá:!.z Chav8-"'Z':ia.Fa<! Soldo D.Herm:inio Herrá;iz Cllvard, ..r..md. 
]Jl! .Aurora mw:var.ria Cano !!fa 
112 Virg;U:io GaDado lirom Pa Soldo D.l!'ra:nc:LSOO Ganruto :.!émez Avía.! 
llI! Gt:iadallme !!é¡¡¡ez Cen'tellO l!:adre 1 De Eniogia-nascUftaDa contee_ Vda. Cabo ~2 D.Leoncio ~scnrtana co e u. 
]J!! Agus~ 3emto Era<lOS Vda. UeDo 12 D.:.do~fo ilodrlgítez .P~o G.C. 
112 L~Dia Gercia BeímOnte Vda. Uabo D.Ignacio Vecina donera ~.v. 
]Jl! ConsueLO ~énUrrios Vda. Gd§. D.Gabino García de~ ~ino G.~. 
]Jl! ~e~Mozas Ve~ Vda. Gd~. ~.Diosdaao ~'go ~rJ.e~o ü ~ 
])l! if21en;-.,üt:a Wázt!nez Garcfa Vda. Ga!l. D.doaé iloarigue.l .:!Qo"'ll;l1eZ "':'v: I~ 
llI! J.aIl:t'a .!,eón ..,;mva y <l&.. Ga~. lJ.ileni to .t'oyato C:::rrillo (l.. ¡~. 
DI! Concs1:>ción G6:=et! Sá:nchez lIfadr Gd~. D.Mgue~ Canai.ejo IiÓmez I>:.,J. 
DI! ADa~tta ~tiagp v<la. 6a~. lJ.~ranc:Laco .Panr.oja Cano, G.C. 
1lI! ~eoaora lieras .B:ie'l l:'aare Gel!!. j).A:oge~ Haras lIfaeao. G. U. I 
DI! ~e1ina ~tJ.en~sines v<la. CabO ~2 ~.Ceaar Sánchez ~evill DI! Ga'iL>-:ieJa 11seao J::&Igadc llíadre I 
DI! !leS3!!l!'araélos GÓn:e" LÓl'ez Vda. 1'01. ::l.Anton:io Sáru:hez Gó:::e::; 
Al. Hace::.'" a cada in.teresado la n~ ifiC:lci.ó:t: da SU~ sezia1:::aiento," lOor 
sivos ñe1perso~ oilitar y sioil'~o de laa F~erzas ~rccdasf Guard~ 
que l2.l'=:!t;i'llle deberá ad7er :irle 1 proll~o tiscl'o <;,ue, si se cor.sid 
Zl de m.c~:¡bre de 1.955 (3.0~ 36 ), :recurso conteneioso-s.:k:i!lietro: 
Stmre=:o ce ¿:;¡gtie1:! nlit~, :Jeli"fu;"o Jt.e:n. ~::'~';':;;l) de un 14SS a ca:!.:t~ -das 
ttCai!os;:ilié:o: ¿e'hará i::fc¡r=a~tl'O' "'O'tC::'~:::'';¡O l:. facn"- de 111. repeüdE 
<1' .01 ... 
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1~95:: I ::1.'( í 
I 14,'!IU1 ~,.: ... '" ( 133íi6 'ZCC I 
~ , 
231:<2 47631 1-02-'17 :;';.1. .I!'errol. 3 
5102 7413 1-02-77 Sevilla , 
5102 7413 1-02-77 Orenae 3 
5102 7413 1~O2,-77 Hllesca 3 
5102 7413 1-(,2-77 Lí&.drid 3 
5102 7413 1-0'l.-77 Sevilla 3 
,10<: '/413 1-u~17 va.Lencia 3 
,102 7413 1-02-77 Orenae 3 
5102 7413 1-02-'17 Granada .3 
~102 7413 Sevilla .3 
5102 7413 J\;u.rcia 3 
,102 7413 J?onteved 5 
5'1O;¿ 7413 1-02-'17 Granada 3 
5102 7413 1-02-7 Granada 5 
5102 ( 7413 1-02-77 
~102 7413 1,-02-77 ::;ev~.Lla 5 
~. 
,102 '1413 1-02-77 Lladrid 3 
,1 u;:: '/413 1-U',¡-'/7 ()vJ.edo ; 
~~102 '{413 1-02-'17 J!onteveQr' 5 
,10" /413 1+0:<-'I7IJ!o.nteve!lr~ 3 
,10" '{Jj.13 1-0:1-77 l'Ollte,Etár 3 
!JiU" 7413 1-02-77 iJevillu ¡;, 
,1U;¡ /413 'I-Ud,..:/7 llul'oelom I :; 
-10" 7413 1-0'¿-'/7 'IaJ.lliidol:iCj 5 
28193 369~3 1-02-77 valencia' 1 3 311,38 411 4 1-0,¿-77 ",araG'Oz..li I .3 
29513 40;¡'/4 11-(,)4-'17 .lJ.J.ou()o~e ;5 
,1,';11'13 3'/40<: ,1-\)<:-77 ya.l.encia 13 
,,4.3.39 34075 1-(,)%-77 lIúIlIoru ¡ .3 
~L 1905 306&., 1-02-'/7' OViedo 1.3 
,¿O:::ts.l . ts.J:J6 1-v<i''':f'I lÍUl.PU~ooo. ~ 3 
,,0283 2ts396 1-t.'d-77 Granada ¡ 3 
2190;' 30ó6'{ 1-u;::-77 l!lf>.QJ:':ia 'f;5 
<::1:Jv;' 3Uó6'1 1-u"'-'/7 J:'tuenoia ,I!l 
29él1, 39058 ' 1-Cí:-'i7 !,¡t.~:.rid .3 
26773 3'f48>! !1-0::;-7'! Vúlonciú 3 
¡/e.t'llndi o del ¡¡ gll.<llir,mt ll(\rq... uJjlic ,'C16n o,'e lJerechoz ~ 5 ae jll o de :1. 972 (:s •• del:;'st""o n 152), a. ;,Iltoria~ 
~Ile~do ntarpon r oon 1.< reglo a lo die Ilooto a la Ley do -
omo tr' to iDa o~~ablo deba ~ ¡mUlar ante os e Oo~sojo -
1;1:'10110 ÓZ¡ y po oo~.a,;¡ú oc. <1" lo .... \,';;;0\·1',;.0, 'lile • () l.ayr:. ¡,r<> -
1 l'eOllr o. ' l' 
¡ 
. ¡ 
SEN EFICIA lHO S 
.. 
~yApeJlil!O$ 
.CA USAN TES 















Pensión meIlIU.¡ que le correcpond. 
-~---=<> 









¿.- ~¡¡as las pensiones a p reil{ir por esta. Capital (lfaarid). serán abona as por 1 Direo ión ralo .del !\!eooro y 
.- ~Düas las pensión <lue f guran h la presente relaci6n, han sido onoed das por pUeDe 6n d lae Ley e actual 
3.- Pe:osión aetualizada con re ~ la Ley 9/77, que percii>irá en a e tía que e imi • p evia l:!.q dao:l.6n 
re~upuGGtoS(Subdi aco.Grea • de 01 ses Pasiva ). 
de la fecha de arranque de .e ento y por cuenta cel a erior que eue· a nulo. 
4.-Por es~ el causánte de la Medalla ~ilitar Individu ~ pe oibirá de~ás oi6n 
oorres:.,cnde. que inpor dades sigu:!.entes; Desqe de la eoha e arranq a has , pe 
54C1 ]!ta.s. ¡;¡ensuales. • 
5.- Pensi6n aoto.al.izada con arregl a. la Ley 9/77, que peroi'birán en .00¡;llr ioipaoi6 
a partir de la :t'eoha de ra:ng e de este sefiaJ.amiento, y pO.' cUe ta. de an1;erio 
oerá la de aquélla que eons rve, sin neoeeidad de nuevo señal nt. 
nte en v Lgor, 
daducoi6 de las. nntidade abonad,s, a part 
1 aument del 2~l del sual o ~otua 
O ptns. e~uales y deaae -01-78 
idaci6n y Qeduooi6·¡ de lno !lntidad e nbont'::\as, 
EL OOllflrt oi1'$ que p;LGrda 1 al';;;!. tud legal, ac· e-
Madrid, 116 de junio de 1m.-E~ Gene-ralISecretal'io, .7u~ián ALorl.~o Ca~Lejo, 
IiNDEl\INIZACIONES 
Personal mmToqBÍ 
F.s~ ,Cousejo Supremu, en virtud de las faculta,ies que le eon:fiel'en las -Leyes de 113 dltenel'o de 119% y.51 de' Slept,1emb·1'e- de· 111'39 I~D, .0. núm. 1, 
anexo}, ha declarado con <lel'e-ohO a indEmnización a! personal marroquí comprendido -en la. l'ltlación da, cinco be-ne.ticÍal'ioSl que empieza por Mi· 
mun1 'Mohamoo Hammu y termina por Sida Solija Bent Mimun, a quienes se les satisfarán por una go~a 've:z, y conarre.glo (l¡ la legiSu.ación mu-
sulmana. 












F ... duñ, Indemnl .. ,ló~ p~md:~r;~;~,~¡O 
• 
N(lm, d~ 
()b~tr\'·llt'ión /.lUnar -;:~::T;;,;~ -;;.:t:~ T CI:,C 
~f-----------------------4----~~----------~-------------------I------I-----I-------!~--------------'1--------1 l!in¡mt¡.r:o~d Hammn Villd? Grupo Reg. Iñf. Alf. Ind~gena :n.!~ohamed. Ha~ lPagadu:t'í 19500'- -"" i ~ Ley de 4 de tla:¡o de 1-2. i 
Alhucemas lTÚln. 5 cmu. Zaanan 1~6m. 8 Oentral 1.94.8 (B.O~ del Est,!2: 
• de !lrutil do núm. 12b) 11 0rüen 
Viuda 
Sida Telai tmas Mohamed Mohatar Viuda 
Sida Soli;la Ben"!; litimrui Ijal.ef Viuda 
Grupo !lego Inf.' Isgto. Il.Lazñar Ali El Maati dos y Pe 11000! - -- ae 8 dCJ(jlAliO del !lrl), 
¡Eelilla liÚln.;;f ¡El Yilali RÚ!:!. 1'3.921 sionista '1' mo 1¡,;O D,!:;, 112 1 ~j3 
, ~arro- -
Grupo Reg. In±'. , ISgto. D.Zarich Al'.mida Haoh qUies -, -e 16500 I -. 
AlhUCemas 1'run. 5 Illúm. 2.173 afecta e ':' 
Grupo Heg. Inf" 
Alhucemas Núm •. 5 
Gruno Reg. gf. 
' Clonsulad' 
• D.ifohamed Haob. Berkmli Gral. úe 16500' - , --
• 88 Espaíla e ¡-
Tetuán. 
Alhúce;:¡ss 11 • 5 IOabo Aslim:mi Abderrahams....!¡, 







1.- Fez:-:::i"ilirán la inde~"li~aci6n s· :ialaga con ar:reelo a la leg slac:i.6n inusu2.:l!ana.. , ¡ 
2.- 3e,,"::'.:Ole en: Oabila de 3eni 3:1;:'" fra!'. Prac~:i.6n AbdU.l¡l!l, 'Yer.a Iduduh :);!elilla.'.:-). , 
3.- • " UAZ!JZA. 3arraca, U ad ?:imun, I'aea .g, Provine:i. ,-de Uador (i;larrueeos). " ' i J 
4.-" lO 3B!.hila :!.e:Beni Si~ 1, l?raccH~ de 3eni Faclán,.l'olJlado de Águil U'::'::edsar{ a:llt' n2 2 • ¡rAD01'(~Z 1:'!'~(lCOfJl)' ~ , ~?,.,- .. ti 3enit 3uifrllr~I¡l:lilG "ien" caGa ª6, Fracci6n d.e _S ~~~ ., iiAOOR (!~arruecos). " 
! 6.- '" .. Em'li m:dii:ar, Fracc 6n. :le Bac!: ~ua, POblado de U ad Jádeb. casa nI! 42, líAOOR (r,:arrueo :;¡). ' I================:::I=====::I=======:I=::::;:==========I====I:===¡===~='==1===_====== _ .. _=_~,,~..,~.~.J 
Relaéi6n que S6 cita 
M:en.na.na Ahme.d Taieib. viud& del 
Qabo Aibselan 'l',Iohamed La.rosi, ;nú-
mero '7J'f¿1. iÍel Grupo de Regul~ 
da 'Infa:ntería Tetuán ,núm., 1.1, i'l1dem~ 
nf.zaci6n de. 11.000 pt"5etas, a ~reibir 
por la Pagaduría Central de lMutilados 
y Pensioni&tas Marroquies. af.ectá al 
Consulado General de 'España 00 Te-
tuán. Ley de 4 de mayo d-s 19m < «Bo-
leUn Or!lcial del EstOOOlf ;núm. 1es) y 
Orden de 8 d-e jUlio del mismo mo 
(D. Q. núm. 153) (1~). 
Es"~ Cons~jo Supremo, 'en virtud 
de las facuItade:; que. le confieren 
las L~yes; dE> .13 de enero ae 1904 :r 
5 de s;eptEembli'e de \1939, {D. O. nu-
mero 1, ane:xo 1 ha declarado con 
derecho a indemnización al. personal 
manoquí c~mprendido en la r~lación 
de tres benefEcÍ'lrios que empieza llar 
~nnana Abmsd Taíeb y termina por 
Fadma B¡¡utMohamed Aberkan; a 
quienes Sil les sati9farán por nna 
sola vez. y con arre~IO a. la legisla-
ción musu]mana. Sida Yamina Amizzian, viUda del 
~fad~d 14 de junio de 1978.-.El Ge- cabo i.n~::geI!a ~hyad Mimum (A"m8.l' 
, '. Amar Sldali, numo 1.900, da Grupo n~;'ill Secraario, lulián AJonso Ca- de PcegulareS' de Infantel'ia Mel1J1a 
Uejo. 1 ;número 2" indemnización de 116.500 pe-
1 setas. a deducir 5.000, a ¡percibir :por 
la Pagaduría lOentral de. lMutilJados y 
P.ensionistas Marroquíes, attectaal 
Consul6do General de !Espa11a. e,n Te-
tuán. 'Ley de 4 d!& mayo de 11.94.8 ~«fBIO. 
retín Oficial delEs-tado»nt¡m. 12:6) y 
Orden de S de Julio deol mi-SIDO· año 
(D. Ú. 11ÚID. 153) '(;I.-3). 
'FadmaBent Mohamed Abe.l'k8!U, 
viuda del cabo indfge;naMo-hame,d 
Hammu Ben A:m8lr, núm. 'l.'OO3; deJ! 
Grupo de Regulál:les 'd& \Im'fante.ría 
Al1mcemas nl'm. 5, iooemtni2if)¡cióln .d.8 
16.500 pesetas, a deduetr 5.000, a pell'. 
eibir por la. Pagaduría. CentraJ. .de 
'Mutilados y Pensionistas Maa'cl'o.quies, 
afecta al COnsu!ado de ,Espai1a elU Te-. 
tuá:n. Ley de 4 de m'&yode :194S> (<<Be-
letm Oficiar! del Estwd<b ;núm. 1~61)' y 
Orde,Íl de 8 .det julio Idel mismo> a110' (:P. O •. núm. 1:53)' (1~~. 
'Ob$ervaciones 
1. :Pi8tl'ci:biráll la mdemniza:ción sé. 
11ala,da ,con úrreglo a ,la iLegisla:ci,ón 
musulmalna. 
2. ResÍJa..e len BS'ui Mos ,(Areila}, 
Fl'MCi6n :Ud Ed-Dahal', IPob1a.a.0< de 
T,(IJl8.Jiameln. 
3. lR!e·sid'e ,en ,Be,ni !S.idel, .Fracción 
do Aclduya, P.ob.lado de !El Hia·n-e:n, 
cu,so,núm. 1,611 (Na:de,r). 
4. iR cs,ide en 'Cabila ,le 'Beni cChi· 
kI,Vl', ,F'l'ucción d,e· Bachiua, Poblado 
<J.¡; IMe,l-l.cha (Na.do'rj. 
IM9Jdrid, M !'le jumo ,de 1978.-El O.e-
n>eral Slelc,l"etarto, luLián Alonso Ca-
llejo. ' . o 
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